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The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
# 0 Putnam, Kyle 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/01/04 
09/04/04 
09/06/04 
09/07/04 
09/11/04 
09/18/04 
09/19/04 
09/26/04 
09/29/04 
10/03/04 
10/09/04 
10/10/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/27/04 
10/30/04 
11/05/04 
11/06/04 
NORTHWEST •.••..........• 
vs Central (Iowa) ...... . 
at Colorado College •••.• 
CAL STATE-HAYWARD ••.•••• 
WARNER PACIFIC .•.•.•.... 
at Whitworth ...•••••.••• 
at Whitman ............. . 
PUGET SOUND ..•..•....... 
at Pacific (Ore.) ...•.•• 
WILLAMETTE ..•..........• 
at Pacific Lutheran ..... 
LINFIELD .•........•.•.•. 
WHITMAN ••............... 
WHITWORTH ..••••......... 
at Puget Sound ..•••.••.. 
PACIFIC (ORE.) ••.••••••• 
at Willamette •....•••..• 
at Linfield ...•••...•... 
PACIFIC LUTHERAN .•.••••. 
1-2 
0-2 
4-3 
1-1 
0-3 
1-5 
1-1 
2-4 
1-2 
3-2 
2-3 
0-2 
3-1 
2-0 
0-1 
1-2 
1-2 
1-0 
1-5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Totals............................... 25-41 19-0 0 0 0 
Games played: 19 
# 0 Putnam, Kyle 
0 .ooo 
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0 .ooo 
0 . 000 
0 .000 
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0 • 000 
0 .000 
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0 .000 
0 .000 
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0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 . 000 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho 
09/01/04 
09/04/04 
09/06/04 
09/07/04 
09/11/04 
09/18/04 
09/19/04 
09/26/04 
09/29/04 
10/03/04 
10/09/04 
10/10/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/27/04 
10/30/04 
11/05/04 
11/06/04 
NORTHWEST. • • • • . • . . • . • . . . 1-2 
vs Central (Iowa)....... 0-2 
at Colorado College..... 4-3 
CAL STATE-HAYWARD....... 1-1 
WARNER PACIFIC.......... 0-3 
at Whitworth............ 1-5 
at Whitman.............. 1-1 
PUGET SOUND. . . . . . . . . . . . . 2-4 
at Pacific (Ore.)....... 1-2 
WILLAMETTE. • • . . . . . . . • . • . 3-2 
at Pacific Lutheran..... 2-3 
LINFIELD................ 0-2 
WHITMAN. . . . • • • • • • . • • . • • . 3 -1 
WHITWORTH. . . • • • • • . . . . . . • 2-0 
at Puget Sound.......... 0-1 
PACIFIC (ORE.).......... 1-2 
at Willamette........... 1-2 
at Linfield............. 1-0 
PACIFIC LUTHERAN........ 1-5 
Totals .......••.....•....•.•....••.•. 
* 
* 
* * 
* 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
45:00 
45:00 
45:00 
65:00 
45:00 
90:00 
110:00 
90:00 
90:00 
90:00 
97:56 
90:00 
90:00 
90:00 
94:49 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
0 0.00 
1 1.00 
1 1.33 
0 0.90 
0 0.73 
5 1.88 
1 1.62 
4 2.02 
2 2.02 
2 2.01 
3 2.10 
2 2.09 
1 1.99 
0 1.83 
1 1.76 
2 1. 77 
2 1. 79 
0 1.68 
5 1.87 
19-16 1537:45 32 1.87 
3 1.000 0 0 0 
5 . 889 0 0 0 
2 • 833 0 0 0 
9 • 905 0 0 1 
5 . 923 0 0 1 
7 • 816 0 1 1 
5 . 818 0 1 2 
9 . 789 0 2 2 
7 • 788 0 3 2 
10 • 795 1 3 2 
3 .774 1 4 2 
8 • 777 1 5 2 
6 . 782 2 5 2 
9 .800 3 5 2 
7 . 805 3 6 2 
8 . 805 3 7 2 
6 . 801 3 8 2 
5 . 809 4 8 2 
6 .789 4 9 2 
120 .789 4 9 2 
1 
1 
2 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
# 1 Warren, Bryce 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/01/04 NORTHWEST ••...•..•••.•.• 1-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/04/04 vs Central (Iowa) ......• 0-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/06/04 at Colorado College ..... 4-3 
* 
0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD .•.•... 1-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/11/04 WARNER PACIFIC ••.....•.• 0-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound ••........ 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Totals ........•....•••••.........•.•. 6-12 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Games played: 6 
# 1 Warren, Bryce 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% w L T Sho 
09/01/04 NORTHWEST ...•.•.....•••. 1-2 
* * 
45:00 2 4.00 2 .500 0 1 0 
09/04/04 vs Central (Iowa) •.•.•.. 0-2 
* * 
45:00 1 3.00 1 .500 0 2 0 
09/06/04 at Colorado College •.•.. 4-3 * 46:29 2 3.30 1 .444 1 2 0 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD ..•••.. 1-1 
* * 
45:00 1 2.98 2 .500 1 2 0 
09/11/04 WARNER PACIFIC •......... 0-3 * 45:00 3 3.58 2 .471 1 3 0 
Totals .......••••.••.•..••.....••••.. 5-3 226:29 9 3.58 8 .471 1 3 0 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
# 2 Sorensen, Max 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/01/04 NORTHWEST ...•.....•..... 1-2 * * 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0 0-0 
09/04/04 vs Central (Iowa) ..•...• 0-2 * * 0 0 0 1 .500 1 1.000 0 0-0 
09/06/04 at Colorado College .•... 4-3 * * 0 0 0 0 .500 0 1.000 0 0-0 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD ..•.••. 1-1 * 0 0 0 0 .500 0 1.000 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND ••••••.•.••.• 2-4 * 0 1 1 2 .250 1 .750 0 0-0 
09/29/04 at Pacific (Ore.) •...... 1-2 * * 0 0 0 3 .143 3 .857 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE •.•.....••..•• 3-2 * * 0 0 0 1 .125 1 .875 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran ..•.. 2-3 * * 0 0 0 0 .125 0 .875 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD ......•.••.....• 0-2 * * 0 0 0 2 .100 1 .800 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN ..•....•..••..•.• 3-1 * * 2 0 4 3 .231 2 .769 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH ....•••........ 2-0 * * 0 0 0 0 .231 0 .769 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound ...•...... 0-1 * * 0 0 0 3 .188 1 .688 0 0-0 
10/27/04 PACIFIC (ORE.) .....•.... 1-2 * * 0 0 0 0 .188 0 .688 0 0-0 
10/30/04 at Willamette •.......... 1-2 * * 0 0 0 2 .167 0 .611 0 0-0 
11/05/04 at Linfield ...•.••...••. 1-0 * * 0 0 0 4 .136 3 .636 0 0-0 
11/06/04 PACIFIC LUTHERAN .•.•••.• 1-5 * * 0 0 0 4 .115 2 .615 0 0-0 
Totals .......•....••.••.••.••........ 23-32 16-14 3 1 7 26 .115 16 .615 0 0-0 
Games played: 16 
Shots per game: 1.62 
Goals per game: 0.19 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.44 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game -by- Game {as of Nov 17, 2004) 
All games 
# 3 Ward, Wally 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/01/04 NORTHWEST ....•••....•.•• 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
09/04/04 vs Central {Iowa) ....•.. 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/06/04 at Colorado College ..... 4-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD •...... 1-1 * 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
09/11/04 WARNER PACIFIC ••.••••.•• 0-3 * 0 0 0 1 .000 0 .667 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth •.....•..... 1-5 * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
09/19/04 at Whitman ........•.••.. 1-1 * 0 0 0 1 .ooo 0 .500 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND •........••.. 2-4 * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran .•... 2-3 * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN •••..•..•........ 3-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH •.••........... 2-0 * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound ••....•••. 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
10/27/04 PACIFIC {ORE.) •••••.•••• 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
10/30/04 at Willamette ••......... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
11/05/04 at Linfield ....•.•...... 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
Totals ........•...•..•.....•.•....•.. 20-30 15-1 0 0 0 4 .000 2 .500 0 0-0 
Games played: 15 
Shots per game: 0.27 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: o.oo 
Points per game: 0.00 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
# 4 Hoiland, Greg 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/01/04 NORTHWEST ..•....•..•.... 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
09/04/04 vs Central (Iowa) ....... 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
09/06/04 at Colorado College .•... 4-3 * 1 0 2 2 .500 1 .500 1 0-0 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD .•.•... 1-1 * 0 0 0 0 .500 0 .500 0 0-0 
09/11/04 WARNER PACIFIC .......••• 0-3 * 0 0 0 1 .333 1 .667 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth •......•.... 1-5 
* 
0 0 0 0 .333 0 .667 0 0-0 
09/19/04 at Whitman •••..•.••..... 1-1 
* 
0 0 0 0 .333 0 .667 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND ...•...••..•• 2-4 * 0 0 0 0 .333 0 .667 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * 0 0 0 0 .333 0 .667 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD .•..•••..•.••.•. 0-2 
* 
0 0 0 2 .200 1 .600 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN ......•..•..•.•.. 3-1 
* 
0 0 0 1 .167 0 .500 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound ...•...... 0-1 
* 
0 0 0 0 .167 0 .500 0 0-0 
10/30/04 at Willamette .•..••••••. 1-2 
* 
0 0 0 0 .167 0 .500 0 0-0 
11/05/04 at Linfield ...•••.•.••.. 1-0 
* 
0 0 0 1 .143 0 .429 0 0-0 
11/06/04 PACIFIC LUTHERAN ...•.... 1-5 * 1 0 2 1 .250 1 .500 0 0-0 
Totals ..•.....•..•..•..•.•••.•.••.••• 18-35 15-0 2 0 4 8 .250 4 .500 1 0-0 
Games played: 15 
Shots per game: 0.53 
Goals per game: 0.13 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.27 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
# 5 Waters, Chris 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/01/04 NORTHWEST .......•.•.••.. 1-2 
* * 
0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
09/04/04 vs Central (Iowa) ....... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/06/04 at Colorado College ..... 4-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD ••.•••. 1-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
09/11/04 WARNER PACIFIC .......... 0-3 * * 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth •.••........ 1-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
09/19/04 at Whitman .•.•..••.••... 1-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND •............ 2-4 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/29/04 at Pacific (Ore.) ..••... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTB .....••.••...• 3-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD •...•.•...•..... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN ....•..•.•...•..• 3-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH ..••..•.•.•...• 2-0 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/27/04 PACIFIC (ORB.) ..•....... 1-2 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
10/30/04 at Willamette ..•.••.•... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
11/05/04 at Linfield .........•..• 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
11/06/04 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-5 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
Totals •..•••...•.•..............•.•.. 25-41 19-19 0 0 0 1 .000 1 1. 000 0 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 0.05 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: o.oo 
.?oints per game: o.oo 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
# 6 Kintner, Jason 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/01/04 NORTHWEST ...•.••••.••••• 1-2 
* 
0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/04/04 vs Central (Iowa) ....... 0-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/06/04 at Colorado College ..... 4-3 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD ...•..• 1-1 
* * 
0 0 0 3 .000 1 .250 0 0-0 
09/11/04 WARNER PACIFIC .......... 0-3 * 0 0 0 2 .000 2 .500 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth .....•..••.. 1-5 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
09/19/04 at Whitman ....•......•.. 1-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND •...•........ 2-4 * * 0 0 0 1 .000 0 .429 0 0-0 09/29/04 at Pacific (Ore.) ....... 1-2 
* * 
0 0 0 1 .000 0 .375 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE ....•...•.•••. 3-2 
* * 
1 0 2 2 .100 1 .400 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran ..... 2-3 
* * 
0 0 0 0 .100 0 .400 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD •••.•..•........ 0-2 * * 0 0 0 2 .083 0 .333 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN ••.•••••..•..••.. 3-1 * * 0 0 0 2 .071 0 .286 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH •••.•••.••••••• 2-0 * * 0 0 0 0 .071 0 .286 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound ••.••.•••. 0-1 
* * 
0 0 0 0 .071 0 .286 0 0-0 
10/27/04 PACIFIC (ORE.) ••.•••••.• 1-2 
* * 
0 0 0 1 .067 1 .333 0 0-0 
10/30/04 at Willamette ......•.•.. 1-2 
* * 
0 0 0 2 .059 0 .294 0 0-0 
11/05/04 at Linfield ••.••........ 1-0 * * 0 0 0 1 .056 0 .278 0 0-0 
11/06/04 PACIFIC LUTHERAN •..•.... 1-5 * * 0 0 0 0 .056 0 .278 0 0-0 
Totals .......•....•..•....••......... 25-41 19-16 1 0 2 18 .056 5 .278 0 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 0.95 
Goals per game: 0.05 
Assists per game: 0.00 
.?oints per game: 0.11 
The Automated ScoreBook 
George Fox Individual Game -by-Game 
Date Opponent 
09/01/04 NORTHWEST •..........••.. 
09/04/04 vs Central {Iowa) ....... 
09/11/04 WARNER PACIFIC .......... 
10/10/04 LINFIELD ......•.••.....• 
10/23/04 at Puget Sound .......••• 
Totals ••............•..•......•.••..• 
Games played: 5 
Shots per game: 0.20 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
All games 
# 7 Abbott, Ian 
Score GP-GS G 
1-2 
* 
0 
0-2 * 0 
0-3 * 0 
0-2 
* 
0 
0-1 * 0 
1-10 5-0 0 
For Soccer 
{as of Nov 17, 2004) 
A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
# 8 Cobb, Greg 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG 
09/01/04 NORTHWEST .••••.......... 1-2 
* 0 0 0 0 .000 0 
09/04/04 vs Central (Iowa) •..•... 0-2 
* 
0 0 0 0 .ooo 0 
09/06/04 at Colorado College .•.•. 4-3 
* 
0 1 1 1 .000 1 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD ...••.• 1-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 
09/18/04 at Whitworth ••..•.....•. 1-5 
* 
0 0 0 0 .000 0 
09/29/04 at Pacific (Ore.) .••..•. 1-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 
10/03/04 WILLAMETTE •......•.•••.• 3-2 * 0 0 0 0 .000 0 
10/23/04 at Puget Sound .......... 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 
;1.1/06/04 PACIFIC LUTHERAN •....... 1-5 
* * 
0 0 0 1 .ooo 0 
Totals ........•....••.••..........••. 12-23 9-2 0 1 1 2 .000 1 
Games played: 9 
Shots per game: 0.22 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.11 
Points per game: 0.11 
SOG% GW PK-ATT 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
1.000 0 0-0 
1.000 0 0-0 
1.000 0 0-0 
1.000 0 0-0 
1.000 0 0-0 
1.000 0 0-0 
.500 0 0-0 
.500 0 0-0 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
# 9 Eichenberger, Ben 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/01/04 NORTHWEST ....•....•...•• 1-2 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
09/04/04 vs Central (Iowa) ....... 0-2 
* * 
0 0 0 1 .ooo 1 1.000 0 0-0 
09/06/04 at Colorado College ..... 4-3 * * 0 1 1 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD .•.•..• 1-1 
* * 
0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
09/11/04 WARNER PACIFIC ......•... 0-3 
* * 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth .••.••...... 1-5 * * 0 1 1 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/19/04 at Whitman .......••.••.. 1-1 * * 0 0 0 2 .000 0 .600 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND .....•••••.•• 2-4 * * 0 0 0 3 .000 2 .625 0 0-0 
09/29/04 at Pacific (Ore.) .•.•... 1-2 * * 1 0 2 1 .111 1 .667 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE ••.••.•......• 3-2 
* 
0 0 0 0 .111 0 .667 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran ..•.• 2-3 * 0 0 0 0 .111 0 .667 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD .••............. 0-2 * 0 0 0 0 .111 0 .667 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN .•...•.•....•.... 3-1 
* 
0 0 0 1 .100 1 .700 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH ....•.•........ 2-0 * 0 1 1 1 .091 1 .727 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound ....•.•••• 0-1 
* 
0 0 0 1 .083 0 .667 0 0-0 
10/27/04 PACIFIC (ORE.) ..•.•.•••• 1-2 * 0 0 0 0 .083 0 .667 0 0-0 
10/30/04 at Willamette ......•..•• 1-2 * 0 0 0 1 .077 1 .692 0 0-0 
11/05/04 at Linfield ..••••....... 1-0 * * 0 0 0 1 .071 1 .714 0 0-0 
11/06/04 PACIFIC LUTHERAN •••..... 1-5 
* * 
0 0 0 0 .071 0 .714 0 0-0 
Totals .......•...•••.....••••.•...... 25-41 19-11 1 3 5 14 .071 10 .714 0 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 0.74 
Goals per game: 0.05 
Assists per game: 0.16 
?oints per game: 0.26 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#10 MacKenzie, Ryan 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/01/04 NORTHWEST .•....•........ 1-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/04/04 vs Central (Iowa) .....•. 0-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/06/04 at Colorado College •...• 4-3 
* * 
0 0 0 2 .000 2 l.OOO 0 0-0 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD ....... 1-1 
* * 
0 0 0 1 .000 0 .667 0 0-0 
09/11/04 WARNER PACIFIC •••..•.•.. 0-3 * * 0 0 0 4 .000 4 .857 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth ..•••.•.•... 1-5 * * 1 0 2 1 .125 1 .875 0 0-0 
09/19/04 at Whitman .............. 1-1 
* * 
0 0 0 2 .100 1 .800 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND ...••••.•.... 2-4 
* * 
2 0 4 2 .250 2 .833 0 1-1 
10/03/04 WILLAMETTE ......•....... 3-2 * * 0 1 1 1 .231 0 .769 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran ....• 2-3 * * 1 0 2 1 .286 1 .786 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD ••..•........... 0-2 * * 0 0 0 1 .267 0 .733 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN ....••........... 3-1 * * 0 0 0 0 .267 0 .733 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH •...••••..••.•. 2-0 
* * 
0 0 0 0 .267 0 .733 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound •..•...••• 0-1 * * 0 0 0 0 .267 0 .733 0 0-0 
10/27/04 PACIFIC (ORE.) •......... 1-2 * * 0 0 0 0 .267 0 .733 0 0-0 
10/30/04 at Willamette •..••••.... 1-2 
* * 
0 0 0 0 .267 0 .733 0 0-0 
ll/05/04 at Linfield ••.••.••..••• 1-0 * * 0 0 0 1 .250 0 .688 0 0-0 
ll/06/04 PACIFIC LUTHERAN ...••... 1-5 * * 0 0 0 0 .250 0 .688 0 0-0 
Totals .•....••..•.••....•......•....• 24-39 18-18 4 1 9 16 .250 11 .688 0 1-1 
Games played: 18 
Shots per game: 0.89 
Goals per game: 0.22 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.50 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#11 Maroni, Jon 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/01/04 NORTHWEST .•............. 1-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/04/04 vs Central (Iowa) •...... 0-2 
* 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 09/06/04 at Colorado College .•.•. 4-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD ...•.•. 1-1 
* 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
09/11/04 WARNER PACIFIC •.••..•... 0-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth .....•...•.. 1-5 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/19/04 at Whitman ........•.•... 1-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND ...••.••..••• 2-4 
* 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/29/04 at Pacific (Ore.) .•..••• 1-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 1. 000 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE ..•.••........ 3-2 * * 0 1 1 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran .•.•. 2-3 
* * 
0 0 0 0 .ooo 0 1.000 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD ..........•..•.• 0-2 * * 0 0 0 2 .000 1 .750 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN .•••...•......... 3-1 * * 0 0 0 1 .000 1 .800 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH •.••...•....... 2-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .833 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound ...••.••.. 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .833 0 0-0 
10/27/04 PACIFIC (ORE.) .....•..•. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .833 0 0-0 
10/30/04 at Willamette ........... 1-2 
* * 
0 0 0 1 .000 0 .714 0 0-0 
Totals .......•...••...•......•.••...• 23-36 17-10 0 1 1 7 .000 5 .714 0 0-0 
Games played: 17 
Shots per game: 0.41 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.06 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#12 Potter, Dan 
Date Opponent Score GP-GS G A Pta Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/01/04 NORTHWEST •..••..•••..... 1-2 * * 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
09/04/04 vs Central (Iowa) ••..... 0-2 * * 0 0 0 1 .000 1 l.OOO 0 0-0 
09/06/04 at Colorado-College ..•.• 4-3 * * 1 0 2 1 .500 1 1.000 0 0-0 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD •...•.• 1-1 * * 0 1 1 0 .500 0 1.000 0 0-0 
09/ll/04 WARNER PACIFIC •.•.•..••. 0-3 * * 0 0 0 1 .333 0 .667 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth ..•..•...... 1-5 * * 0 0 0 0 .333 0 .667 0 0-0 
09/19/04 at Whitman .••.••........ 1-1 * * 0 0 0 0 .333 0 .667 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND ..••...•••..• 2-4 * * 0 0 0 0 .333 0 .667 0 0-0 
09/29/04 at Pacific (Ore.) .•..•.• 1-2 * * 0 0 0 0 .333 0 .667 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE .•.•••........ 3-2 * * 0 0 0 2 .200 2 .800 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran ....• 2-3 * * 1 0 2 2 .286 2 .857 0 1-1 
10/10/04 LINFIELD .•.............. 0-2 * * 0 0 0 0 .286 0 .857 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN ••..••••......... 3-1 * * 0 0 0 3 .200 1 .700 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH .....•..••••... 2-0 * * 1 0 2 1 .273 1 .727 1 0-0 
10/23/04 at Puget Sound .......•.• 0-1 * * 0 0 0 1 .250 0 .667 0 0-0 
10/27/04 PACIFIC (ORB.) ••........ 1-2 * * 0 0 0 1 .231 1 .692 0 0-0 
10/30/04 at Willamette ..•••.•.... 1-2 * 1 0 2 3 .250 1 .625 0 0-0 
ll/05/04 at Linfield ............. 1-0 * * 0 0 0 0 .250 0 .625 0 0-0 
ll/06/04 PACIFIC LUTHERAN ......•• 1-5 * 0 0 0 1 .235 1 .647 0 0-0 
Totals .....•.....•...........•.••.•.. 25-41 19-17 4 1 9 17 .235 ll .647 1 1-1 
Games played: 19 
Shots per game: 0.89 
Goals per game: 0.21 
Assists per game: 0.05 
.?oints per game: 0.47 
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George Fox Individual Game -by- Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#13 Hangartner, Erich 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/01/04 NORTHWEST ...•........... 1-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .ooo 0 0-0 09/04/04 vs Central (Iowa) ...•... 0-2 
* * 
0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/06/04 at Colorado College ••••• 4-3 * * 2 0 4 2 .500 2 .500 0 0-0 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD ......• 1-1 
* * 
0 1 1 1 .400 0 .400 0 0-0 
09/11/04 WARNER PACIFIC .•........ 0-3 * * 0 0 0 2 .286 1 .429 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth ..•.••.••.•• 1-5 * * 0 0 0 0 .286 0 .429 0 0-0 09/19/04 at Whitman .•.......•..•. 1-1 * * 0 0 0 2 .222 2 .556 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND .•........... 2-4 
* * 
0 0 0 0 .222 0 .556 0 0-0 
09/29/04 at Pacific (Ore.) .•..•.• 1-2 
* 
0 1 1 0 .222 0 .556 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE .•....•..•.••. 3-2 * * 0 0 0 1 .200 1 .600 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran ..... 2-3 
* * 
0 0 0 0 .200 0 .600 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD ..•.•........... 0-2 * * 0 0 0 1 .182 1 .636 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN ....•..•..•...... 3-1 
* * 
0 0 0 0 .182 0 .636 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH ..•..•••..••••• 2-0 * * 0 0 0 3 .143 2 .643 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound .........• 0-1 
* * 
0 0 0 0 .143 0 .643 0 0-0 
10/27/04 PACIFIC (ORE.) •.•....... 1-2 
* * 
0 0 0 3 .118 1 .588 0 0-0 
10/30/04 at Willamette •...•.•..•. 1-2 
* * 
0 0 0 5 .091 0 .455 0 0-0 
11/05/04 at Linfield .......•..•.. 1-0 
* * 
0 0 0 2 .083 2 .500 0 0-0 
11/06/04 PACIFIC LUTHERAN .......• 1-5 
* 
0 0 0 1 .080 0 .480 0 0-0 
Totals ....•....•.•.........•.•....... 25-41 19-17 2 2 6 25 .080 12 .480 0 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 1.32 
Goals per game: 0.11 
Assists per game: 0.11 
?oints per game: 0.32 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#14 Sheppard, Ian 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/01/04 NORTHWEST .....•.•.••.•.. 1-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/04/04 vs Central (Iowa) ••.••.. 0-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/06/04 at Colorado College .•..• 4-3 
* 
0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD .•..... 1-1 * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
09/11/04 WARNER PACIFIC ..•.•..... 0-3 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth .....•..•... 1-5 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/19/04 at Whitman •.........•.•. 1-1 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/29/04 at Pacific (Ore.) ....... 1-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE ..........•... 3-2 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran •.••. 2-3 
* * 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD ....•••••..•...• 0-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN •..........•.•... 3-1 * 0 0 0 0 .ooo 0 1.000 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH •......•••..... 2-0 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound ......•.•. 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/30/04 at Willamette ...•....... 1-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
11/06/04 PACIFIC LUTHERAN .••...•. 1-5 
* 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
Totals ...•....•......•.•.•........... 21-35 16-3 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
Games played: 16 
Shots per game: 0.06 
Goals per game: o.oo 
Assists per game: o.oo 
Points per game: 0.00 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 19, 2004) 
All games 
#15 Chang, Matt 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/01/04 NORTHWEST ....•...••..... 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/04/04 vs Central (Iowa) ....•.. 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD ....•.• 1-1 * 0 0 0 1 .ooo 0 .000 0 0-0 
09/11/04 WARNER PACIFIC .•••...... 0-3 * 0 0 0 2 .000 0 .ooo 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth ....•....... 1-5 * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
09/19/04 at Whitman •............. 1-1 * 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE .•••.•..•.•... 3-2 * 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN ..........••.•.•. 3-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound .....•••.• 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/30/04 at Willamette ••........• 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/05/04 at Linfield .•..••••..... 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/06/04 PACIFIC LUTHERAN •.•••.•• 1-5 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Totals ........•..•••.•.....••.••..... 13-25 12-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
Games played: 12 
Shots per game: 0.25 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: o.oo 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#16 Paine, Andrew 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/01/04 NORTHWEST ••...•...•...•• 1-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/04/04 vs Central (Iowa) .....•. 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/06/04 at Colorado College .•... 4-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD •.••••• 1-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/11/04 WARNER PACIFIC •••....••• 0-3 * * 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth ........•.•. 1-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/19/04 at Whitman ••..•....•.••• 1-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND ....•••.•...• 2-4 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
09/29/04 at Pacific (Ore.) ....... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE ..••.......... 3-2 * * 0 0 0 0 .ooo 0 1.000 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran ..••. 2-3 
* * 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD .•............•. 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN •..••.....•...... 3-1 
* * 
0 0 0 0 .ooo 0 1.000 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH ....•.•...•.... 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound ...•.•.•.• 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/27/04 PACIFIC (ORE.) .......... 1-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .500 0 0-0 
10/30/04 at Willamette ••••..•.... 1-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
11/05/04 at Linfield ••.•.••••••.• 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
11/06/04 PACIFIC LUTHERAN •....... 1-5 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
Totals .......•......•...•...••.••••.• 25-41 19-19 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 0.11 
Goals per game: o.oo 
Assists per game: 0.00 
.?oints per game: o.oo 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#17 Zaro, Brian 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/04/04 vs Central (Iowa) ..•••.. 0-2 * * 0 0 0 4 .000 2 .500 0 0-0 
09/11/04 WARNER PACIFIC .........• 0-3 * * 0 0 0 0 .ooo 0 .500 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth ............ 1-5 
* * 
0 0 0 1 .000 0 .400 0 0-0 
09/19/04 at Whitman ......•.•.•... 1-1 * * 1 0 2 4 .111 2 .444 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND •..........•. 2-4 * * 0 0 0 0 .111 0 .444 0 0-0 
09/29/04 at Pacific (Ore.) ......• 1-2 * * 0 0 0 0 .111 0 .444 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE •......••..... 3-2 * * 1 0 2 5 .143 5 .643 1 0-0 
10/10/04 LINFIELD ...••..•••...•.. 0-2 * * 0 0 0 7 .095 2 .524 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN ....•.•••........ 3-1 
* * 
0 0 0 1 .091 0 .500 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH ..•.•.........• 2-0 * * 0 1 1 1 .087 0 .478 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 0 .087 0 .478 0 0-0 
10/27/04 PACIFIC (ORE.) •.•.•••..• 1-2 * * 0 1 1 1 .083 0 .458 0 0-0 
10/30/04 at Willamette •..•....•.. 1-2 * * 0 1 1 1 .080 0 .440 0 0-0 
11/05/04 at Linfield ............• 1-0 * * 0 0 0 1 .077 0 .423 0 0-0 
11/06/04 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-5 * * 0 0 0 0 .077 0 .423 0 0-0 
Totals ..•.......••...•..••.••.•..•••. 17-32 15-15 2 3 7 26 .077 11 .423 1 0-0 
Games played: 15 
Shots per game: 1. 73 
Goals per game: 0.13 
Assists per game: 0.20 
Points per game: 0.47 
Date 
09/11/04 
10/17/04 
10/23/04 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#18 Delashmutt, Chase 
Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG 
WARNER PACIFIC .......... 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 
WHITWORTH ..••••.•......• 2-0 * 0 0 0 0 .000 0 
at Puget Sound ••.•••.... 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 
Totals ...........•....•..........••.. 2-4 3-0 0 0 0 0 .000 0 
Garnes played: 3 
SOG% GW PK-ATT 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
Date 
09/01/04 
09/04/04 
09/11/04 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#19 Kofi, Christian 
Opponent Score GP-GS G A Pta Sh Shot% SOG 
NORTHWEST ..........•..•. 1-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 
vs Central (Iowa) •.•.... 0-2 * 0 0 0 0 .ooo 0 
WARNER PACIFIC ...•...... 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 
Totals •.........•.............•.•..•• 1-7 3-0 0 0 0 0 .000 0 
Games played: 3 
SOG% GW PK-ATT 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#20 Laughland, Craig 
Date Opponent Score GP-GS G A Pta Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/01/04 NORTHWEST •......•.••..•• 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/04/04 vs Central (Iowa) ....... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/06/04 at Colorado College ..... 4-3 
* * 
0 2 2 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD •...... 1-1 * * 0 0 0 2 .000 2 .667 0 0-0 
09/11/04 WARNER PACIFIC ....•....• 0-3 * * 0 0 0 1 .000 1 .750 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth ••.•........ 1-5 * * 0 0 0 0 .ooo 0 .750 0 0-0 
09/19/04 at Whitman .....••.•....• 1-1 
* * 
0 0 0 3 .000 1 .571 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND ........•.•.. 2-4 * * 0 0 0 3 .000 2 .600 0 0-0 
09/29/04 at Pacific (Ore.) ..•.... 1-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .545 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE .•.•.•........ 3-2 * * 1 0 2 4 .067 2 .533 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran •.•.. 2-3 * * 0 0 0 0 .067 0 .533 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD •••........•...• 0-2 * * 0 0 0 2 .059 1 .529 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN .••.••••..•.....• 3-1 
* * 
1 0 2 3 .100 2 .550 1 0-0 
10/17/04 WHITWORTH .•..••••.••.•.. 2-0 * * 1 0 2 2 .136 2 .591 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound ...••••••• 0-1 
* * 
0 0 0 1 .130 0 .565 0 0-0 
10/27/04 PACIFIC (ORE.) ..•....... 1-2 * * 1 0 2 3 .154 1 .538 0 0-0 
10/30/04 at Willamette .•...•..... 1-2 
* * 
0 0 0 1 .148 0 .519 0 0-0 
11/05/04 at Linfield ........••.•• 1-0 * * 1 0 2 2 .172 1 .517 1 0-0 
11/06/04 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-5 
* * 
0 1 1 4 .152 1 .485 0 0-0 
Totals .....•.....••••.....•....•.•..• 25-41 19-19 5 3 13 33 .152 16 .485 2 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 1. 74 
Goals per game: 0.26 
Assists per game: 0.16 
?oints per game: 0.68 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#24 Chapman, Michael 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/01/04 NORTHWEST .....••.••..... 1-2 * * 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
09/04/04 vs Central (Iowa) •••.... 0-2 * * 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
09/06/04 at Colorado College .••.. 4-3 * * 0 0 0 4 .000 1 .375 0 0-0 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD ...•..• 1-1 * * 1 0 2 3 .091 3 .545 0 0-0 
09/11/04 WARNER PACIFIC .•..•..... 0-3 * * 0 0 0 3 .071 1 .500 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth ............ 1-5 * * 0 0 0 0 .071 0 .500 0 0-0 
09/19/04 at Whitman ............•. 1-1 
* * 
0 0 0 3 .059 0 .412 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND •••••••..••.• 2-4 * * 0 0 0 1 .056 0 .389 0 0-0 
09/29/04 at Pacific (Ore.) ••..•.. 1-2 * 0 0 0 2 .050 2 .450 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE ..•.......•••• 3-2 * 0 0 0 2 .045 0 .409 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * 0 0 0 2 .042 2 .458 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD ....•.••........ 0-2 
* 
0 0 0 0 .042 0 .458 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN •..•....•....••.• 3-1 * 0 0 0 2 .038 0 .423 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH ..•.••.•.....•. 2-0 
* 
0 1 1 0 .038 0 .423 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound .••••..... 0-1 * 0 0 0 2 .036 1 .429 0 0-0 
10/27/04 PACIFIC (ORE.) ...•...... 1-2 
* 
0 0 0 5 .030 3 .455 0 0-0 
10/30/04 at Willamette ....•..••.• 1-2 * 0 0 0 1 .029 0 .441 0 0-0 
11/05/04 at Linfield .••.•........ 1-0 * 0 0 0 2 .028 1 .444 0 0-0 
11/06/04 PACIFIC LUTHERAN ..•..... 1-5 * * 0 0 0 1 .027 1 .459 0 0-0 
Totals .......•......•.•.•..•.....•••. 25-41 19-9 1 1 3 37 .027 17 .459 0 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 1.95 
Goals per game: 0.05 
Assists per game: 0.05 
Points per game: 0.16 
Date 
09/07/04 
09/ll/04 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#26 Ingle, Ben 
Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG 
CAL STATE-HAYWARD •.•.••. 1-1 * 0 0 0 0 .000 0 
WARNER PACIFIC .....•.... 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 
Totals ...........•.•......•...••..... 1-4 2-0 0 0 0 0 .000 0 
Games played: 2 
SOG% GW PK-ATT 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
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George Fox Team Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
Date Opponent Score G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/01/04 
09/04/04 
09/06/04 
09/07/04 
09/11/04 
09/18/04 
09/19/04 
09/26/04 
09/29/04 
10/03/04 
10/09/04 
10/10/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/27/04 
10/30/04 
11/05/04 
11/06/04 
NORTHWEST ..•••.......... 
vs Central (Iowa) •....•• 
at Colorado College •.... 
CAL STATE-HAYWARD ...... . 
WARNER PACIFIC .......•.• 
at Whitworth ....••.•.... 
at Whitman ............. . 
PUGET SOUND .•........... 
at Pacific (Ore.) ••••... 
WILLAMETTE ............. . 
at Pacific Lutheran .... . 
LINFIELD .•.•..•..•..•.•. 
WHITMAN ..•.....•.•...... 
WHITWORTH ••............. 
at Puget Sound •••••.••.• 
PACIFIC (ORE.) .•••.....• 
at Willamette ...•.••.••. 
at Linfield ••........... 
PACIFIC LUTHERAN •.....•• 
1-2 
0-2 
4-3 
1-1 
0-3 
1-5 
1-1 
2-4 
1-2 
3-2 
2-3 
0-2 
3-1 
2-0 
0-1 
1-2 
1-2 
1-0 
1-5 
1 
0 
4 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
0 
3 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 2 6 
0 0 10 
4 12 13 
2 4 16 
0 0 18 
1 3 2 
0 2 17 
1 5 13 
1 3 8 
2 8 18 
0 4 5 
0 0 19 
0 6 17 
3 7 9 
0 0 9 
1 3 16 
1 3 17 
0 2 15 
1 3 13 
.167 3 .500 
. 000 6 . 600 
.308 8 . 615 
.062 11 .688 
.000 11 .611 
.500 1 .500 
.059 6 .353 
.154 8 .615 
.125 6 .750 
.167 12 . 667 
.400 5 1.000 
.000 7 .368 
.176 7 .412 
.222 7 .778 
. 000 3 .333 
.062 8 .500 
.059 2 .118 
.067 8 .533 
.077 6 .462 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
George Fox ...•..•..•.........•..•.... 25-41 25 17 67 241 .104 125 .519 5 2-2 
Opponent............................. 41 32 114 399 .103 176 .441 12 1-2 
TEAM PER-GAME: 
Games played: 19 
Shots per game: 12.68 
Goals per game: 1.32 
~ssists per game: 0.89 
Points per game: 3.53 
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho 
09/01/04 
09/04/04 
09/06/04 
09/07/04 
09/11/04 
09/18/04 
09/19/04 
09/26/04 
09/29/04 
10/03/04 
10/09/04 
10/10/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/27/04 
10/30/04 
11/05/04 
11/06/04 
NORTHWEST .•...•...•••••• 
vs Central (Iowa) ...... . 
at Colorado College .••.. 
CAL STATE-HAYWARD ••••••• 
WARNER PACIFIC ••....•... 
at Whitworth •••.••..•... 
at Whitman ..•••••••••••• 
PUGET SOUND •..•••..•.... 
at Pacific (Ore.) •.....• 
WILLAMETTE ....••..•....• 
at Pacific Lutheran •...• 
LINFIELD ••.........•.... 
WHITMAN •..•.•........... 
WHITWORTH ...•••••.•.•... 
at Puget Sound ••.••••.•. 
PACIFIC (ORE.) ..•..•.•.. 
at Willamette •.......... 
at Linfield .•••.•••.•.•. 
PACIFIC LUTHERAN .•...... 
1-2 
0-2 
4-3 
1-1 
0-3 
1-5 
1-1 
2-4 
1-2 
3-2 
2-3 
0-2 
3-1 
2-0 
0-1 
1-2 
1-2 
1-0 
1-5 
90:00 
90:00 
91:29 
110:00 
90:00 
90:00 
110:00 
90:00 
90:00 
90:00 
97:56 
90:00 
90:00 
90:00 
94:49 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
2 2.00 
2 2.00 
3 2.32 
1 1.89 
3 2.10 
5 2.56 
1 2.28 
4 2.48 
2 2.43 
2 2.39 
3 2.42 
2 2.39 
1 2.29 
0 2.13 
1 2.05 
2 2.05 
2 2.05 
0 1.94 
5 2.09 
Totals............................... 25-41 1764:14 41 2.09 
Opponent............................. 1764:14 25 2.09 
5 .714 
6 • 750 
3 .500 
11 • 917 
7 • 700 
8 .615 
6 .857 
10 .714 
7 . 778 
11 . 846 
5 .625 
8 .800 
6 . 857 
9 1. 000 
7 .875 
9 .818 
6 .750 
5 1.000 
6 .545 
0 1 0 
0 1 0 
1 0 0 
0 0 1 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 1 
0 1 0 
0 1 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 0 0 
0 1 0 
135 .767 5 12 2 
100 .800 12 5 2 
1 
1 
2 
4 
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George Fox Opponent Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
OPPONENT STATS 
Date Opponent Score G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/01/04 
09/04/04 
09/06/04 
09/07/04 
09/ll/04 
09/18/04 
09/19/04 
09/26/04 
09/29/04 
10/03/04 
10/09/04 
10/10/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/27/04 
10/30/04 
ll/05/04 
11/06/04 
NORTHWEST ..••........... 
vs Central (Iowa) •...•.. 
at Colorado College .••.• 
CAL STATE-HAYWARD ..•..•• 
WARNER PACIFIC .••....... 
at Whitworth ••.••••..•.. 
at Whitman ......•••••..• 
PUGET SOUND •...........• 
at Pacific (Ore.) ••.•••. 
WILLAMETTE •..........••. 
at Pacific Lutheran ..... 
LINFIELD .......••••..... 
WHITMAN ...........•.•.•. 
WHITWORTH ••••.••..•..... 
at Puget Sound •••••..... 
PACIFIC (ORE.) .•.••.•••. 
at Willamette •....•..... 
at Linfield .•.•••.....•. 
PACIFIC LUTHERAN .•••.••. 
1-2 
0-2 
4-3 
1-1 
0-3 
1-5 
1-1 
2-4 
1-2 
3-2 
2-3 
0-2 
3-1 
2-0 
0-1 
1-2 
1-2 
1-0 
1-5 
2 
2 
3 
1 
3 
5 
1 
4 
2 
2 
3 
2 
1 
0 
1 
2 
2 
0 
5 
2 6 15 
1 5 16 
3 9 20 
1 3 22 
3 9 29 
4 14 21 
0 2 15 
5 13 21 
2 6 18 
2 6 25 
2 8 22 
2 6 20 
0 2 17 
0 0 26 
0 2 31 
2 6 24 
0 4 11 
0 0 19 
3 13 27 
.133 7 
.125 8 
.150 6 
.045 12 
.103 10 
.238 13 
.067 7 
.190 14 
.111 9 
.080 13 
.136 8 
.100 10 
.059 7 
.000 9 
.032 8 
.083 11 
.182 8 
.000 5 
.185 11 
.467 
.500 
.300 
.545 
.345 
.619 
.467 
.667 
.500 
.520 
.364 
.500 
.412 
.346 
.258 
.458 
.727 
.263 
.407 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
Opponent totals .....••...••.•.••...•. 41-25 41 32 114 399 .103 176 .441 12 1-2 
George Fox ........•.........••••.••.. 
OPPONENT PER-GAME: 
Games played: 19 
Shots per game: 21.00 
Goals per game: 2.16 
Assists per game: 1.68 
Points per game: 6.00 
25 17 67 241 .104 125 .519 5 2-2 
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho 
09/01/04 
09/04/04 
09/06/04 
09/07/04 
09/11/04 
09/18/04 
09/19/04 
09/26/04 
09/29/04 
10/03/04 
10/09/04 
10/10/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/27/04 
10/30/04 
11/05/04 
11/06/04 
NORTHWEST ••......•••.••. 
vs Central (Iowa) ..•...• 
at Colorado College ..... 
CAL STATE-HAYWARD ••.••.• 
WARNER PACIFIC ....•••••• 
at Whitworth •••••..••... 
at Whitman •••••••••..... 
PUGET SOUND ••.•.•••.••.. 
at Pacific (Ore.) ..••••• 
WILLAMETTE •..••••••..•.• 
at Pacific Lutheran •.... 
LINFIELD .........•.••.•. 
WHITMAN .•..••.•••..••••• 
WHITWORTH ••.•.•••....... 
at Puget Sound .••••..... 
PACIFIC (ORE.) .•••.•••.. 
at Willamette .....••••.. 
at Linfield •••••.•.•.•.• 
PACIFIC LUTHERAN ••...... 
1-2 
0-2 
4-3 
1-1 
0-3 
1-5 
1-1 
2-4 
1-2 
3-2 
2-3 
0-2 
3-1 
2-0 
0-1 
1-2 
1-2 
1-0 
1-5 
Opponent totals ...••••••••.•...•••..• 41-25 
George Fox ....••..•.•..•.......•.•... 
90:00 
90:00 
91:29 
110:00 
90:00 
90:00 
110:00 
90:00 
90:00 
90:00 
97:56 
90:00 
90:00 
90:00 
94:49 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
1 1.00 
0 0.50 
4 1. 66 
1 1.42 
0 1.15 
1 1.12 
1 1.07 
2 1.18 
1 1.16 
3 1.34 
2 1.39 
0 1.27 
3 1.40 
2 1.44 
0 1.35 
1 1.33 
1 1.31 
1 1.29 
1 1.28 
2 .667 
6 1. 000 
4 .500 
10 . 909 
11 1. 000 
0 .000 
5 .833 
6 • 750 
5 .833 
9 . 750 
3 .600 
7 1. 000 
4 .571 
5 .714 
3 1. 000 
7 .875 
1 .500 
7 .875 
5 .833 
1 0 
1 0 
0 1 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 1 
1 0 
1 0 
0 1 
0 1 
1 0 
1 0 
1 0 
0 1 
1 0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1764:14 25 1.28 100 .800 12 5 2 
1764:14 41 1.28 135 .767 5 12 2 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
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George Fox Team Game-by-Game Comparison {as of Nov 17, 2004) 
AJ.l games 
Opponent Score Goals Assists Shots On Goal Corners Fouls YC-RC I YC-RC 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/01/04 NORTHWEST 1-2 1/2 0/2 6/15 3/7 4/3 6/11 0-0 I 0-0 
09/04/04 vs Central (Iowa) 0-2 0/2 0/1 10/16 6/8 3/5 3/5 0-0 I 0-0 
09/06/04 at Colorado College 4-3 4/3 4/3 13/20 8/6 3/9 7/10 0-0 I 2-0 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD 1-1 1/1 2/1 16/22 11/12 4/6 7/13 1-0 I 0-0 
09/11/04 WARNER PACIFIC 0-3 0/3 0/3 18/29 11/10 0/8 11/19 2-0 I 0-0 
09/18/04 at Whitworth 1-5 1/5 1/4 2/21 1/13 1/4 4/9 0-0 I 0-0 
09/19/04 at Whitman 1-1 1/1 0/0 17/15 6/7 5/5 16/22 2-0 I 2-0 
09/26/04 PUGET SOUND 2-4 2/4 1/5 13/21 8/14 2/5 9/11 1-1 I 0-1 
09/29/04 at Pacific (Ore.) 1-2 1/2 1/2 8/18 6/9 6/10 12/15 2-0 I 1-0 
10/03/04 WILLAMETTE 3-2 3/2 2/2 18/25 12/13 3/15 8/13 1-0 I 1-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran 2-3 2/3 0/2 5/22 5/8 3/8 10/8 1-0 I 0-0 
10/10/04 LINFIELD 0-2 0/2 0/2 19/20 7/10 13/5 20/9 2-0 I 0-0 
10/16/04 WHITMAN 3-1 3/1 0/0 17/17 7/7 7/10 14/12 0-0 I 0-0 
10/17/04 WHITWORTH 2-0 2/0 3/0 9/26 7/9 2/5 12/18 1-0 I 1-0 
10/23/04 at Puget Sound 0-1 0/1 0/0 9/31 3/8 5/15 10/5 0-0 I 0-0 
10/27/04 PACIFIC (ORE.) 1-2 1/2 1/2 16/24 8/11 8/5 13/13 1-0 I 0-0 
10/30/04 at Wi11amette 1-2 1/2 1/0 17/11 2/8 3/4 9/11 1-0 I 1-0 
11/05/04 at Linfield 1-0 1/0 0/0 15/19 8/5 1/6 13/12 1-0 I 0-0 
11/06/04 PACIFIC LUTHERAN 1-5 1/5 1/3 13/27 6/11 3/3 19/16 1-1 I 1-0 
Totals .............. 25-41 25/41 17/32 241/399 125/176 76/131 203/232 17-2 I 9-1 
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category 
George Fox University "Bruins" 2003 Men's Soccer Statistics (Final) 
Overall: 5-12-2 Home: 3-4-1 Away: 2-8-1 
Conference: 2-10-2 Home: 2-4-1 Away: 0-6-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
21 Van Houten, Kris 19-18 6 9 21 55 .109 17 .309 0 3-3 
11 Dougherty, Derek 19-19 4 3 11 27 .148 15 .556 0 0-0 
24 Chapman, Michael 17-5 5 0 10 36 .139 20 .556 l 0-0 
20 Laughland, Craig 17-15 4 1 9 29 .138 13 .448 2 0-0 
6 Kintner, Jason 19-18 3 2 8 14 .214 5 .357 0 0-0 
12 Potter, Dan 18-14 2 0 4 12 .167 9 .750 l 0-0 
10 Miller, Jon 13-6 l 1 3 5 .200 1 .200 0 0-0 
2 Sorensen, Max 19-19 0 3 3 21 .ooo 10 .476 0 0-0 
23 Rasmussen, Jesse 14-6 l 0 2 13 .077 5 .385 1 0-0 
9 Eichenberger, Ben 19-15 0 2 2 7 .ooo 2 .286 0 0-0 
16 Paine, Andrew 18-17 0 2 2 2 .000 l .500 0 0-0 
17 Zaro, Brian 16-16 0 l 1 4 .ooo 2 .500 0 0-0 
3 Ward, Wally 13-l 0 0 0 5 .ooo 1 .200 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 14-2 0 0 0 3 .000 l .333 0 0-0 
14 Sheppard, Ian 16-13 0 0 0 l .ooo 1 1.000 0 0-0 
13 Cobb, Bryan 5-0 0 0 0 l .ooo l 1.000 0 0-0 
25 Pope, Darrick 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
22 Chapman, Seth 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
19 Kofi, Christian 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
8 Cobb, Greg 11-6 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
7 Abbott, Ian 2-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
1 Warren, Bryce 9-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Besser, Ron 13-13 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total ••••••••••..... 19 27 24 78 235 .115 105 .447 5 3-3 
Opponents ••...•...•. 19 56 47 159 352 .159 194 .551 12 3-5 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Besser, Ron 13-13 1115:41 33 2.66 99 .750 4 6 2 1 
1 Warren, Bryce 8-6 661:36 23 3.13 39 .629 1 6 0 0 
Total ••••...•....... 19 1777:17 56 2.84 138 .711 5 12 2 2 
Opponents •••••..•... 19 1777:17 27 1.37 78 .743 12 5 2 8 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 10 16 0 l - 27 George Fox .•...•••.. 34 40 2 2 
-
78 
Opponents •.•••...... 25 31 0 0 - 56 Opponents ••......••• 58 63 2 2 
-
125 
SHOTS BY PERIOD l.st 2nd OT OT2 Total. FOULS BY PERIOD l.st 2nd OT OT2 Total. 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ........•. 1.1.5 1.12 4 4 - 235 George Fox ......•••. 96 102 l. 1 - 200 
Opponents ......••••. 166 174 3 9 - 352 Opponents ........••• 131 135 4 7 - 277 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox •••..••.•• 61 73 1 3 - 138 Total •••••••.••.••••..... 1460 1290 
Opponents .•..••••.•• 36 39 3 0 
-
78 Dates/Avg Per Date ....... 8/182 ll/117 
Neutral Site #/Avg •...... 0/0 
George Fox University "Bruin" 2003 Men's Soccer Results (Final) 
Overall: 5-12-2 Home: 3-4-1 Away: 2-8-1 
Conference: 2-10-2 Home: 2-4-1 Away: 0-6-1 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
09/03/03 at Warner Pacific w 3-2 02 1- 0- 0 0- 0- 0 125 Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
Laughland, Craig (Kintner, Jason) 
09/06/03 at Evergreen State 0-6 L 1- 1- 0 0- 0- 0 75 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz 0-8 L 1- 2- 0 0- 0- 0 35 
09/13/03 at Cal St-Hayward w 2-1 2- 2- 0 0- 0- 0 50 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
09/16/03 NORTHWEST w 7-0 3- 2- 0 0- 0- 0 135 Laughland, Craig (Dougherty, Derek) 
Miller, Jon (Kintner, Jason) 
Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Van Houten, Kris (unassisted) 
TEAM (unassisted) 
Chapman, Michael (Paine, Andrew) 
Van Houten, Kris (Dougherty, Derek) 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 0-3 L 3- 3- 0 0- 1- 0 100 
* 09/27/03 LINFIELD 0-4 L 3- 4- 0 0- 2- 0 200 
* 09/28/03 WILLAMETTE 2-3 L 3- 5- 0 0- 3- 0 225 Chapman, Michael (Eichenberger, Ben) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
* 10/04/03 at Whitworth 0-1 L 3- 6- 0 0- 4- 0 125 
* 10/05/03 at Whitman 0-5 L 3- 7- 0 0- 5- 0 115 
* 10/11/03 PUGET SOUND 2-2 T02 3- 7- 1 0- 5- 1 150 Van Houten, Kris (penalty kick) 
Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN 1-4 L 3- 8- 1 0- 6- 1 150 Van Houten, Kris (penalty kick) 
* 10/18/03 WHITMAN w 4-3 4- 8- 1 1- 6- 1 200 Van Houten, Kris (unassisted) 
Van Houten, Kris (penalty kick) 
Chapman, Michael (Zaro, Brian;Miller, Jon) 
Rasmussen, Jesse (Sorensen, Max) 
* 10/19/03 WHITWORTH 0-3 L 4- 9- 1 1- 7- 1 200 
* 10/25/03 at Willamette 1-1 T02 4- 9- 2 1- 7- 2 125 Kintner, Jason (Eichenberger, Ben;Paine, Andrew) 
* 10/26/03 at Linfield 0-2 L 4-10- 2 1- 8- 2 200 
* 11/01/03 at Pacific Lutheran 2-3 L 4-11- 2 1- 9- 2 135 Kintner, Jason (Sorensen, Max;Van Houten, Kris) 
Kintner, Jason (unassisted) 
* 11/02/03 at Puget Sound 1-5 L 4-12- 2 1-10- 2 205 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
* 11/08/03 PACIFIC (ORE.) w 2-0 5-12- 2 2-10- 2 200 Potter, Dan (Van Houten, Kris;Dougherty, Derek) 
Potter, Dan (Sorensen, Max) 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 5-12- 2 Total: 19 2750 145 
Conference: 2-10- 2 Home: 8 1460 182 
Home: 3- 4- 1 Away: l.l. 1.290 1.1.7 
Away: 2- 8- 1 Neutral: 0 0 0 
Neutral.: 0- 0- 0 
Overtime: 1- 0- 2 
INDIVIDUAL RECORDS 
Bold indicates player still active 
CAREER 
Points 
Name Years Total 
Dan LaVeine 1987-90 (4) 301 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 191 
Marc Waits 1988-92 (4) 112 
Mike Nadeau 1991-92,94-95 (4) 108 
Andy LaVeine 1985-88 (4) 106 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 99 
Wade Fleming 1995-98 (4) 88 
Merrick Brownlee 1997-99,2001 (4) 83 
Ian Reschke 1992-95 (4) 74 
Phil Nelson 1992-95 (4) 67 
Josh Turpen 1995-98 (4) 58 
Craig Walker 1987-88 (2) 51 
Goals 
Name Years Total 
Dan LaVeine 1987-90 (4) 130 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 84 
Marc Waits 1988-92 (4) 39 
Mike Nadeau 1991-92,94-95 (4) 39 
Andy LaVeine 1985-88 (4) 37 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 35 
Wade Fleming 1995-98 (4) 33 
Merrick Brownlee 1997-99,2001 (4) 29 
Ian Reschke 1992-95 (4) 26 
Phil Nelson 1992-95 (4) 21 
Dani Rose 1989-90 (2) 18 
Josh Turpen 1995-98 (4) 18 
Jamie Johnson 1998-00 (3) 18 
Goals Per Game (20+ games) 
Name Years Goals Games Gpg 
Dan LaVeine 1987-90 (4) 130 81 1.61 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 84 77 1.09 
Mike Nadeau 1991-92,94-95 (4) 39 63 0.62 
Trevor Smith 1993-94 (2) 16 27 0.59 
Andy LaVeine 1985-88 (4) 37 70 0.53 
Dani Rose 1989-90 (2) 18 36 0.50 
Marc Waits 1988-92 (4) 39 83 0.470 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 35 75 0.467 
Wade Fleming 1995-98 (4) 33 79 0.42 
Craig Walker 1987-88 (2) 15 37 0.41 
Merrick Brownlee 1997-99,2001 (4) 29 74 0.39 
Ian Reschke 1992-95 (4) 26 78 0.33 
Jamie Johnson 1998-2000 (3) 18 54 0.33 
Assists 
Name Years Total 
Dan LaVeine 1987-90 (4) 41 
Marc Waits 1988-92 (4) 34 
Andy LaVeine 1985-88 (4) 32 
Mike Nadeau 1991-92, 94-95 (4) 30 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 29 
Merrick Brownlee 1997-99,2001 (4) 25 
Phil Nelson 1992-95 (4) 25 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 23 
Wade Fleming 1995-98 (4) 22 
Josh Turpen 1995-98 (4) 22 
Ian Reschke 1992-95 (4) 22 
Craig Walker 1987-88 (2) 21 
Bryce Martin 1986-89 (4) 21 
Games Played 
Name Years Total 
Marc Waits 1988-92 (4) 83 
Josh Turpen 1995-98 (4) 81 
Greg Shaffer 1993-95,97 (4) 81 
Dan LaVeine 1987-90 (4) 81 
Wade Fleming 1995-98 (4) 79 
Ian Reschke 1992-95 (4) 78 
Jai Cook 1991-94 (4) 77 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 77 
Steve Sterhan 1992-95 (4) 76 
Jason Meyer 1988-92 (4) 76 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 75 
Phil Nelson 1992-95 (4) 75 
Merrick Brownlee 1997-99,2001 (4) 74 
Jason Koop 1986-88, 90 ( 4) 74 
Shutouts 
Name Years Total 
Jeff Nelson 1991-94 (4) 34 
Curtis Selby 1995-98 (4) 29 
Jason Koop 1986-88, 90 (4) 28 
Ron Besser 2000-03 (4) 7 
Todd Williams 1990-93 (4) 3 
Goals Against Per Game (10+ games) 
Name 
Jeff Nelson 
Curtis Selby 
Jason Koop 
Todd Williams 
Ron Besser 
Chad Baker 
Steve Mikelson 
SEASON 
Category 
Most Points 
Most Goals 
Most Assists 
Most GK Shutouts 
Best Goals-Against Avg. 
SINGLE GAME 
Category 
Most Points 
Most Goals Scored 
Most Assists 
TEAM RECORDS 
SEASON 
Category 
Most Goals Scored 
Fewest Goals Scored 
Most Goals Allowed 
Fewest Goals Allowed 
Highest Winning Pet. 
Lowest Winning Pet. 
Most Wins 
Fewest Wins 
Most Losses 
Years Goals Games GApg 
1991-94 (4) 66 70 0.92 
1995-98 (4) 91 78 1.14 
1986-88,90 (4) 95 74 1.29 
1990-93 (4) 26 17 1.69 
2000-03 (3) 115 59 1.95 
1999 (1) 37 16 2.31 
1989(1) 29 10 2.90 
Name Year Total 
Dan LaVeine 1990 98 
Dan LaVeine 1990 43 
Merrick Brownlee 2001 13 
Jeff Nelson 1993 14 
Jeff Nelson 1993 0.71 
No., Player, Opponent, Date 
17 (7 g, 3 a) by Dan LaVeine vs. Northwest, 10/14/89 
7 by Dan LaVeine vs. Northwest, 10/14/89 
4 by Craig Walker vs. Linfield, I 0/28/88; 
4 by Marc Waits vs. Northwest, 1 0/14/89; 
4 by Nigel Huntervs. Walla Walla, 9/14/01 
No. 
86 
12 
56 
16 
.865 (21-3-1) 
.Ill (1-8-0) 
21 
I 
13 
Year 
1990 
1980 
2003 
1994 
1990 
1977 
1990 
1977 
2002 
Fewest Losses 
Most Ties 
Most Overtimes 
Most Shutouts 
Fewest Shutouts 
Most Times Shut Out 
Fewest Times Shut Out 
Most Consecutive Wins-No Ties 
Most Consecutive Games-No Losses 
Most Consecutive Losses-No Ties 
Most Consecutive Games-No Wins 
3 
3 
7 
15 
0 
8 
0 
13 
13 (13-0-0) 
10 
14 (0-12-2) 
SINGLE GAME 
Category 
Most Goals 
Most Goals Allowed 
No., Opponent, Date 
15 vs. Northwest, 10/14/89 
8 vs. Western Oregon, 1984; 
8 vs. Warner Pacific, 1985; 
8 vs. Lynn, 1993; 
1990, 1992, 1994 
1992 
2000 
1993 
1979 
2003 
1994 
1990 
1990 
10/1/00-1 !14/00 
9/30/00-9/8/0 I 
Most Goals, Both Teams 
8 at California-Santa Cruz, 9/12/03 
16 (GFU 15, Northwest 1), 10/14/89 
Bruins' Double-Figure Goals Games 
1985 vs. Columbia Christian 10-1 
1988 vs. Linfield 10-1 
1989 vs. Linfield 10-1 
10114/89 vs. Northwest 15-1 
1990 vs. Northwest 12-1 
1990 vs. Columbia Christian 14-0 (NCCAA District 8 Playoffs) 
1991 vs. Warner Pacific 13-0 
1994 vs. Northwest 10-1 
9/14/01 vs. Walla Walla 13-2 
NATIONAL RANKINGS 
Year Poll Highest Final 
1992 NAJA 14th 20th 
1993 NAJA 20th 25th 
1994 NAJA 9th 9th 
1995 NAJA 17th 25th 
1997 NAJA 18th 
1998 NAJA 19th 
POST-SEASON RESULTS 
Cascade Conference Playoffs: 0-1 
1994: 0-1 
Westminster-Salt Lake City L 
Northwest Conference Playoffs: 2-2 
1995: 1-1 
Whitworth w 
Pacific Lutheran L 
1996: 1-1 
Puget Sound w 
Pacific L 
NAIA District 2 Playoffs: 6-3 
Championships: 2 (1990, 1993) 
1988: 0-1 
Warner Pacific 
1990: 2-0 
Willamette 
Warner Pacific 
1991: 1-1 
Pacific 
Willamette 
1992: 1-1 
L(ot) 
w 
W(f) 
W (ot) 
L (so) 
2-3 
3-1 
1-2 
4-0 
0-1 
2-4 
1-0 
1-0 
2-1 
0-1 
Willamette W(ot) 3-2 
Concordia-Portland L 0-1 
1993: 2-0 
Westminster-Salt Lake City w 2-0 
Concordia-Portland w 2-1 
NAIA Area 1 Playoffs: 1-0 
Championships: 1 (1993) 
1993: 1-0 
Simon Fraser W (ot) 2-0 
NAIA Pacific Northwest Regional: 0-1 
1996: 0-1 
Simon Fraser L (4 ot) 3-4 
NAIA National Tournament: 0-2 
1993: 0-2 
Lynn L 1-8 
Bloomfield L 1-2 
NCCAA Region 8 Playoffs: 10-2 
Championships: 4 (1986, 1987, 1988, 1990) 
1985: 1-1 
Western Baptist w 3-1 
Concordia-Portland L 1-2 
1986:2-0 
Western Baptist w 3-0 
Concordia-Portland w 2-0 
1987: 2-0 
Western Baptist w 4-0 
Concordia-Portland W(ot) 2-0 
1988: 2-0 
Columbia Christian w 6-0 
Concordia-Portland w 4-0 
1989: 1-1 
Western Baptist w 5-2 
Concordia-Portland L(ot) 2-3 
1990: 2-0 
Columbia Christian w 14-0 
Concordia-Portland w 2-1 
NCCAA National Tournament: 10-2 
Championships: 2 (1988, 1990) 
1986: 2-1 
Houghton L 0-1 
LeTourneau w 4-1 
Bartlesville Wesleyan w 2-1 
1987: 2-1 
Eastern (Pa.) W (ot) 2-1 
The Master's L 1-2 
LeTourneau w 4-1 
1988: 3-0 
LeTourneau w 1-0 
Cedarville w 2-0 
Bartlesville Wesleyan w 3-1 
1990: 3-0 
Taylor w 2-0 
Lee w 2-1 
John Brown w 1-0 
HONORS 
Joel Keith 
NAIA All-America Scholar-Athlete 
Paul Beck 
NCCAA All-America First Team 
NCCAA All-National Tournament Team 
Andy La Veine 
NCCAA All-America First Team 
NCCAA All-America Second Team 
NCCAA All-America Scholar-Athlete 
NAIA All-District 2 First Team 
NAIA District 2 Co-Player of the Year 
NCCAA All-National Tournament Team 
Daryl Moore 
NCCAA All-America Scholar-Athlete 
Craig Walker 
NCCAA All-America First Team 
NAJA All-District 2 Second Team 
Travis Gaines 
NAIA All-District 2 Second Team 
Lance Horton 
NAIA All-District 2 Second Team 
Bryce Martin 
NAIA All-District 2 Honorable Mention 
Jason Koop 
NCCAA All-America Second Team 
NAIA All-District 2 First Team 
NCCAA All-America First Team 
NCCAA All-National Tournament Team 
Dan LaVeine 
NAIA All-District 2 First Team 
NCCAA All-America First Team 
NCCAA All-National Tournament Team 
NCCAA National Tournament MVP (Offense) 
NSCA All-Far West Team 
NAIA District 2 Player of the Year 
NAJA All-America Scholar-Athlete 
NAIA All-America Honorable Mention 
NAIA Senior Bowl Participant 
NCCAA National Player of the Year 
NCCAA All-America Scholar-Athlete 
Danny Rose 
NCCAA All-America 
' NAIA All-District 2 Honorable Mention 
NAJA All-District 2 Second Team 
NCCAA All-America Honorable Mention 
Marc Waits 
NCCAA All-America 
NAIA All-District 2 Second Team 
GregWarta 
NCCAA All-National Tournament Team 
NAIA All-District 2 Honorable Mention 
NAIA All-District 2 Second Team 
NCCAA All-America Honorable Mention 
Aaron Barnett 
NAIA All-District 2 Second Team 
1984 
1986 
1986 
1986, 1988 
1987 
1987, 1988 
1988 
1988 
1988 
1987 
1987, 1988 
1988 
1988 
1989 
1989 
1987 
1988, 1990 
1988, 1990 
1990 
1987, 1988, 1989, 1990 
1987, 1988, 1989, 1990 
1987, 1988, 1990 
1987, 1988, 1990 
1987 
1989 
1989, 1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1988 
1989 
1990 
1990 
1988 
1990 
1988 
1989 
1990 
1990 
1991 
Jason Meyer 
NAJA All-District 2 Second Team 
Dieter Muenstermann 
NAJA All-District 2 First Team 
NAJA District 2 Player of the Week 
NAJA All-District 2 First Team 
NAJA All-Area I First Team 
NAJA All-American Honorable Mention 
NAJA All-America Scholar-Athlete 
NSCAA All-Far West Team 
ISAA/adidas Scholar-Athlete All-America 
Jai Cook 
NAJA All-District 2 First Team 
NAJA All-Area 1 First Team 
NAJA All-America Honorable Mention 
NSCAA/Umbro All-America Third Team 
All-Cascade Conference First Team 
NAIA All-Pacific Northwest Region 
Jeff Nelson 
NAJA All-District 2 Second Team 
NAJA All-Area I First Team 
NAJA All-America Honorable Mention 
NAJA District 2 Goalkeeper of the Week 
NAJA All-District 2 First Team 
NAJA All-America Third Team 
ISAA/adidas Scholar-Athlete Far West Region First Team 
Cascade Conference Goalkeeper of the Week 
All-Cascade Conference First Team 
NAJA All-Pacific Northwest Region 
NAJA All-America Second Team 
NSCAA/Umbro All-America First Team (NAJA) 
ISAA National Goalkeeper of the Year (NAJA) 
NAJA All-America Scholar-Athlete 
ISAA/adidas Scholar-Athlete All-America 
Greg Pfleger 
NAJA All-District 2 Second Team 
NAJA District 2 Player of the Week 
NAJA All-District 2 First Team 
NAJA All-Area I First Team 
NAJA All-America Honorable Mention 
NAJA District 2 Player of the Year 
Cascade Conference Player of the Week 
All-Cascade Conference First Team 
Cascade Conference Player of the Year 
NAJA All-Pacific Northwest Region 
NAJA All-America Third Team 
Trevor Smith 
Cascade Conference Player of the Week 
Steve Sterhan 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA/Umbro All-Far West First Team (NAJA) 
NSCAA/Umbro All-America Second Team (NAJA) 
NAJA All-Pacific Northwest Region 
NAJA All-America Honorable Mention 
Ian Reschke 
NAJA All-District 2 Second Team 
All-Cascade Conference First Team 
All-Northwest Conference First Team 
NAJA All-Pacific Northwest Region 
NSCAA/Umbro All-Far West First Team (NAJA) 
NAJA All-America Honorable Mention 
NSCAA/Umbro First Team All-America (NAJA) 
1991 
1991 
10/5/92 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1993 
1993 
1993, 1994 
1993 
1994 
1994 
1992 
1992, 1993 
1992 
10/25/93, 9/27/93 
1993 
1993 
1993 
I 0/10/94, 10117/94 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1991 
9/21/92, I 0/11193 
1992, 1993 
1992, 1993 
1992, 1993 
1993 
10/3/94, 1 Oil 0/94, 1024/94 
1994 
1994 
1994 
1994 
10/17/94 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1993 
1994 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
ISAA/adidas Scholar-Athlete All-Far West First Team 
ISAA/adidas Scholar-Athlete All-America First Team 
Mike Nadeau 
NAIA Honorable Mention District 2 
NAIA District 2 Player of the Week 
NAIA All-District 2 First Team 
All-Cascade Conference First Team 
All-Northwest Conference First Team 
NAIA All-Pacific Northwest Region Second Team 
NSCAA!Umbro All-Far West Second Team (NAIA) 
Travis Johnson 
NAIA All-American Scholar-Athlete 
Curtis Selby 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
NAIA All-Pacific Northwest Region Second Team 
All-Northwest Conference Player of the Week 
Pacific Northwest Region Player of the Week 
Tommy Kolodge 
NAIA All-Pacific Northwest Honorable Mention 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Josh Turpen 
All-Northwest Conference First Team 
NAIA All-Pacific Northwest Region Honorable Mention 
NSCAA!Umbro All-Far West Region Team 
NSCAA/Umbro All-Far West Region Second Team 
NAIA All-Pacific Northwest Region Second Team 
Wade Fleming 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference First Team 
NAIA All-Pacific Northwest Region First Team 
NAIA All-America Honorable Mention 
Northwest Conference Player of the Week 
NAIA All-Pacific Northwest Region Second Team 
NSCAA /Umbro All-Far West Region First Team 
Michael Moody 
NAIA All-American Scholar Athlete 
Merrick Brownlee 
Northwest Conference Player of the Week 
All-Northwest Conference Second Team 
Northwest Conference Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA/adidas Division III All-West Region First Team 
NSCAA/adidas Collegiate Scholar All-America Second Team 
Verizon Academic All-America College Division Second Team 
Kevin Whitaker 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Jamie Johnson 
Northwest Conference Player of the Week 
AII-Northwedst Conference Second Team 
Bryan Erickson 
All-Northwest Conference First Team 
Northwest Conference Player of the Week 
NSCAA/adidas Division III All-West Region Third Team 
Nigel Hunter 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Chris Waters 
All-Northwest Conference Second Team 
1995 
1995 
1991 
9/28/92 
1992 
1994 
1995 
1995 
1995 
1996, 1997 
1996, 1998 
1996, 1998 
9/22/97 
9/22/97 
1996 
1997, 1998 
1996, 1997' 1998 
1996 
1996 
1997 
1998 
1995 
1996, 1997, 1998 
1996, 1998 
1996 
10/20/97 
1997 
1997 
1997 
10/7/99 
1999 
10/28/01 
2001 
2001 
2001 
2001 
1999 
9/17/00 
2000 
2000,2001 
9/23/01 
2001 
2001 
2002 
Ron Besser 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Northwest Conference Defensive Player of the Week 
Jesse Johnson 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Dan Potter 
Northwest Conference Offensive Player of the Week 
Kris VanHouten 
Northwest Conference Offensive Player of the Week 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Brian Zaro 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
MOST VALUABLE PLAYERS 
1977 Rod Williamson 
1978 Rod Williamson 
1980 John Bellamy 
1984 Joel Keith, Paul Beck 
1985 Paul Beck 
1986 Paul Beck 
1987 PaulBeck 
1988 Andy LaVeine, Craig Walker 
1989 Dan LaVeine 
1990 Dan LaVeine, Jason Koop 
1991 Dieter Muenstermann 
1992 Dieter Muenstermann 
1993 Jai Cook 
1994 JeffNelson 
1995 Ian Reschke 
1996 Wade Fleming 
1997 Curtis Selby 
1998 Josh Turpen 
1999 Merrick Brownlee 
2000 Bryan Erickson 
2001 Merrick Brownlee 
2002 Chris Waters 
2003 Ron Besser 
BRUINS IN THE PROS 
Name (GFU Years) 
Greg Pfleger (1987-88) 
Craig Walker (1987-88) 
Marc Waits (1988-92) 
Dieter Muenstermann (1991-92) 
JeffNelson (1991-94) 
Mike Nadeau (1991-92, 94-95) 
Jim Maine (1992-94) 
Jan Reschke (1992-95) 
Steve Sterhan (1992-95) 
Justin Rivard (1993-96) 
Josh Turpen (1995-98) 
Aaron Elling ( 1996) 
Pos. 
F 
M 
F 
D 
GK 
F 
M 
MIF 
D 
F 
M 
F 
Team 
2002,2003 
11/9/03 
2002 
1119/03 
9/21103 
2003 
2003 
Yakima Reds/Cascade Surge 
Everett Bigfoot 
Yakima Reds 
FC Thunder National League B (Switzerland) 
Cascade Surge 
Bend Bandits (WBL) 
Yakima Reds 
Cascade Surge 
Cascade Surge 
Cascade Surge 
Portland Pythons 
Seattle Seahawks (NFL) 
GEORGE FOX UNIVERSITY MEN'S SOCCER 
ALL-TIME RESULTS 
Coaching Records: 
Coach Years 
Doug McKenna 1977-78 (2) 
Rob Armstrong 1979(1) 
Bruce Cossfield 1980 (1) 
Paul Berry 1984-85 (2) 
Tim Tsohantaridis * 1986-89 (4) 
Manfred Tschan * 1989- (14) 
TOTALS 23 years 
*co-coaches in 1989, sharing 11-7-1 record 
Record 
1-12-1 
2-6-0 
2-8-2 
6-19-0 
50-23-4 
169-115-13 
219-176-20 
Series Records (1979-2003, records incomplete for 1977-78): 
Opponent 
Albertson College (College ofldaho) 
Bartlesville Wesleyan College 
Biola University 
Bloomfield College 
Brigham Young University-Hawaii 
California Lutheran University 
California-San Diego, University of 
California-Santa Cruz, University of 
California State University-Hayward 
Cascade College 
Cedarville College 
Central Washington University 
Chapman University 
Colorado College 
Columbia Christian College 
Concordia University-Portland 
Doane College 
Eastern College 
Evergreen State College 
Fresno Pacific University 
Gonzaga University 
Houghton College 
John Brown University 
Lee College 
LeTourneau University 
Lewis & Clark College 
Linfield College 
Lynn University 
Master's College 
Menlo College 
Nebraska Wesleyan University 
Northwest College-Assembly of God 
Northwest Nazarene College 
Oregon State University 
Pacific Lutheran University 
Pacific University 
Pomona-Pitzer Colleges 
Portland State University 
Puget Sound, University of 
Redlands, University of 
Reed College 
Seattle University 
Seattle Pacific University 
Simon Fraser University 
Vanguard University (Southern Calif. Coli.) 
Taylor University 
Walla Walla College 
Warner Pacific College 
W-L-T 
6-5-0 
2-0-0 
1-0-0 
0-1-0 
1-0-0 
0-1-0 
0-1-0 
0-2-0 
1-0-0 
1-0-0 
1-0-0 
4-3-0 
0-2-0 
1-1-0 
9-0-0 
12-10-2 
1-0-0 
1-0-0 
9-4-2 
2-0-0 
2-0-1 
0-1-0 
1-0-0 
1-0-0 
3-0-0 
6-4-0 
18-13-0 
0-1-0 
0-2-0 
1-0-0 
0-1-0 
8-1-0 
8-5-0 
2-3-0 
8-13-1 
18-15-0 
0-1-0 
1-0-0 
8-13-2 
1-0-0 
0-2-0 
2-7-2 
0-4-0 
2-1-0 
1-0-0 
1-0-0 
1-0-0 
7-8-0 
Pet. 
.107 
.250 
.250 
.240 
.675 
.591 
.552 
Western Baptist College 24-0-2 
Western Oregon University 0-2-0 
Western Washington University 4-1-0 
Westminster College-Salt Lake City 2-2-0 
Whitman College 13-6-0 
Whitworth College 9-11-1 
Willamette University 14-15-5 
Year-by-Year Scores Northwest w 6-0 
Willamette L 1-6 
1977-78- Coach Doug McKenna Pacific L 0-3 
Combined Record: 1-12-1 + Western Baptist w 3-1 
Records incomplete. + Concordia L 1-2 
+ - NCCAA Region 8 Playoffs 
1979- Coach Rob Armstrong 
Overall: 2-6 
Willamette L 1-2 1986- Coach Tim Tsohantaridis 
Western Baptist w 3-2 Overall: 9-7-1 
Ore. College of Education L 1-6 Evergreen State T (ot) 2-2 
Warner Pacific L 2-4 Pacific L 1-2 
Northwest Nazarene L 1-7 Concordia L (ot) 2-3 
Pacific University w 5-1 Northwest w 7-0 
Linfield L 2-3 Linfield w 5-2 
Warner Pacific L 0-2 
1980- Coach Bruce Cossfield Willamette L 0-2 
Overall: 2-8-2 Lewis & Clark w 3-1 
Linfield w 1-0 Columbia Christian w 4-1 
Willamette L 0-1 College of Idaho L 0-3 
Reed L 1-6 Northwest Nazarene L 1-3 
Northwest Nazarene L(f) 0-1 Western Baptist w 1-0 
Western Oregon L 1-3 + Western Baptist w 3-0 
Warner Pacific L 0-4 + Concordia w 2-0 
Lewis & Clark L 1-5 Houghton L 0-1 
Concordia T 1-1 LeTourneau w 4-1 
Western Baptist T 1-1 Bartlesville Wesleyan w 2-1 
Reed L 1-2 + - NCCAA Region 8 Playoffs 
Pacific w 4-2 ! - NCCAA National Tournament 
Concordia L 1-4 
1987- Coach Tim Tsohantaridis 
1981-83 Sportnotsponsored Overall: 13-4-1 
Evergreen State w 3-1 
Pacific L 0-4 
1984- Coach Paul Berry Concordia w 4-0 
Overall: 2-10 Warner Pacific L 0-4 
Western Baptist w 6-0 Western Baptist w 8-0 
Warner Pacific L Linfield w 4-0 
Western Baptist w 4-0 Western Baptist w 6-1 
Lewis & Clark L 1-4 Willamette T 0-0 
Western Oregon L 2-8 Lewis & Clark w 4-0 
Linfield L 1-2 Northwest w 6-1 
Concordia L 1-4 Columbia Christian w 6-1 
Whitman L 0-5 Northwest Nazarene w 2-1 
Willamette L 0-4 College ofldaho L 1-2 
Pacific L 0-1 + Western Baptist w 4-0 
College ofldaho L 0-3 + Concordia W (ot) 2-0 
Northwest Nazarene L 0-5 Eastern W (ot) 2-1 
Master's L 1-2 
LeTourneau w 4-1 
1985- Coach Paul Berry + - NCCAA Region 8 Playoffs 
Overall: 4-9 ! - NCCAA National Tournament 
Western Baptist w 3-1 
Lewis & Clark L 0-1 
Warner Pacific L 0-8 1988- Coach Tim Tsohantaridis 
College of Idaho L 2-4 Overall: 17-5-1 
Northwest Nazarene L 0-1 Biola w 2-1 
Concordia L 1-3 Evergreen State L (ot) 2-3 
Linfield L 0-3 Seattle w 3-1 
Columbia Christian w 10-1 Oregon State w 3-1 
College of Idaho w 1-0 + Columbia Christian w 14-0 
Northwest Nazarene w 3-2 + Concordia-Portland w 2-1 
Pacific w 2-1 Taylor w 2-0 
Concordia w 8-0 Lee w 2-l 
Western Baptist w 3-l John Brown w 1-0 
PugetSound L (ot) 2-3 #-NAJA District 2 Playoffs 
Warner Pacific L 0-6 + - NCCAA District 8 Playoffs 
Willamette T 0-0 ! - NCCAA National Tournament 
Lewis & Clark w 4-2 
Central Washington L 0-l 
Northwest w 4-0 1991- Coach Manfred Tschan 
Columbia Christian w 5-2 Overall: 10-9 
Linfield w 10-1 Western Washington L 1-3 
+ Columbia Christian w 6-0 Seattle L 2-5 
+ Concordia w 4-0 Gonzaga W (ot) 2-1 
# Warner Pacific L (ot) 2-4 Oregon State L(ot) 2-3 
LeTourneau w 1-0 Willamette L 3-5 
Cedarville w 2-0 Seattle Pacific L 0-3 
Bartlesville Wesleyan w 3-1 Evergreen State L 0-4 
+ - NCCAA Region 8 Playoffs Western Baptist w 4-2 
#- NAJA District 2 Playoffs PugetSound L 1-3 
! - NCCAA National Tournament Northwest Nazarene w 3-2 
College ofldaho w 1-0 
Linfield w 8-0 
1989- Coaches Manfred Tschan, Tim Tsohantaridis Concordia-Portland w 3-1 
Overall: 11-7-1 Pacific L 0-1 
Seattle T (ot) 1-1 Lewis & Clark w 8-0 
Linfield w 10-1 Warner Pacific w 13-0 
Oregon State L 1-4 Columbia Christian w 4-0 
Concordia-Portland w 2-1 # Pacific W (ot) 2-1 
Western Baptist w 4-0 # Willamette L (sho) 0-1 
Central Washington L (ot) 1-4 #-NAJA District 2 Playoffs 
Seattle Pacific L 1-5 
Warner Pacific W(f) 1-0 
PugetSound w 3-1 1992- Coach Manfred Tschan 
Lewis & Clark W(f) 1-0 Overall: 12-3-3 
Northwest w 15-1 Evergreen State T (ot) 3-3 
Columbia Christian w 3-1 Whitworth L(ot) 1-2 
College of Idaho L 0-2 Gonzaga w 4-0 
Northwest Nazarene w 5-0 Puget Sound w 3-0 
Evergreen State L 1-5 Western Baptist w 3-1 
Pacific w 2-1 Western Washington w 2-1 
Willamette L(ot) 1-2 Oregon State w 5-2 
+ Western Baptist w 5-2 Pacific w 2-0 
+ Concordia-Portland L(ot) 2-3 Pacific Lutheran w 1-0 
+ - NCCAA District 8 Playoffs Western Baptist w 5-0 
Northwest Nazarene w 3-1 
Albertson w 5-1 
1990- Coach Manfred Tschan Willamette T (ot) 1-1 
Overall: 21-3-1 Concordia-Portland T (ot) 3-3 
Pacific Lutheran L 0-3 Seattle L 1-3 
Gonzaga T (ot) 2-2 Linfield w 1-0 
Southern California Coli. w 5-2 # Willamette W(ot) 3-2 
Evergreen State W(ot) 3-1 # Concordia-Portland L 0-1 
Concordia-Portland w 4-0 # - NAIA District 2 Playoffs 
Puget Sound w 3-1 
Linfield w 3-1 
Northwest w 12-1 1993- Coach Manfred Tschan 0 
Western Baptist w 5-0 Overall: 18-5 
Warner Pacific W(f) 1-0 PugetSound w 1-0 
Seattle L 2-4 Pacific Lutheran w 1-0 
Oregon State L 1-6 Menlo w 7-0 
Lewis & Clark w 5-0 Fresno Pacific w 3-0 
Northwest Nazarene w 3-2 Central Washington W (ot) 4-2 
College of Idaho w 2-0 Western Washington w 1-0 
Pacific w 3-0 Seattle w 1-0 
Columbia Christian w 5-1 Westminster-SLC L 2-3 
Willamette w 3-0 Seattle Pacific L 0-3 
# Willamette w 1-0 Master's L(ot) 2-3 
# Warner Pacific w (f) 1..0 Albertson W(ot) 3-0 
Northwest Nazarene w 5-0 at Evergreen State w 2-1 
Linfield w 1-0 at Concordia-Portland L 2-3 
Pacific w 3-1 Pacific Lutheran w 2..() 
Evergreen State w 2-0 PugctSound L 0-1 
Concordia-Portland w 1-0 at Whitman w 2-0 
Willamette w 1-0 at Whitworth T 2-2 
Western Baptist w 5-0 at Pacific L 2-5 
# Westminster w 2-0 at Linfield W(ot) 1-0 
# Concordia w 2-1 atWillamette w 2-0 
+ Simon Fraser W (ot) 2-0 at Puget Sound L 2-3 
Lynn L 1-8 at Pacific Lutheran L(ot) 2-4 
Bloomfield L 1-2 Pacific L 0-1 
#- NAJA District 2 Playoffs Whitworth w 1..() 
+ -NAJA Area 1 Championship Whitman w 5-2 
! -NAJA National Tournament Willamette w 3..() 
Linfield w 2..() 
at Western Baptist w 3-2 
1994- Coach Manfred TschanD # Puget Sound w 4-0 
Overall: 15-3 # Pacific L 0-1 
Evergreen State w 4-0 + Simon Fraser L(ot) 3-4 
Fresno Pacific w 2-1 #-Northwest Conference Playoffs 
Northwest w 10-1 + - NAJA Pacific Northwest Regionals 
Whitworth L(ot) 1-3 
Central Washington W(ot) 2-0 
Willamette w 5-0 1997- Coach Manfred Tsc/zan 
Portland State w 2-1 Overall: 12-6-1 
Concordia-Portland w 2-1 Evergreen State w 9-0 
Westminster-SLC w 5-0 Western Baptist w 2-1 
Western Washington w 2-1 Pacific Lutheran w 1-0 
Simon Fraser w 1-0 PugetSound L 0-1 
Albertson w 5-0 Willamette w 2-1 
Northwest Nazarene w 5-1 at Whitworth w 1-0 
Linfield w 2-0 at Whitman w 3-0 
Seattle Pacific L 2-3 at Linfield W (ot) 2-1 
Pacific w 3-0 Pacific L 1-3 
Western Baptist w 8-1 Redlands w 3-0 
# Westminster-SLC L 2-3 Seattle L 0-1 
#- Cascade Conference Championship at Willamette W(ot) 2-1 
at Puget Sound L 0-3 
at Pacific Lutheran T (ot) 0-0 
1995- Coach Manfred Tsclla11 Whitman w 2-0 
Overall: 16-5 Whitworth w 2-1 
Western Washington w 2-1 Linfield w 2..() 
Central Washington w 2-1 at Pacific L(ot) 2-3 
Central Washington L 0-1 at Seattle L 1-5 
Central Washington w 1-0 
Western Baptist w 3-2 
Concordia L 0-4 1998- Coach Manfred Tsclzan 
Evergreen State w 1-0 Overall: 10-9-1 (H 5-4, R 3-4-1, N 2-1) 
Whitman 2-0 NWC: 7-8-1 (H 4-4, R 3-4-1) 
Whitworth w 3-1 915 # Doane w 3-0 
Pacific W (ot) 4-3 9/6 # Cascade w 2-0 
Pacific Lutheran L(ot) 1-2 9/12 * at Seattle T (ot) 3-3 
Willamette w 5-0 9/13 * at Puget Sound w 6-1 
Linfield w 4-0 9/16 * at Willamette L 2-5 
Whitworth w 1-0 9/19 * Whitworth w 2..() 
Whitman w 2-0 9/20 * Whitman w 4..() 
Pacific L(ot) 1-2 9/23 * Linfield L 2-3 
Pacific Lutheran w 1-0 9/26 * at Pacific w 3-0 
Linfield w 8-0 10/3 * at Pacific Lutheran L 0-1 
Willamette w 5-2 1017 * Willamette w 2-1 
# Whitworth w 3-1 10/10 * PugetSound w 2-1 
# Pacific Lutheran L 1-2 10/11 * Seattle L 0-1 
# - Northwest Conference Playoffs 10113 Brigham Young-Hawaii w 4-1 
10117 * at Whitman W(ot) 2-1 
10118 * at Whitworth L(ot) 0-1 
1996- Coach Manfred Tsclzatz 10/21 * at Linfield L 0-1 
Overall: 11-10-1 10/24 * Pacific L 0-1 
at California-San Diego L 2-3 1111 * PacificLutheran L 0-1 
at California Lutheran L 3-5 11/12 + Seattle L 0-2 
#-Evergreen State Tournament, Olympia, Wash. 9/30 * at Willamette L 0-2 
* -Northwest Conference game 10/6 * at Whitworth L 1-2 
+-NAJA Pacific Northwest Regional Tournament, Burnaby, B.C., 10/7 * at Whitman W (2 ot) 2-1 
Canada 10113 * Willamette L (2 ot) 1-2 
10/14 * Linfield w 2-0 
10/20 * at Pacific Lutheran L 1-3 
1999- Coac/1 Ma11jred Tscltall 10/21 * at Puget Sound L 2-3 
Overall: 7-11 (H 6-3, R 1-9) 10/26 * Whitman w 3-1 
NWC: 5-9 (H 4-3, R 1-6) 10/27 * Whitworth w 4-0 
9/8 at Concordia-Portland L 1-2 11/3 * Pacific w 2-1 
9/11 at Chapman L 1-2 #-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
9/13 at Pomona-Pitzer L 3-4 = - Canadian team; does not count on record 
9/18 Western Baptist w 3-2 + - at Colorado College, Colorado Springs. Colo. 
9/22 Warner Pacific w 5-2 *-Northwest Conference game 
9/25 * at Whitworth L 1-4 
9/26 * at Whitman L 0-3 
9/29 * at Pacific W (ot) 2-1 1001- Coacll Ma11jred Tsclla11 
10/2 * PugetSound L 0-2 Overall: 4-13-1 (H 1-7-1, R 3-4, N 0-1) 
10/3 * Pacific Lutheran w 1-0 NWC: 3-10-1 (H 0-6-1, R 3-4) 
10/9 * at Linfield L 0-1 9/6 # vs California-Santa Cruz L 0-5 
10/10 * at Willamette L(ot) 3-4 917 # vs Northwest L 1-2 
10/16 * Whitman W(ot) 3-2 9/13 Evergreen State w 1-0 
10/17 * Whitworth L 0-2 9/14 Warner Pacific L 1-3 
10/23 * at Pacific Lutheran L 1-2 9/25 * Pacific L 1-2 
10/24 * at Puget Sound L 1-3 9/28 * at Puget Sound L 1-2 
10/29 * Willamette w 4-3 9/29 * at Pacific Lutheran w 3-2 
10/30 * Linfield L 1-5 10/5 * Linfield L 0-2 
1116 * Pacific w 5-2 10/6 * Willamette T (2 ot) 2-2 
* -Northwest Colljere11ce game 10/12 * Whitworth L 0-3 
10/13 * Whitman L (ot) 1-2 
10119 * at Willamette w 1-0 
1000- Coac/1 Ma11jred Tscltall 10/20 * at Linfield L 1-6 
Overall: 7-11-1 (H 5-4, R 1-6-1) 10/26 * Pacific Lutheran L (ot) 1-2 
NWC: 3-10-1 (H 3-4, R 0-6-1) 10/27 * PugetSound L 0-1 
9/1 at Warner Pacific w 3-2 11/2 * at Whitman L 0-4 
9/8 Chapman L (ot) 3-4 11/3 * at Whitworth L 1-4 
11/9 * at Pacific w 2-1 
9/9 at Western Baptist W (ot) 2-1 #-at Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
9/15 Evergreen State w 2-0 * -Northwest Conference game 
9/16 Colorado College W(ot) 2-1 
9/20 * Pacific W(ot) 2-1 1003- Coac/1 Manfred Tsclla11 
9/23 * Whitworth w 3-1 Overall: 5-11-1 (H 3-4-1, R 2-8-1, N 0-0) 
9/24 * Whitman w 2-1 NWC: 1-10-2 (H 2-4-1, R 0-6-1) 
9/30 * at Puget Sound T (2 ot) 0-0 913 at Warner Pacific W (ot) 3-2 
10/1 * at Pacific Lutheran L(2 ot) 2-3 9/6 at Evergreen State L 0-6 
1017 * Linfield L 1-2 9/12 at Cal-Santa Cruz L 0-8 
10/8 * Willamette L 2-4 9/13 at Cal-St-Hayward w 2-1 
10/14 * Pacific Lutheran L 2-3 9/16 Northwest w 7-0 
10/15 * PugetSound L 1-2 9/24 * at Pacific L 0-3 
10/21 * at Whitman L 0-1 9/27 * Linfield L 0-4 
10/22 * at Whitworth L 0-4 9/28 * Willamette L 2-3 
10/27 * atWillamette L (2 ot) 2-3 I) 10/4 * at ~t:-vorth L 0-1 
10/28 * at Linfield L 1-2 -J.0/'5"" * at httrnan L 0-5 
10/11 * PugetSound T (2 ot) 2-2 
11/4 * at Pacific L 2-4 10112 * Pacific Lutheran L 1-4 
* -Northwest Conference game 10/18 * Whitman w 4-3 
10/19 * Whitworth L 0-3 
10/25 * at Willamette T (ot) 1-1 
2001 -Coach Ma11jred Tsclla11 10/26 * at Linfield L 0-2 
Overall: 10-7-1 (H 7-1, R 3-5-1, N 0-1) II/I * at Pacific Lutheran L 2-3 
NWC: 9-5 (H 6-1, R 3-4) 11/2 * at Puget Sound L 1-5 
8/31 # at Western Baptist T (2 ot) 5-5 11/8 * Pacific (Ore.) w 2-0 
9/1 #= vs Trinity Western (exh.) L 1-2 
917 at Colorado College L 1-2 *-Northwest Conference game 
9/8 + vs Nebraska Wesleyan L 0-3 
9/14 Walla Walla w 13-2 
9/19 * at Pacific w 1-0 
9/22 * PugetSound w 2-0 
9123 * Pacific Lutheran w 2-1 
9/29 * at Linfield w 2-0 
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2004 MEN'S SOCCER 
Saturday, November 6, 2004-1:30 pm 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (5-11-2, NWC 4-8-1) vs. 
Pacific Lutheran University 
"Lutes" (6-12-1, NWC 5-7-1) 
PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY "LUTES" QUICK FACTS & ROSTER 
Location: 
Founded: 
Tacoma, Washington 
1890 
Enrollment: 3,500 
President: 
Colors: 
Affiliation: 
Conference: 
Dr. Loren Anderson 
Gold & Black 
NCAA Division III 
Northwest 
Dir. of Athletics: Paul Hoseth 
Sports Info Dir.: Dave Girrard 
Sports Info: 
Sports Web site: 
Home Field: 
(503) 535-7356 
www.plu.edu/phed 
PLU Field 
2003 Overall Record: 
2003 NWC Record: 
2003 Post-Season: 
11-7-2 
7-5-2 (4th) 
Letterwinners Back/Lost: 
Starters Back/Lost: 
none 
16/ 
91 
2004 GEORGE FOX SCORES 
Overall: 5-11-2 Home: 3-5-1 Away: 2-5-1 Neut: 0-1 
NWC: ~-1 Home: 3-3 Away: 1-5-1 
09/01/04 NORTHWEST L 1-2 
09/04/04 # vs Central (Iowa) L 0-2 
09/06/04 at Colorado College w 4-3 (ot) 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD T 1-1 (2 ot) 
09/11/04 WARNER PACIFIC L 0-3 
09/18/04 . at Whitworth L 1-5 
09/19/04 at Whitman T 1-1 (2ot) 
09/26/04 . PUGET SOUND L 2-4 
09/29/04 . at Pacific (Ore.) L 1-2 
10/03/04 . WILLAMETTE w 3-2 
10/09/04 . at Pacific Lutheran L 2-3 
10/10/04 . LINFIELD L 0-2 
10/16/04 . WHITMAN w 3-1 
10/17/04 . WHITWORTH w 2-0 
10/23/04 . at Puget Sound L 0-1 (ot) 
10/27/04 . PACIFIC L 1-2 
10/30/04 . at Willamette L 1-2 
11/05/04 . at Linfield w Hl 
11/06/04 . PACIFIC LUTHERAN (dh) 1:30pm 
#-at Colorado Springs, Colo. 
- Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
t1. NAME POS HT WT YR/EL HOMETOWN (PREVIOUS) 
Jared Hannan GK 5-10 165 Jr./Jr. Auburn, Wash. (Auburn) 
2 Jon Novotney D 6-1 195 Jr./Jr. Eagle River, Alaska (Chugiak) 
3 Jacob Adams M 5-8 155 Fr./Fr. Kent, Wash. (Kentlake) 
4 Tony Ciocca M 5-7 152 Fr./Fr. Puyallup, Wash. (Emerald Ridge) 
5 Matt Webb M 5-7 150 Fr./Fr. Buckley, Wash. (White River) 
6 Kevin Murray M 6-0 175 Jr./Jr. Sumner, Wash. (Auburn Riverside HSIU of Wash.) 
7 Brian Lubeck D 5-11 190 Fr./Fr. Glendale, Ariz. (Mountain Ridge) 
8 Mike Ferguson F 5-10 !50 Fr./Fr. Sumner, Wash. (Auburn Riverside) 
9 Erik Gracey M 5-10 168 Fr./Fr. Seattle, Wash. (Tahoma) 
10 Stephen Washington DIM 5-8 158 Fr./Fr. Tacoma, Wash. (Wilson) 
II Jay Pettit M 5-9 175 Sr./Sr. Puyallup, Wash. (Puyallup) 
12 Trevor Jacka F 6-1 175 So./So. Olympia, Wash. (North Thurston) 
13 Matt Melius M 5-9 150 Jr./Jr. Salem, Ore. (South Salem) 
14 Michael Rochester D 5-7 !50 Fr./Fr. Puyallup, Wash. (Emerald Ridge) 
15 Laef Swanson D 6-2 155 Sr./Sr. Redmond, Wash. (Redmond) 
16 Matt Morello D 5-8 160 Sr./Sr. Wenatchee, Wash. (Wenatchee) 
17 Matt Taller D 6-1 170 Jr./Jr. Kent, Wash. (Kentwood) 
18 Willy Devgun D 5-9 165 Sr./Jr. Norrkoping, Sweden (Kungsgardsskolan) 
20 Kelly LeProwse D 5-11 185 Sr./Sr. Federal Way, Wash. (Decatur) 
21 Justin Stevens M 5-9 160 Sr./Jr. Snohomish, Wash. (Snohomish) 
23 Rob Grolbert GK 6-3 150 Jr./Jr. Vancouver, Wash. (Evergreen) 
24 Adam Ladage D 6-2 175 So./So. Washougal, Wash. (Washougal) 
26 Matt Atwood GK 6-2 200 Sr./Jr. Puyallup, Wash. (Rogers) 
29 Ryan Cochran GK 6-0 200 So./Fr. Snohomish, Wash. (Snohomish) 
30 Jason Rubottom F 6-2 200 Sr./Sr. Gig Harbor, Wash. (Peninsula) 
Head Coach: John Yorke (3rd yr) 
Ast Coaches: Jamie Bloomstine (6th yr), Bryan Yorke (3rd yr), Tom Dutra (3rd yr), Peter Voiles (2nd yr) 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) 
STANDINGS (thru Nov. S} 
Team (Pre-season eoli!PQintsi NWC Pet. Pts GFIA All Pet GFIA 
Whitworth Pirates (2/54) 11-1-1 .885 34 32/14 14-2-1 .853 45/18 
Puget Sound Loggers (1/66) 9-3-1 .731 28 29/9 12-3-3 .750 36/10 
Linfield Wildcats (3/47) 8-4-1 .654 25 26/12 10-8-1 .553 36/22 
Pacific Lutheran Lutes (4/45) 5-7-1 .423 16 19/24 6-12-1 .342 28/42 
Pacific Boxers (6t/20) 5-8 .385 15 17/28 7-10 .412 21/34 
Willamette Bearcats ( 5/31) 5-8 .385 15 12/26 5-11-2 .333 15/39 
George Fox Bruins (8/13) 4-8-1 .346 13 18/25 5-11-2 .333 23/36 
Whitman Missionaries (6t/20) 2-10-1 .192 7 12/27 4-12-1 .265 17/35 
Yesterdav's Scores: George Fox I, at Linfield 0; Puget Sound 3, at Pacific 0; at Willarnette I, 
Pacific Lutheran 0 (2 ot); 
Todav's Games 0:30 mn): Puget Sound at Linfield; Pacific Lutheran at George Fox; Willamette 
at Pacific; Whitman at Whitworth 
BRUIN BITS: The Bruins will honor their senior before today's game: Max Sorensen, Chris 
Waters, Jason Kintner, Greg Cobb, Andrew Paine, and Craig Laugh land ... 
George Fox University •Bruins" 2004 Men's Soccer Statistics (thru Nov. 5) 
1- - ------ - ---SHOTS--- - --------1 
## Name GP-GS G A Pta Sh Shot\ SOG SOG\ GW PK-ATT 
20 Laughland, Craig 
12 Potter, Dan 
10 MacKenzie, Ryan 
2 Sorensen, Max 
17 Zaro, Brian 
13 Hangartner, Erich 
9 Eichenberger, Ben 
24 Chapman, Michael 
6 Kintner, Jason 
4 Hoiland, Greg 
11 Maroni, Jon 
8 Cobb, Greg 
3 Ward, Wally 
15 Chang, Matt 
16 Paine, Andrew 
14 Sheppard, Ian 
7 Abbott, Ian 
5 Waters, Chris 
26 Ingle, Ben 
19 Kofi, Christian 
18 Delashmutt, Chase 
18-18 
18-17 
17-17 
15-13 
14-14 
18-17 
18-10 
18-8 
18-15 
14-0 
17-10 
8-1 
15-1 
11-0 
18-18 
15-3 
s-o 
18-18 
2-0 
3-0 
3-0 
1 Warren, Bryce 6-3 
0 Putnam, Kyle 18 - 15 
Total . . . .. . ....... . . 18 
Opponents ... . ... . ... 18 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
36 
2 12 29 
1 9 16 
1 9 16 
1 7 22 
3 7 26 
2 6 2~ 
3 5 14 
1 3 36 
0 2 18 
0 2 7 
1 1 7 
1 1 1 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
16 64 228 
29 101 372 
.172 
.250 
. 250 
.136 
.077 
.083 
.071 
.028 
.056 
.143 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
15 .517 2 
10 .625 1 
11 .688 0 
14 .636 0 
11 .423 1 
12 .500 0 
10 . 714 0 
16 . 444 0 
5 . 278 0 
3 .429 1 
5 . 714 0 
1 1.000 0 
2 . 500 0 
0 . 000 0 
1 . 500 0 
1 1.000 0 
1 1.000 0 
1 1.000 0 
0 . 000 0 
0 • 000 0 
0 . 000 0 
.ooo 0 
. ooo 0 
.105 119 
. 097 165 
.000 0 
.000 0 
.522 5 
.444 11 
0-0 
1-1 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-2 
1-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Putnam, Kyle 18-15 
1 Warren , Bryce 5-3 
Total ... . .. • . •.. . . .. 18 
Opponents . . .... .. .. . 18 
Team saves: 7 
1447:45 
226:29 
1674 : 14 
1674:14 
27 
9 
36 
24 
1.68 
3 . 58 
1. 94 
1.29 
114 
8 
129 
95 
.809 4 8 
.471 1 3 
.782 5 11 
.798 11 5 
2 
0 
2 
2 
Pacific Lutheran Overall Individual Stati stics (Through games of Nov OS, 2004) 
1-- - ---------SHOTS--- - - - -- - ---1 
## Name GP-GS G A Pta Sh Shot\ SOG SOG\ GW PK-ATT 
1 Harman, Jared 
2 Novotney, Jon 
3 Adams, Jacob 
4 Ciocca, Tony 
5 Webb, Matt 
6 Murray, Kevin 
7 Lubeck, Brian 
8 Ferguson, Mike 
9 Gracey, Erik 
10 Washington, Stephen 
11 Pettit, Jay 
12 Jacka, Trevor 
13 Melius, Matt 
14 Rochester, Michael 
16-14 
14-3 
19-19 
16-0 
18-5 
18-18 
11-6 
19-16 
15-1 
17-15 
3-3 
14-13 
17-4 
2-0 
15 Swanson, Laef 6-6 
16 Morello, · Matt 14-14 
17 Taller, Matt 18-18 
18 Devgun, Willy 16-10 
20 LeProwse, Kelly 19 - 19 
21 Stevens, Justin 19-19 
23 Grolbert, Rob 9-4 
24 Ladage, Adam 3-0 
26 Atwood, Matt 5-l 
30 Rubottom, Jason 1-1 
Total ............... 19 
Opponents. . . . . . . . . . . 19 
0 0 0 0 
1 0 2 3 
3 0 6 27 
1 0 2 2 
0 0 0 23 
7 5 19 45 
0 0 0 1 
6 2 14 41 
1 0 2 7 
2 0 4 8 
0 2 2 1 
2 3 7 36 
1 1 3 11 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 1 1 4 
1 1 3 6 
1 1 3 10 
1 3 5 26 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
28 19 75 252 
43 27 113 246 
. 000 0 
.333 2 
.111 10 
.500 1 
.000 7 
. 156 25 
.000 0 
.667 1 
.370 0 
.500 0 
.304 0 
.556 2 
.000 1 1.000 0 
.146 18 .439 1 
.143 4 
.250 4 
.000 0 
.056 19 
.091 8 
.ooo 0 
.000 0 
.000 0 
.000 1 
.167 5 
.100 4 
.038 6 
.000 0 
.000 0 
. 000 0 
.000 0 
.111 116 
.175 119 
. 571 0 
. 500 1 
. 000 0 
. 528 0 
. 727 0 
.000 0 
.ooo 0 
.000 0 
.250 0 
.833 0 
.400 0 
.231 1 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.460 6 
.484 12 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-3 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-3 
3-4 
I---GOAL AVERAGE---I I- - SAVES- - I I- - --RECORD- ---I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
23 Grolbert, Rob 
26 Atwood, Matt 
9-4 
5-1 
1 Harman, Jared 15-13 
Total .. ..........•.. 19 
Opponents . • .. . ...... 19 
Team saves: 2 
511:52 
186:53 
1071:24 
1770:09 
1770:09 
7 
3 
33 
43 
28 
1.23 
1.44 
2 . 77 
2.19 
1.42 
18 
9 
48 
77 
88 
.720 
.750 
.593 
.642 
.759 
2 2 
1 0 
3 10 
6 12 
12 6 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
0 
2 
4 
2004 MEN'S SOCCER 
Wednesday, October 27, 2004-3:00 pm 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (4-9-2, NWC 3-6-1) vs. 
Pacific University 
"Boxers" (5-9, NWC 4-6) 
PACIFIC UNIVERSITY "BOXERS" QUICK FACTS & ROSTER 
Location: 
Founded: 
Forest Grove, Oregon 
1849 
Enrollment: 2,200 
President: 
Colors: 
Affiliation: 
Conference: 
Dr. Philip Creighton 
Red, Black & White 
NCAA Division III 
Northwest 
Dir. of Athletics: 
Sports Info Dir.: 
Ken Schumann 
BlakeTimm 
Sports Info: 
Sports Web site: 
Home Field: 
(503) 352-2 I 6 I 
goboxers.pacificu.edu 
Tom Reynolds Field (500) 
2003 Overall Record: 
2003 NWC Record: 
2003 Post-Season: 
Letterwiimers Back/Lost: 
Starters Back/Lost: 
6-12 
3- I I (6th) 
none 
12/10 
7/4 
2004 GEORGE FOX SCORES 
Overall: 4-9-2 Home: 3-4-1 Away: 1-4-1 Neut: 0-1 
NWC: 3-6-1 Home: 3-2 Away: 0-4-1 
NORTHWEST L 
# vs Central (Iowa) L 
09/01/04 
09/04/04 
09/06/04 
09/07/04 
09/11/04 
09/18/04 
09/19/04 • 
09/26/04 • 
09/29/04 
10/03/04 • 
10/09/04 
10/10/04 • 
10/16/04 • 
10/17/04 • 
10/23/04 
10/27/04 • 
10/30/04 
11/05/04 
11/06/04 • 
at Colorado College W 
CAL STATE-HAYWARD T 
WARNER PACIFIC L 
at Whitworth L 
at Whitman 
PUGET SOUND 
at Pacific (Ore.) 
WILLAMETTE 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Puget Sound 
PACIFIC (Ore.) 
at Willamette (dh) 
at Linfield (dh) 
PACIFIC LUTHERAN (dh) 
# - at Colorado Springs, Colo. 
• - Northwest Conference game 
T 
L 
L 
w 
L 
L 
w 
w 
L 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
1-2 
0-2 
4·3 (ot) 
1-1 (2 ot) 
0-3 
1·5 
H (2ot) 
2-4 
1-2 
3-2 
2·3 
0-2 
3-1 
2~ 
0·1 (ot) 
4:00pm 
1:30pm 
1:30pm 
1:30pm 
tt NAME POS HT WT YR/EL HOMETOWN (PREVIQ1!S) 
0 lory Shene GK 5-10 155 So./So. Molalla, Ore. (Molalla HS) 
00 Jared Cederstrom GK 6-1 160 Fr./Fr. Seaside, Ore. (Seaside HS) 
*1120 Colby White GKJD 6-1 190 So./So. Clackamas, Ore. (Clackamas HS) 
2 Jason Salzman M 6-0 183 Sr./Sr. Portland, Ore. (The Catlin Gabel School) 
3 Graham McConnell M 6-0 160 Jr./So. Portland, Ore. (Cleveland HS) 
4 Tyler Lewis D 5-9 155 Fr./Fr. Beaverton, Ore. (Southridge HS) 
5 Jason Wheeler D 5-11 180 Jr./Jr. Oregon City, Ore. (Oregon City HS) 
6 Todd Gienger M 5-10 145 Jr./So. Springfield, Ore. (Springfield HS) 
7 Robin Grossman D 5-11 150 Fr./Fr. Taos, N.M. (Taos HS) 
8 Patrick Fenner FIM 6-0 165 So./So. Corvallis, Ore. (Crescent Valley HS) 
9 Kyle Chown D 6-2 170 So./So. Eugene, Ore. (Churchill HS) 
10 Ricky Shinn MID 6-0 180 So./Fr. Waipahu, Hawaii (Southern Methodist Univ.) 
II Matt McDonough M 5-9 150 So./So. Fairbanks, Alaska (West Valley HS) 
12 Bobby Shinn F 5-9 155 Sr./Sr. Waipahu, Hawaii (York College) 
13 Dana Benson M 6-1 175 Sr./So. Seaside, Ore. (Seaside HS) 
14 Randy Shinn D 5-9 155 Sr./Sr. Waipahu, Hawaii (York College) 
15 Jeremy Hinton M 6-0 150 Fr./Fr. Portland, Ore. (Madison HS) 
16 David Palacios D 5-5 135 Fr./Fr. Aromas, Calif. (St. Francis HS) 
17 Soichiro Matahira M 5-6 145 Jr./Jr. Yaizu, Japan (Fujieda Meisei HS) 
18 Mark Madeira F 5-7 140 Jr./So. Canby, Ore. (Canby HS) 
19 Sean Healy M 5-11 165 So./So. Gladstone, Ore. (Rex Putnam HS) 
21 Elliott Hirai M 5-8 150 Sr./Sr. Mililani, Hawaii (Aiea HS) 
23 Sean Overbeck M 5-11 172 Sr./Jr. Huntington Beach, Calif. (Golden West CC) 
24 Chris Lee D 5-10 180 Fr./Fr. Kahalu'u, Hawaii (Castle HS) 
31 Chris Caswell GK 5-10 182 Fr./Fr. Pearl City, Hawaii (Pearl City HS) 
Siochiro Matahira 
* - White will wear No. I in goal and No. 20 on defense 
Head Coach: Jim Brazeau Assistant Coaches: Joe Sottile, Jake Fenner, Ryan Stanley 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) 
STANDINGS (thru Oct. 26) 
Team (?re-sea(ion (2oll/Pointsi NWC Pet. Pts GFIA All &. GFIA 
Whitworth Pirates (2/54) 9-1-1 .864 28 27/1 I 12-2-1 .833 40115 
Puget Sound Loggers (1/66) 7-2-1 .750 22 24/7 I 0-2-3 .767 34/8 
Linfield Wildcats (3/47) 7-3-1 .682 22 22/11 9-7-1 .559 32/22 
Pacific Lutheran Lutes ( 4/45) 4-5-1 .450 13 14/20 5-10-1 .344 23/39 
Pacific Boxers ( 6t/20) 4-6 .400 12 15/20 5-9 .357 19/29 
George Fox Bruins (8/13) 3-6-1 .350 10 15/21 4-9-2 .333 21132 
Willamette Bearcats (5/31) 3-8 .273 9 9/25 3-11 -2 .250 13/38 
Whitman Missionaries (6t/20) 2-8-1 .227 7 12/23 4-10-1 .300 17/31 
Saturdav's Scores: at PacifiG Lutheran I, Pacific 0; Willamette 4, at Whitman 2; at Whitworth I, 
Linfield 0 ( ot) 
Todav's Games: Pacific at George Fox, 3:00pm 
Saturdav's Games 0:30pm): George Fox at Willamette; Whitworth at Pacific Lutheran; 
Whitman at Puget Sound 
II 
II 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 26) 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
10 MacKenzie, Ryan 
20 Laughland, Craig 
2 Sorensen, Max 
12 Potter, Dan 
13 Hangartner, Erich 
17 Zaro, Brian 
9 Eichenberger, Ben 
24 Chapman, Michael 
6 Kintner, Jason 
4 Hoiland, Greg 
11 Maroni, Jon 
8 Cobb, Greg 
3 Ward, Wally 
15 Chang, Matt 
16 Paine, Andrew 
14 Sheppard, Ian 
7 Abbott, Ian 
26 Ingle, Ben 
19 Kofi, Christian 
14-14 
15-15 
12-10 
15-15 
15-14 
11-11 
15-9 
15-8 
15-12 
12-0 
15-8 
8-1 
12-0 
9-0 
15-15 
14-3 
s-o 
2-0 
3-0 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 Delashmutt, Chase 3-0 0 0 
5 Waters, Chris 15-15 0 0 
1 Warren, Bryce 6-3 0 0 
0 Putnam, Kyle 15-12 0 0 
Total ......•.... • ... 15 21 14 
Opponents ..•.... • . . • 15 32 27 
9 15 
8 23 
7 16 
7 12 
6 14 
5 23 
5 12 
3 28 
2 14 
2 6 
1 6 
1 1 
0 4 
0 3 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
56 180 
91 318 
.267 
.130 
.188 
.250 
.143 
.087 
.083 
.036 
. 071 
.167 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
. 000 
.000 
.000 
11 . 733 
13 . 565 
11 .688 
8 . 667 
9 . 643 
11 .478 
8 . 667 
12 .429 
4 .286 
3 .500 
5 . 833 
1 1.000 
2 .500 
0 . 000 
1 1. 000 
1 1. 000 
1 1. 000 
0 . 000 
0 .000 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.000 0 
. 000 0 
.ooo 0 
.000 0 
.117 101 
.101 141 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.561 4 
.443 9 
1-1 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-2 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I-- --RECORD--- - I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Putnam, Kyle 15-12 1177:45 
1 Warren, Bryce 5-3 226:29 
Total • . ........•...• 15 1404:14 
Opponents. . . . . . • . . • • 15 1404:14 
Team saves: 6 
23 
9 
32 
21 
1.76 
3.58 
2.05 
1.35 
95 . 805 
8 .471 
109 . 773 
80 .792 
Pacific (Ore.) Overall Individual Statistics (as of Oct 24, 2004) 
1------------SHOTS------------1 
3 
1 
4 
9 
6 
3 
9 
4 
2 
0 
2 
2 
1 
0 
1 
4 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT FG OT HAT GTG 
12 Shinn, Bobby 
11 McDonough, Matt 
18 Madeira, Mark 
5 Wheeler, Jason 
7 Grossman, Robin 
6 Gienger, Todd 
14 Shinn, Randy 
10 Shinn, Ricky 
9 Chown, Kyle 
13 Benson, Dana 
21 Hirai, Elliott 
8 Fenner, Patrick 
0 Shene, Jory 
20 White, Colby 
31 Caswell, Chris 
19 Healy, Sean 
24 Lee, Chris 
23 Oberbeck, Sean 
16 Palacios, David 
3 McConnell, Graham 
17 Matahira, Sochiro 
15 Hinton, Jeremy 
4 Lewis, Tyler 
2 Salzman, Jason 
14-14 
14-14 
13 - 12 
8-8 
10-0 
13-13 
12-12 
9-7 
14-12 
4-0 
14-14 
14-7 
8-5 
14-8 
7-7 
s-o 
12-10 
1-0 
2-0 
10-3 
6-1 
6-0 
7-0 
9-7 
Total .......••..... • 14 
Opponents ..... . . . .. . 14 
6 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
29 
5 
3 
4 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
19 
17 28 
11 33 
10 28 
2 6 
2 7 
4 8 
2 12 
3 6 
2 11 
0 0 
1 6 
1 5 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 1 
0 3 
0 2 
0 3 
0 0 
0 0 
55 162 
77 166 
.214 16 . 571 1-0 
.121 15 .455 0-0 
.107 17 .607 5-0 
.167 3 .500 0-0 
.143 2 .286 3-0 
.125 3 .375 0-1 
.083 3 .250 0-1 
.167 2 .333 0-0 
.091 3 .273 1-0 
.000 0 .000 0-0 
.000 5 .833 0-0 
.000 1 .200 1-0 
.000 0 .ooo 0-0 
.000 0 .000 0-0 
. 000 0 .000 0-0 
.000 0 .000 0-0 
.000 0 .000 1-0 
.000 0 .000 0-0 
.000 1 1.000 0-0 
.000 1 .333 1-0 
.000 1 .500 0-0 
.000 1 .333 0-0 
.000 0 .000 1-1 
.000 0 .000 2-0 
.117 74 .457 18-3 
.175 96 .578 21-2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
9 
0-0 
1-1 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
1-1 
2 0 
1 0 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 1 
7 1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
0 Shene, Jory 7-5 
20 White, Colby 2 - 0 
31 Caswell, Chris 7-6 
Total •••....• • . .• ..• 14 
Opponents •.........• 14 
Team saves: 0 
525:52 
180:00 
574:42 
1280:34 
1280:34 
11 
4 
14 
29 
19 
1. 88 
2.00 
2.19 
2.04 
1.34 
35 . 761 
8 .667 
25 .641 
68 . 701 
56 . 747 
2 
0 
2 
4 
8 
2 
1 
5 
8 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
4 
68 
16 
71 
155 
150 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
--------'-
2004 MEN'S SOCCER 
Sunday, October 17, 2004-2:30 pm 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (3-8-2, NWC 2-5-1) vs. 
Whitworth College 
"Pirates" (10-1-1, NWC 7-0-1) 
WHITWORTH COLLEGE "PIRATES" QUICK FACTS & ROSTER 
Location: 
Founded: 
Spokane, Washington 
1890 
Enrollment: 1,975 
President: 
Colors: 
Affiliation: 
Conference: 
Dr. Bill Robinson 
Crimson and Black 
NCAA Division III 
Northwest 
Dir. of Athletics: 
Sports Info Dir.: 
Sports Info: 
Sports Web site: 
Scott McQuilkin 
Steve Flegel 
(503) 777-3239 
www. whitworth.edu/ Athletics/index.htm 
Home Field: 
2003 Overall Record: 
2003 NWC Record: 
2003 Post-Season: 
12-5-1 
9-4-1 (3rd) 
none 
Letterwinners Back/Lost: 13/ 
Starters Back/Lost: 7/ 
2004 GEORGE FOX SCORES 
Overall: 3-8-2 Home: 2-4-1 Away: 1-3-1 Neut: 0-1 
NWC: 2-5-1 Home: 2-2 Away: 0-3-1 
NORTHWEST L 
# vs Central (Iowa) L 
09/01/04 
09/04/04 
09/06/04 
09/07/04 
09/11/04 
09/18/04 
09/19/04 
09/26/04 • 
09/29/04 
10/03/04 • 
10/09/04 
10/10/04 • 
10/16/04 • 
10/17/04 • 
10/23/04 
10/27/04 • 
10/30/04 
11/05/04 
11/06/04 • 
at Colorado College W 
CAL STATE-HAYWARD T 
WARNER PACiFic L 
at Whitworth L 
at Whitman 
PUGETSOUND 
at Pacific (Ore.) 
WILLAMEITE 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
WHITMAN 
WHITWORTH (dh) 
at Puget Sound (dh) 
PACIFIC (Ore.) 
at Willamette {dh) 
at Linfield (dh) 
PACIFIC LUTHERAN (dh) 
#-at Colorado Springs, Colo. 
• - Northwest Conference game 
T 
L 
L 
w 
L 
L 
w 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
1-2 
0-2 
4-3 (at) 
1-1 (2 ot) 
0-3 
1-5 
1-1 (2 at) 
24 
1-2 
3-2 
2-3 (at) 
0-2 
3-1 
2:30pm 
2:30pm 
4:00pm 
1:30pm 
1:30pm 
1:30pm 
NO. NAME POS. HT WT YR/EL. HOMETOWN ~REVIQUS) 
Kevin Bostock GK 5-10 170 So./So. Whitefish, Mont. (Whitefish HS) 
2 Ben Dixon D 5-11 187 Fr./Fr. Missoula, Mont. (Sentinel HS) 
3 Adam Loeffler D 5-8 !55 So./So. Seattle, Wash. (Evergreen HS) 
4 Trevor Osborne D 5-10 170 Jr./Jr. Des Moines, Wash. (Mt. Rain ier HS) 
5 Brent Murakami MF 5-7 !58 Fr./Fr. Mililani, Hawaii (Mililani HS) 
6 Brett Kagawa D 5-9 172 So./So. Mililani, Hawaii (Mililani HS) 
7 Even Hendrickson MF 5-8 160 Jr./Jr. Auburn, Wash. (Auburn HS) 
8 Tucker Hopp MF 5-8 !56 So./So. Seattle, Wash. (University Prep) 
9 Brad Suhm MF 6-0 169 Sr./Sr. Yakima, Wash. (Eisenhower HS) 
10 Kenshiro Uki MF 5-8 179 Fr./Fr. Aiea, Hawaii (Pearl City HS) 
II Jonathan Carlson F 5-11 188 Jr./Jr. Camas, Wash. (Camas HS) 
12 Niko Varlamos F 5-9 173 So./So. Edmonds, Wash. (King's HS) 
13 Todd Sabrowski D 5-10 173 Jr./Jr. Oregon City, Ore. (Oregon City HS) 
14 Austin Washington D 5-10 167 Fr./Fr. Spokane, Wash. (Ferris HS) 
15 Curtis Flournoy MF 5-4 141 Fr./Fr. Gilbert, Ariz. (Highland HS) 
16 Al i Seyedali MF 5-8 148 So./So. Redmond, Wash. (Lake Washington HS) 
17 Skye Henderson MF 5-10 139 Fr./Fr. Spokane, Wash. (Lewis & Clark HS) 
18 Sean Lambrecht MF 5-8 !50 So./So. Sammamish, Wash. (Skyline HS) 
19 Cody Takata D 5-7 !52 Fr./Fr. Mililani , Hawaii (Kamehameha HS) 
20 Brandon Darnell MF 5-9 144 Fr./Fr. Spokane, Wash. (Lewis & Clark HS) 
21 Chris Domingo D 5-4 166 Fr./Fr. Makakilo, Hawaii (Mid-Pacific Inst.) 
22 Charlie Bone D/GK 5-10 167 Fr./Fr. Newberg, Ore. (Newberg HS) 
23 Chris Johnson F 6-1 !52 Jr./So. Spokane, Wash. (St. George's School) 
24 Matt Friesen D 6-0 157 Fr./Fr. Newberg, Ore. (Newberg HS) 
25 Daniel Mullen MF 5-10 161 So./So. Portland, Ore. (David Douglas HS) 
Head Coach: Sean Bushey (9th year) 
Assistant Coaches: Matt Stueckle, Troy Ready 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) 
STANDINGS (thru Qct. 15) 
Team (Pre-season [l.Qll!Points) NWC Pet. Pts GFIA All Pet GFIA 
Whitworth Pirates (2/54) 7-0-1 .938 22 2519 10-1-1 .875 38113 
Puget Sound Loggers (1166) 6-2-1 .722 19 23/7 9-2-3 .750 33/8 
Linfield Wildcats (3/4 7) 5-2-1 .688 16 16/8 6-6-1 .500 24/19 
Pacific Lutheran Lutes ( 4/45) 3-4-1 .438 10 11116 4-9-1 .321 20/35 
Pacific Boxers ( 6t/20) 3-5 .375 9 13/18 4-8 .333 17/27 
Whitman Missionaries (6t/20) 2-5-1 .313 7 9115 4-7- 1 .375 14/22 
George Fox Bruins (8/13) 2-5-1 .313 7 13/20 3-8-2 .308 18/31 
Willamette Bearcats (5/31) 2-7 .222 6 5/22 2-9-2 .231 8/33 
Yesterdav's Scores: at George Fox 3, Whitman I ; Puget Sound I, at Willamette 0; Whitworth 2, 
at Pacific I (2 ot) 
Todav's Games (2:30 mn): Whitworth at George Fox; Whitman at Pacific; Pacific Lutheran at 
Linfield; Rhodes at Willamette 
BRUIN BITS: Whitworth is ranked 24th in the latest NCAA D-III poll ... The Bruins lead the 
NWC in keeper saves ((87) and Kyle Putnam is the individual saves leader (73) thru Oct. 13 ... 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 16) 
1------------SHOTS------------1 
## Name · GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
10 MacKenzie, Ryan 
2 Sorensen, Max 
20 Laughland, Craig 
13 Hangartner, Erich 
12-12 
10-8 
13-13 
13-12 
12 Potter, Dan 13-13 
17 Zaro, Brian 9-9 
9 Eichenberger, Ben 13-9 
24 Chapman, Michael 13-8 
6 Kintner, Jason 13-10 
4 Hoiland, Greg 11-0 
11 Maroni, Jon 13-6 
8 Cobb, Greg 7-1 
3 Ward, Wally 10-0 
15 Chang, Matt 8-0 
16 Paine, Andrew 13-13 
14 Sheppard, Ian 12-3 
26 Ingle, Ben 2-0 
19 Kofi, Christian 3-0 
18 Delashmutt, Chase 1-0 
7 Abbott, Ian 4-0 
5 Waters, Chris 13-13 
1 Warren, Bryce 5-3 
0 Putnam, Kyle 13-10 
Total .......•..•.... 13 
Opponents. . . . . • • • • . • 13 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
31 
1 9 15 
1 7 13 
2 6 20 
2 6 11 
1 5 ljl 
0 4 22 
2 4 10 
0 2 26 
0 2 14 
0 2 6 
1 1 5 
1 1 1 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
11 49 162 
27 89 261 
. 267 11 . 733 
.231 10 .769 
.100 11 .550 
.182 7 .636 
.200 7 .700 
.091 11 .500 
.100 7 . 700 
.038 11 .423 
.071 4 .286 
.167 3 .500 
.000 4 .800 
.000 1 1.000 
.000 2 .500 
.000 0 .000 
.000 1 1.000 
.000 1 1.000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.117 91 .562 
. 119 124 .475 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
8 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-2 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I ----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 
1 
Putnam, Kyle 13-10 
Warren, Bryce 5-3 
Total .••..•..•..•... 13 
Opponents ..•......•. 13 
Team saves: 6 
992:56 
226:29 
1219:25 
1219:25 
22 
9 
31 
19 
1.99 
3.58 
2.29 
1.40 
79 
8 
93 
.782 
.471 
.750 
72 . 791 
2 
1 
3 
8 
5 
3 
8 
3 
Whitworth Overall Individual Statistics (Through games of Oct 16, 2004) 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
1 Bostock, Kevin 
2 Dixon, Ben 
3 Loeffler, Adam 
4 Osborne, Trevor 
5 Murakami, Brent 
6 Kagawa, Brett 
7 Hendrickson, Evan 
8 Hopp, Tucker 
9 Suhm, Brad 
10 Uki, Kenshiro 
11 Carlson, Jonathan 
12 Varlamos, Niko 
13 Sabrowski, Todd 
14 Washington, Austin 
15 Flournoy, Curtis 
16 Seyedali; Ali 
17 Henderson, Skye 
18 Lambrecht, Sean 
19 Takata, Cody 
20 Darnell, Brandon 
21 Domingo, Chris 
22 Bone, Charlie 
12-10 
6-2 
11-7 
12-11 
7-1 
10-6 
12-2 
6-0 
12-11 
7-1 
11-9 
12-10 
11-10 
12-10 
4-0 
11-10 
12-9 
12-11 
4-0 
9-0 
2-0 
6-1 
23 Johnson, Chris 11-0 
24 Friesen, Matt 1-0 
Total •..•••.•....•.. 12 
Opponents . . •••...•.. 12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
4 
12 
6 
0 
1 
1 
3 
4 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
38 
13 
0 0 0 .000 0 .000 0 
0 .000 0 
1 1.000 0 
0 . 000 0 
1 1.000 0 
0 . 000 0 
4 .500 1 
0 . 000 0 
8 . 381 0 
3 .375 1 
9 . 750 2 
0 0 1 
1 1 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
4 6 8 
0 0 1 
2 4 21 
0 2 8 
3 11 12 
4 28 31 
9 21 47 
1 1 3 
0 2 2 
3 5 18 
1 7 29 
4 12 21 
0 0 0 
0 2 10 
0 0 0 
0 0 0 
2 6 15 
0 0 0 
34 110 229 
12 38 86 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.125 
.000 
.048 
.125 
.333 
.387 
.128 
.000 
.500 
.OS6 
.103 
.190 
.000 
.100 
.000 
.000 
18 .581 2 
22 .468 1 
1 .333 0 
2 1.000 0 
8 .444 0 
17 .586 0 
10 .476 1 
0 . 000 0 
6 . 600 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
.133 9 
.000 0 
.166 120 
.151 45 
.600 1 
.000 0 
.524 10 
.523 1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
2-4 
2 
0 
2 
2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
1 Bostock, Kevin 11-10 
22 Bone, Charlie 2-1 
Total •••••.•.•••.•.. 12 
Opponents. . • . • . . . . . • 12 
Team saves: 0 
942:23 
177:37 
1120:00 
1120:00 
10 
3 
13 
38 
0.96 
1.52 
1.04 
3.05 
28 
4 
32 
82 
.737 
.571 
.711 
.683 
7 
2 
9 
1 
1 
0 
1 
9 
1 
0 
1 
1 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
2004 MEN'S SOCCER 
Saturday, October 16,2004-2:30 pm 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
Athletics 
George Fox University 
"Bruins" (2-8-2, NWC 1-5-1) vs. 
Whitman College "Missionaries" 
(4-6-1, NWC 2-4-1) 
WHITMAN COLLEGE "MISSIONARIES" QUICK FACTS & ROSTER 
Location: 
Founded: 
Walla Walla, Washington 
1883 
Enrollment: 1,350 
President: 
Colors: 
Affiliation: 
Dr. Thomas Cronin 
Blue & Maize 
NCAA Division III 
Conference: Northwest 
Dir. of Athletics: Travis Feezell 
Sports Info Dir.: Dave Holdan 
Sports Info: (503) 527-5902 
Sports Web site: 
www. whitman.edu/athletics 
Home Field: Whitman Soccer Field 
2003 Overall Record: 6-13 
2003 NWC Record: 2-12 
2003 Post-Season: none 
Letterwinners Back/Lost: n/a 
Starters Back/Lost: n/a 
2004 GEORGE FOX SCORES 
Overall: 2·8-2 Home: 1-4-1 Away: 1-3-1 Neut: 0-1 
NWC: 1-5-1 Home: 1-2 Away: 0-3-1 
NORTHWEST L 
# vs Central (Iowa) L 
09/01/04 
09/04/04 
09/06/04 
09/07/04 
09/11/04 
09/18/04 • 
09/19/04 
09/26/04 • 
09/29/04 • 
10/03/04 • 
10/09/04 
10/10/04 • 
10/16/04 • 
10/17/04 • 
10/23/04 • 
10/27/04 • 
10/30/04 
11/05/04 
11/06/04 • 
at Colorado College W 
CAL STATE-HAYWARD T 
WARNER PACIFIC L 
at Whitworth 
at Whitman 
PUGETSOUND 
at Pacific (Ore.) 
WILLAMETTE 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
WHITMAN (dh) 
WHITWORTH (dh) 
at Puget Sound (dh) 
PACIFIC (Ore.) 
at Willamette (dh) 
at Linfield (dh) 
PACIFIC LUTHERAN (dh) 
# - at Colorado Springs, Colo. 
• - Northwest Conference game 
L 
T 
L 
L 
w 
L 
L 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
1-2 
0-2 
4-3 (ot) 
1-1 (2 ot) 
0-3 
1-5 
1-1 (2 ot) 
2-4 
1-2 
3-2 
2-3(ot) 
0-2 
2:30pm 
2:30pm 
2:30pm 
4:00pm 
1:30pm 
1:30pm 
1:30pm 
1t NAME HT WT POS. XBLE1...HOMETOWN (PREVIOUS) 
I Eric Dottarar 6-3 175 GK Sr./Jr. Beaverton, Ore. (Catlin Gabel School) 
2 Egan Brinkman 5-11 160 F So./So. Alamo, Calif. (Athenian School) 
3 Brian Stater 6-1 175 D Sr./Jr. Eugene, Ore. (Marist HS) 
4 Kirk Thorson 5-9 155 MID So./So. Kirkland, Wash. (Overlake School) 
5 Cody Fierro 5-10 165 DIM Sr./Jr. Kalispell, Mont. (Flathead HS) 
6 Ryan Porter 6-0 180 D Jr./Jr. Redmond, Wash. (Inglemoor HS) 
7 Daniel Beekman 6-0 170 DIM So./So. Seattle, Wash. (Garfield HS) 
8 Jay Davidson 5-10 160 D Fr./Fr. Kirkland, Wash. (Juanita HS) 
9 Adam Yadon 6-0 165 F Sr./Sr. Federal Way, Wash. (Decatur HS) 
10 Chris Dorough 5-9 140 F So./So. Portland, Ore. (Catlin Gabel School) 
11 Bryce Andrews 6-0 175 M Sr./Sr. Seattle, Wash. (University Preparatory Academy) 
12 Cole Sherman 6-2 180 D So./So. Boise, Idaho (Boise HS, Walla Walla C.C.) 
13 Peter Randall 5-7 145 M Jr./Jr. Colorado Springs, Colo. (Pine Creek HS, 
Macalester College) 
14 Samuel Morris-Rosenfeld5-ll 165 D So./So. Seattle, Wash. (Nathan Hale HS) 
15 Harris Esarey 5-10 165 D Sr./Sr. Walla Walla, Wash. (Walla Walla HS) 
16 Bradley Bowen 5-7 !50 M Sr./Jr. Bozeman, Mont. (Bozeman HS) 
17 Craig Yuen 5-10 160 D Fr./Fr. Sammamish, Wash. (Skyline HS) 
18 Brett Rawson 5-11 140 F So./Fr. Sammamish, Wash. (Overlake School) 
19 Andy Huntington 5-11 160 F Fr./Fr. Seattle, Wash. (Garfield HS) 
20 Vincent Rauh 5-11 150 D Fr./Fr. Tacoma, Wash. (Stadium HS) 
21 Abram Smith-Groening 6-1 174 M So./So. Langley, Wash. (South Whidbey I-IS) 
22 Hunter Benedict 6-0 170 F So./Fr. Canby, Ore. (Canby HS) 
25 Alex Shearer 5-9 160 D So./So. Seattle, Wash. (Roosevelt HS) 
26 Thomas Miller 5-8 146 D So./So. Seattle, Wash. (Garfield HS) 
27 Ludguier Montejo 5-7 135 GK Jr./So. Los Angeles, Calif. (Belmont HS) 
XX Peter Avriett 5-10 155 M/F Jr./So. Seattle, Wash. (Roosevelt HS) 
XX Zach Steel 5-10 155 GK Jr./Jr. Chico, Calif. (Pleasant Valley HS) 
Head Coach: Mike Washington Ast Coach: Arne Klubberud Volunteer Ast Coach: Scott Ritts 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) 
STANDINGS (thru Qct. 15) 
Team (Pre-season aoll!Points/ NWC Pet. Pts GFIA All Pet GFIA 
Whitworth Pirates (2/54) 6-0-1 .929 19 23/8 9-1-1 .864 36/12 
Puget Sound Loggers (1/66) 5-2-1 .688 16 22/7 8-2-3 .731 32/8 
Linfield Wildcats (3/47) 5-2-1 .688 16 16/8 6-6-1 .500 24119 
Pacific Lutheran Lutes (4/45) 3-4-1 .438 10 lJ/16 4-9-1 .321 20/35 
Pacific Boxers (6t/20) 3-4 .429 9 12116 4-7 .364 16/25 
Whitman Missionaries (6t/20) 2-4-1 .357 7 8/12 4-6-1 .409 13/20 
Willamette Bearcats ( 5/3 1) 2-6 .250 6 5/21 2-8-2 .250 8/32 
George Fox Bruins (8/13) 1-5-1 .214 4 10/19 2-8-2 .250 16/30 
Latest Scores: at Puget Sound 2, Pacific Lutheran 0; at Linfield 5, Willamette 0 
Todav's Games (2:30pm): Whitman at George Fox; Puget Sound at Willamette; Whitworth at 
Pacific 
Tomorrow's Games (2:30pm): Whitworth at George Fox; Whitman at Pacific; Pacific Lutheran 
at Linfield; Rhodes at Willamette 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 15) 
## Name 
10 MacKenzie, Ryan 
13 Hangartner, Erich 
12 Potter, Dan 
17 Zaro, Brian 
20 Laugh1and, Craig 
9 Eichenberger, Ben 
2 Sorensen, Max 
24 Chapman, Michael 
6 Kintner, Jason 
4 Hoiland, Greg 
11 Maroni, Jon 
8 Cobb, Greg 
3 Ward, Wally 
15 Chang, Matt 
16 Paine, Andrew 
14 Sheppard, Ian 
26 Ingle, Ben 
19 Kofi, Christian 
18 Delashmutt, Chase 
7 Abbott, Ian 
5 Waters, Chris 
1 Warren, Bryce 
0 Putnam, Kyle 
Total ••.••.•••.••.•• 
Opponents .•••..•..•• 
1------------SHOTS------------1 
GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
11-11 
12-11 
12-12 
8-8 
12-12 
12-9 
9-7 
12-8 
12-9 
10-0 
12-5 
7-1 
9-0 
7-0 
12-12 
11-3 
2-0 
3-0 
1-0 
4-0 
12-12 
5-3 
12-9 
12 
12 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
30 
1 
2 
1 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
27 
9 15 
6 11 
5 7 
4 21 
4 17 
4 9' 
3 10 
2 24 
2 12 
2 5 
1 4 
1 1 
0 4 
0 3 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
43 145 
87 244 
.267 
.182 
.286 
.095 
.059 
.111 
.100 
.042 
.083 
.200 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.110 
.123 
11 .733 0 
7 .636 0 
6 • 857 0 
11 .524 1 
9 .529 0 
6 .667 0 
8 .800 0 
11 .458 0 
4 .333 0 
3 .600 1 
3 •• 750 0 
1 1.000 0 
2 .500 0 
0 .000.0 
1 1.000 0 
1 1.000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 .ooo 0 
0 .ooo 0 
0 .000 0 
84 . 579 2 
117 .480 8 
1-1 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
2-2 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Putnam, Kyle 12-9 
1 Warren, Bryce 5-3 
Total .•....•.•...... 12 
Opponents. . • . . . . . . • . 12 
Team saves: 6 
902:56 
226:29 
1129:25 
1129:25 
21 
9 
30 
16 
2.09 
3.58 
2.39 
1.27 
73 • 777 
8 .471 
87 . 744 
68 • 810 
1 
1 
2 
8 
Whitman Overall Individual Statistics (Through games of Oct 10, 2004) 
Overall: 4-6-1 Conf: 2-4-1 Home: 2-3-1 Away: 1-2-0 Neut: 1-1-0 
1------------SHOTS------------1 
5 
3 
8 
2 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
1 Dottarar, Eric 
2 Brinkman, Egan 
3 Stater, Brian 
4 Thorson, Kirk 
4 Thorson, Krik 
04 04 
5 
6 
7 
8 
Fierro, Cody 
Porter, Ryan 
Beekman, Daniel 
Davidson, Jay 
9 Yadon, Adam 
10 Dorough, Chris 
11 Andrews, Bryce 
12 Sherman, Cole 
13 Randall, Peter 
14 Morris,·samuel 
15 Esarey, Harris 
16 Bowen, Brad 
17 Yuan, craig 
18 Rawson, Brett 
19 Huntington, Andy 
20 Rauh, Vincent 
21 Groening, Abram 
22 Benedict, Hunter 
11-10 
11-9 
11-8 
7-7 
1-1 
1-0 
11-6 
11-9 
9-3 
3-0 
8-3 
11-1 
9-3 
10-8 
10-7 
4-0 
10-5 
11-10 
11-9 
7-0 
11-9 
6-1 
4-1 
8-0 
Total •.•.••••••.•... 11 
Opponents •.••••.•... 11 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
1 
13 
20 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
12 
19 
0 0 • 000 
4 20 .100 
2 1 1.000 
3 7 . 000 
0 0 .000 
0 0 . 000 
0 9 • 000 
5 2 1.000 
2 2 .500 
0 0 . 000 
0 2 .ooo 
0 11 .000 
0 2 . 000 
0 2 • 000 
2 4 • 000 
1 0 .00.() 
2 4 .250 
3 4 .250 
2 10 .100 
1 2 . 000 
9 14 .214 
0 0 
0 1 
2 3 
38 100 
59 171 
.000 
.000 
.333 
.130 
.117 
0 .000 
13 • 650 
1 1.000 
1 .143 
0 . 000 
0 • 000 
6 .667 
2 1.000 
1 .500 
0 . 000 
2 1.000 
4 .364 
1 .500 
2 1.000 
3 .750 
0 .ooo 
3 .750 
3 • 750 
5 .500 
0 • 000 
8 .571 
0 .ooo 
0 .000 
1 .333 
56 .560 
84 .491 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
5 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
2-3 
2 
0 
2 
2 
1-- -GOAL AVERAGE-- -I 1- -SAVES- -I 1--- -RECORD--- -I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
1 Dottarar, Eric 11-4 
Total ••.•••..••....• 11 
Opponents. . • . • • . • . • . 11 
Team saves: 2 
1026:01 
1026:01 
1026:01 
20 
20 
13 
1. 75 
1. 75 
1.14 
57 • 740 
59 • 747 
40 • 755 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
3 
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2004 MEN'S SOCCER 
Sunday, October 10,2004-2:30 pm 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (2-7-2, NWC 1-4-1) vs. 
Linfield College 
"Wildcats" (4-6-1, NWC 3-2-1) 
. · LINFIELD COLLEGE "WILDCATS" QUICK FACTS & ROSTER . 
Location: 
Founded: 
McMinnville, Oregon 
1849 
Enrollment: 2,029 
President: Dr. Vivian Bull 
Colors: 
Affiliation: 
Conference: 
Purple & Cardinal Red 
NCAA Division III 
Northwest 
Dir. of Athletics: Scott Carnahan 
Sports Info Dir.: Kelly Bird 
Sports Info: 
Sports Web site: 
Home Field: 
(503) 883-2439 
www.linfield.edu/sports 
Linfield Soccer Field 
2003 Overall Record: 
2003 NWC Record: 
2003 Post-Season: 
Letterwinners Back/Lost: 
Starters Back/Lost: 
16-3-1 
11-2-1 (lst) 
none 
n/a 
n/a 
. 2004 GEORGE FOX SCORES 
Overall: 2-7-2 Home: 1-3-1 Away: 1-3-1 Neut: 0-1 
NWC: 1-4-1 Home: 1·1 Away: 0-3-1 
09/01/04 NORTHWEST L 
09/04/04 # vs Central (Iowa) L 
09/06/04 at Colorado College W 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD T 
09111/04 WARNER PACIFIC L 
09/18/04 • at Whitworth L 
09/19/04 at Whitman T 
09/26/04 * PUGET SOUND L 
09/29/04 • at Pacific (Ore.) L 
10/03104 * WILLAMETTE W 
10/09/04 * at Pacific Lutheran L 
10/10/04 * LINFIELD (dh) 
10/16/04 * WHITWORTH (dh) 
10/17/04 • WHITMAN (dh) 
10/23/04 • at Puget Sound (dh) 
10/27/04 * PACIFIC (Ore.) 
10/30/04 • at Willamette (dh) 
11/05/04 • at Linf~eld (dh) 
11/06/04 * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
# - at Colorado Springs. Colo. 
• - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
1-2 
0-2 
4-3 (ot) 
1-1 (2 ot) 
0-3 
1-5 
1-1 (2ot) 
2-4 
1-2 
3-2 
2-3 (ot) 
2:30pm 
2:30pm 
2:30pm 
2:30pm 
4:00pm 
1:30pm 
1:30pm 
1:30pm 
~Q. ~AME ms....IIT.. YRIEL. HQMETQW~ reREYIQl!S) 
0 Taylor Fowles G 6-0 165 Jr./So. Bend, Ore. (Bend) 
1 Grant Williams G 6-2 205 SoJSo. Newberg, Ore. (Newberg) 
2 Ben Greenberg D 5-11 185 Fr./Fr. Des Moines, Wash. (Mount Rainier) 
3 Greg Schuft D 5-11 180 Jr./Jr. La Grande, Ore. (La Grande) 
4 Gregg Christiansen D 6-0 170 Fr./Fr. Estacada, Ore. (La Salle) 
5 Tyler Lundy D 6-4 190 Jr./Jr. Lafayette, Colo. (Centaurus) 
6 Paul Collins D 5-10 150 Jr./Jr. Philomath, Ore. (Philomath) 
7 Chris Nicoletti D 6-1 182 Fr./Fr. Longmont, Colo. (Longmont) 
8 Mike Grabast F 5-9 170 So./So. Aloha, Ore. (Southridge) 
9 Jason Wong M 5~6 125 Jr./Jr. Lake Forest Park, Wash. (Shoreerest) 
10 Kevin Popich M S-9 155 Jr./Jr. Federal Way, Wash. (Federal Way) 
11 Colby Ayonon M 5-9 160 Sr./Sr. Kapaa, Hawaii (Kapaa) 
12 Adam Jaffe F 5-7 145 So./So. Greenbank, Wash. (South Whidbey) 
13 Adam Howard D 6-3 160 So./So. McMinnville, Ore. (McMinnville) 
14 David Hamilton M 5-9 170 Fr./Fr. Eatonville, Wash. (Eatonville) 
15 Andy Sharp M 6-0 187 Fr./Fr. Beaverton, Ore. (Southridge) 
16 Josh Robinson M 5-8 155 FrJFr. McMinnville, Ore. (Western Mennonite) 
17 Tyler Oxley M 6-2 165 SrJSr. Coos Bay, Ore. (Marshfield) 
18 Gabi Del Rayo M 5-8 150 Fr./Fr. McMinnville, Ore. (McMinnville) 
19 Brice Lang F 6-3 190 Fr./Fr. Boise, Idaho (Boise) 
20 Spencer Hunter D 6-4 200 FrJFr. Medford, Ore. (South Medford) 
21 Keith Alger D S-9 170 So./So. Bellevue, Wash. (Sammamish) 
22 Chris Paradis F 6-0 170 SoJSo. Corvallis, Ore. (Corvallis) 
23 Keith Carroll F 6-0 170 Jr./Jr. Portland, Ore. (Monmouth College) 
24 Brian Yarne D 5-9 155 Fr./Fr. Portland, Ore. (Lincoln) 
26 David Harding G 6-1 165 Fr./Fr. Estacada, Ore. (Estacada) 
Head Coach: Eric Watson (3rd year) 
Assistant Coaches: Peter Watson (3rd year), Ryan McClellan (1st year) 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) , , 
STA!S:DI~GS (th!:Y Qg. 2) 
Team (Er~·Siff.CM.Qll. rz.o/1/PQintsl N1f£:. & EH fiE/A. t1l1 fu GFIA 
Whitworth Pirates (2/54) 5-0-1 .917 16 20/7 8-1-1 .889 33/ll 
Puget Sound Loggers (1/66) 3-2-1 .583 10 17/7 6-2-3 .682 27/8 
Linfield Wildcats (3/47) 3-2-1 .583 10 9/8 4-6-1 .409 17/19 
Pacific Lutheran Lutes (4/45) 3-2-1 .583 10 11113 4-7-1 .375 20/32 
Pacific Boxers (6t/20) 3-3 .500 9 12/13 4-6 .400 16/22 
Whitman Missionaries (6tl20) 2-3-1 .417 7 7/9 4-5-1 .450 12117 
George Fox Bruins (8/13) 1-4-1 .250 4 10/17 2-7-2 .273 16/28 
Willamette Bearcats (5/31) 1-5 .167 3 4/16 l-7-2 .200 7/27 
Saturdav's Scores: Linfield I, at Puget Sound 0; at Pacific Lutheran 3, George Fox 2 (ot); 
Pacific I, at Willamette 0 
10dav's Gqmes (2:30pm): Linfield at George Fox; Pacific at Puget Sound; Whitworth at 
Whitman; Willamette at Pacific Lutheran 
BRUIN BITS: GFU is lst in the NWC in Saves (74) and Saves per game (7.40) ... Kyle Putnam 
is lst in Goalie Saves (62) ... Ryan MacKenzie is tied for lOth in Goals (4) ... 
George Fox University •BruinsH 2004 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 9) 
1111 Name 
10 MacKenzie, Ryan 
13 Hangartner, Erich 
12 Potter, Dan 
17 Zaro, Brian 
20 Laughland, Craig 
9 Eichenberger, Ben 
2 sorensen, Max 
24 Chapman, Michael 
6 Kintner, Jason 
4 Hoiland, Greg 
11 Maroni, Jon 
8 Cobb, Greg 
3 Ward, Wally 
15 Chang, Matt 
16 Paine, Andrew 
14 Sheppard, Ian 
26 Ingle, Ben 
19 Kofi, Christian 
18 Delashmutt, Chase 
7 Abbott, Ian 
5 Waters, Chris 
1 Warren, Bryce 
0 Putnam, Kyle 
Total. •.••••••••••.• 
Opponents ••••••••••• 
1111 Name 
0 Putnam, Kyle 
1 Warren, Bryce 
Total. •••••••••••••• 
Opponents •••••.••••• 
1------------SHOTS------------1 
GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
10-10 
11-10 
11-11 
7-7 
11-11 
11-9 
8-6 
11-8 
11-8 
9-0 
11-4 
7-1 
9-0 
7-0 
11-11 
10-3 
2-0 
3-0 
1-0 
3-0 
11-11 
5-3 
11-8 
11 
11 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
28 
1 
2 
1 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
25 
9 14 
6 10 
5 7 
4 14 
4 15 
4 9 
3 8 
2 24 
2 10 
2 3 
1 2 
1 1 
0 4 
0 3 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
43 126 
81 224 
.286 
.200 
.286 
.143 
.067 
.111 
.125 
.042 
.100 
.333 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.127 
.125 
11 .786 
6 .600 
6 . 857 
9 .643 
8 .533 
6 .667 
7 .875 
11 .458 
4 .400 
2 .667 
2 1.000 
1 1. 000 
2 .500 
0 .ooo 
1 1. 000 
1 1.000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
77 .611 
107 .478 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
7 
1-1 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-2 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I ----RBCORD----1 
GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
11-8 
5-3 
11 
11 
812:56 
226:29 
1039:25 
1039:25 
19 
9 
28 
16 
2.10 
3.58 
2.42 
1.39 
65 
8 
79 
61 
.774 
.471 
.738 
.792 
1 
1 
2 
7 
4 
3 
7 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
Linfield Overall Individual Statistics {Through games of Oct 10, 2004) 
II# Name 
0 Fowles, Taylor 
1 Williams, Grant 
2 Greenberg, Ben 
3 Schuft, Greg 
4 Christiansen, Gregg 
5 Lundy, Tyler 
6 Collins, Paul 
7 Nicoletti, Chris 
8 Grabast, Mike 
9 Wong, Jason 
10 Popich, Kevin 
11 Ayonon, Colby 
12 Jaffe, Adam 
13 Howard, Adam 
14 Hamilton, David 
15 Sharp, Andy 
16 Robinson, Josh 
17 Oxley, Tyler 
18 Del Rayo, Gabi 
19 Lang, Brice 
20 Hunter, Spencer 
21 Alger, Keith 
22 Paradis, Chris 
23 Carroll, Keith 
24 Yarne, Brian 
Total. •••••••.••.•.• 
Opponents •.••••••••• 
#II Name 
1 
0 
Williams, Grant 
Fowles, Taylor 
Total. •••••••••••••• 
Opponents ••••••••••• 
1------------SHOTS------------1 
GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
6-1 
11-10 
9-4 
10-9 
1-0 
9-9 
11-11 
8-2 
10-10 
8-7 
11-11 
11-5 
8-0 
11-11 
4-0 
11-4 
11-7 
7-7 
4-0 
11-0 
7-1 
8-1 
11-11 
2-0 
3-0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
17 
19 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
ll 
14 
0 0 
0 0 
0 2 
1 5 
0 1 
0 3 
1 3 
0 2 
6 22 
1 8 
8 17 
2 8 
2 7 
0 0 
0 0 
0 7 
2 9 
9 11 
0 2 
0 3 
0 3 
2 2 
9 12 
0 0 
0 1 
45 128 
52 124 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.045 
.000 
.235 
.125 
.143 
.000 
.000 
.ooo 
.111 
.273 
.ooo 
.ooo 
.000 
.500 
.333 
.000 
.000 
.133 
.153 
0 .ooo 
0 .000 
1 .soo 
3 .600 
1 1.000 
1 .333 
1 .333 
1 .500 
13 .591 
6 .750 
8 .471 
6 • 750 
4 .571 
0 .ooo 
0 .ooo 
1 .143 
5 .556 
7 .636 
1 .500 
1 .333 
3 1.000 
2 1.000 
8 .667 
0 .ooo 
1 1.000 
75 .586 
74 .597 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
6 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
1-1 
0-0 
2-2 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
3-3 
0-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I 1----RBCORD----1 
GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
10-9 
3-1 
11 
11 
847:43 
197:02 
1044:45 
1044:45 
12 
7 
19 
17 
1.27 
3.20 
1.64 
1.46 
47 
8 
55 
58 
.797 
.533 
.743 
.773 
3 
0 
3 
6 
4 
2 
6 
3 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
2 
2 
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2004 MEN'S SOCCER 
Sunday, October 3, 2004- 2:30pm 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (1-6-2, NWC 0-3-1) vs. 
Willamette University 
"Bearcats" (1-5-2, NWC 1-3) 
WILLAMETTE UNIVERSITY "BEARCATS" QUICK FACTS & ROSTER ~ 
Location: 
Founded: 
Enrollment: 
President: 
Colors: 
Affiliation: 
Conference: 
Dir. of Athletics: 
Sports Info Dir.: 
Sports Info: 
Sports Web site: 
Home Field: 
Salem, Oregon 
1842 
1,943 
M. Lee Pelton 
Cardinal & Old Gold 
NCAA Division III 
Northwest 
Mark Majeski 
Geoff Sugerman 
(503) 370-6110 
www. willamette.edu 
Sparks Center 
2003 Overall Record: 7-8-2 
2003 NWC Record: 6-6-0 
2003 Post-Season: none 
Letterwinners Back/Lost: 14/-
Starters Back/Lost: 2/-
2004 GEORGE FOX SCORES 
OVerall: 1-6-2 Home: 0-3-1 Away: 1-2-1 Neut: 0-1 
NWC: 0-3-1 Home: 0-1 Away: 0-2-1 
09/01/04 NORTHWEST 
09/04/04 # vs Central (Iowa) 
09/06/04 
09/07/04 
09/11/04 
09/18/04 • 
09/19/04 • 
09/26/04 • 
09/29/04 • 
10/03104 • 
10/09/04 • 
10/10/04 • 
10/16/04 • 
10/17/04 • 
10/23/04 • 
10/27/04 • 
10/30/04 • 
11/05/04 
11/06/04 • 
at Colorado College 
CAL STATE-HAYWARD 
WARNER PACIFIC 
at Whitworth 
at Whitman 
PUGETSOUND 
at Pacific (Ore.) 
WILLAMETTE (dh) 
at Pacific Lutheran (dh) 
LINFIELD (dh) 
WHITWORTH (dh) 
WHITMAN (dh) 
atPugetSound(dh) 
PACIFIC (Ore.) 
at Willamette (dh) 
at Linfield (dh) 
PACIFIC LUTHERAN (dh) 
# - at Colorado Springs, Colo. 
• - Northwest Conference game 
L 1-2 
L 0-2 
W 4-3(ot) 
T 1-1 (2 ot) 
L 0-3 
L 1-5 
T 1-1 (2 ot) 
L 2-4 
L 1-2 
2:30pm 
2:30pm 
2:30pm 
2:30pm 
2:30pm 
2:30pm 
4:00pm 
1:30pm 
1:30pm 
1:30pm 
(dh)- doubleheader wHh GFU men's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
NQ.NAME ros... HT YBlE.k HQMETQWN (PREVIQUS) 
00 Reed Renfrow GK 6-1 Fr./Fr. Shoreline, WA (Shorewood) 
0 Fred Perryman GK 5-10 Jr./So. Rogue River, OR (Rogue River) 
1 Dane Meier GK 6-1 Jr./Jr. Reno, NV (Reno) 
2 Erik Brudvig F 5-9 Jr./So. Tivoli, NY (Red Hook) 
3 Kyle Gouveia F 5-10 Sr./Sr. Corvallis, OR (Crescent Valley) 
4 Charlton Smith M 5-11 So./Fr. Bellevue, WA. (Bellevue) 
5 Daniel Park M 5-1 Jr./Jr. Mililani, HA (Pearl City) 
6 Reid Bennion M 5-9 Jr./So. Tacoma, WA (Charles Wright) 
7 Steve Smith M 6-2 Sr./Sr. Pocatello, ID (Century) 
8 ZackReeves D 6-2 Sr./Sr. Corvallis, OR (Corvallis) 
9 Matt Lehman M 5-9 Sr./Jr. Coos Bay, OR (Marshfield) 
10 Brian Lund M 6-1 Sr./Sr. Bellevue, WA (Newport) 
II PatWettach M 5-10 Sr./Jr. Kalispell, MT (Flathead) 
13 A.J. Nash M 5-9 Sr./Sr. Kalispell, MT (Flathead) 
14 Mark Conrad F 6-3 Fr./Fr. Seattle, WA (Blanchet) 
15 Justin Osborne D 6-0 Jr./Fr. Klamath Falls, OR (Klamath Union) 
16 Zachary Seilo M 6-1 So./So. Bellingham, WA. (Squalicum) 
17 Oliver Donaldson M 5-8 Fr./Fr. Mercer Island, WA (Mercer Island) 
18 Michael Rodrigues M 5-5 Fr./Fr. Beaverton, OR (Southridge) 
19 Austin Buell M 5-11 Fr./Fr. Ashland OR (Ashland) 
20 Thomas Cloutier M 5-7 Fr./Fr. Beaverton, OR (Westview) 
21 Adam Dew D 6-1 Fr./Fr. Portland, OR (Woodrow Wilson) 
22 Paul Slavik M 6-0 So./So. Portland, OR (Grant) 
23 Stephen Fowler M 6-0 Fr./Fr. Lafayette, CA (Acalanes) 
24 Trevor Jones M 5-7 Fr./Fr. Portland, OR (Grant) 
25 Lukas Stein D 6-4 Fr./Fr. Northfield, IL (Loyola Academy) 
Head Coach: Jeff Enquist (1st year) Assistant Coach: Nelson Larson (1st year) 
NORTHWEST CONFERENCE {www.nwcsports.com) ~ 
STANDIN~S (thru Qct. ~) 
Tl?fl.m (EaJ.-S.eason J2Qll!E.Qint.5} !:{1ff;_ & &. fiEf11 &1 fu fiEfL1. 
Whitworth Pirates (2/54) 4-0-1 .900 13 15/6 7-1-1 .833 28/10 
Puget Sound Loggers (l/66) 2-1-1 .625 7 13/6 5-1-3 .722 2317 
Pacific Lutheran Lutes (4/45) 2-1-1 .625 7 7/6 3-6-1 .350 16/25 
Whitman Missionaries (6t/20) 2-2-1 .500 7 7/5 4-4-1 .500 12/13 
Linfield Wildcats (3/47) 2-2-1 .500 7 8/8 3-6-1 .350 16/19 
Pacific Boxers (6t/20) 2-3 .400 6 11/13 3-6 .333 15/22 
Willamette Bearcats (5/31) l-3 .250 3 2/12 l-5-2 .250 5/23 
George Fox Bruins (8/13) 0-3-1 .125 1 5/12 1-6-2 .222 11/23 
Saturdav's Scores: Puget Sound 2, at Whitworth 2 (2 ot); Pacific Lutheran I, at Whitman 0; 
Linfield 3, at Pacific 2 
Todav's Games (2:30 J2m): Willamette at George Fox; Puget Sound at Whitman; 
Pacific Lutheran at Whitworth 
BRUIN BITS: GFU is lst in the NWC in goalie saves (63) and saves per game (7.00) ... Kyle 
Putnam is lst in individual saves (52) and saves per game (5.78) ... 
George Fox University •Bruins" 2004 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 2) 
lilt Name 
10 MacKenzie, Ryan 
13 Hangartner, Erich 
9 Eichenberger, Ben 
2 Sorensen, Max 
12 Potter, Dan 
24 Chapman, Michael 
17 Zaro, Brian 
4 Hoiland, Greg 
20 Laughland, Craig 
8 Cobb, Greg 
6 Kintner, Jason 
3 Ward, Wally 
15 Chang, Matt 
11 Maroni, Jon 
16 Paine, Andrew 
14 Sheppard, Ian 
26 Ingle, Ben 
19 Kofi, Christian 
18 Delashmutt, Chase 
7 Abbott, Ian 
5 Waters, Chris 
1 Warren, Bryce 
0 Putnam, Kyle 
Total ••••.•••••••••. 
Oppon,.nts ••••.•••••• 
1------------SHOTS··----------1 
GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG'Is GW PK·ATT 
8-8 
9-8 
9-9 
6-4 
9-9 
9-8 
6-6 
8-0 
9-9 
6-1 
9-6 
8-0 
6-0 
9-2 
9-9 
8-2 
2-0 
3-0 
1-0 
3-0 
9-9 
S-3 
9-6 
9 
9 
3 0 
2 2 
1 2 
1 1 
1 1 
1 0 
1 0 
1 0 
0 2 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
11 9 
23 21 
6 12 
6 9 
4 9 
3 7 
3 3 
2 20 
2 9 
2 3 
2 11 
1 1 
0 8 
0 4 
0 3 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
31 103 
67 177 
.250 
.222 
.111 
.143 
.333 
.oso 
.111 
.333 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.107 
.130 
10 .833 
5 .556 
6 .667 
6 .857 
2 .667 
9 .450 
4 .444 
2 .667 
6 .545 
1 1.000 
3 .375 
2 .soo 
0 .000 
2 1.000 
1 1.000 
1 1.000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
60 .583 
86 .486 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I 1--SAVXS·-1 1----RBCORD----1 
IIi Name GP·GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T She 
0 Putnam, Kyle 9-6 
1 Warren, Bryce S-3 
Total............... 9 
Opponents. • • • • • • • • • • 9 
Team saves: 3 
625:00 
226:29 
851:29 
851:29 
14 2.02 
9 3.58 
23 2.43 
11 1.16 
52 • 788 
8 .471 
63 .733 
49 .817 
0 3 2 
1 3 0 
1 6 2 
6 1 2 
Willamette Overall Individual Statistics (Through games of Oct 02, 2004) 
All games 
Overall: l-5-2 eon£: 1-3-0 HOme: 1-2-2 Away: 0-3-0 Neut: 0-0-0 
1111 Name 
00 Renfrow, Reed 
1 Meier, Dane 
2 Brudvig, Erik 
2 Brudvig, Brie 
3 Gouveia, Kyle 
5 Park, Daniel 
6 Bennion, Reid 
7 Smith, Steven 
7 Smith, steve 
8 Reeves, Zachary 
8 Reeves, zach 
9 Lehman, Matt 
9 Lehman, Matthew 
10 Lund, Brian 
11 Wettach, Pat 
12 Bressler, Donald 
13 Nash, AJ 
14 Conrad, Mark-
15 Stein, Luke 
17 Donaldson, Oliver 
18 Rodrigues, Michael 
19 Buell, Austin 
20 Cloutier, Thomas 
22 Slavik, Paul 
24 Jones, Trevor 
25 Osborne, Justin 
Total ••••••••••••••• 
Opponents ••••••••••• 
1------------SHOTS·····-------1 
GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG'Is GW Plt-ATT 
8-1 
7-5 
4-0 
1-0 
7-3 
6-5 
7-4 
3-1 
3-2 
4-4 
3-2 
3-2 
4-2 
4-2 
7-6 
3-1 
7-6 
7-6 
1-0 
7-2 
7-5 
s-o 
s-2 
3-0 
7-5 
2-0 
8 
8 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 2 
18 15 
0 0 .ooo 
0 0 .ooo 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 10 .ooo 
0 1 .ooo 
3 12 .083 
0 1 .ooo 
0 1 .ooo 
2 1 1.000 
0 1 .ooo 
2 1 1.000 
0 3 .ooo 
0 3 .ooo 
1 1 .ooo 
0 0 .ooo 
0 8 .ooo 
2 20, .oso 
0 0 .ooo 
0 0 .000 
2 9 .111 
0 0 .ooo 
0 0 .000 
0 0 .ooo 
0 3 .000 
0 1 .ooo 
12 76 .066 
51 128 .141 
0 .ooo 0 
0 .000 0 
0 .ooo 0 
0 .ooo 0 
5 .500 0 
1 1.000 0 
5 .417 0 
0 .ooo 0 
1 1.000 0 
1 1.000 0 
0 .ooo 0 
1 1.000 0 
1 .333 0 
1 .333 0 
0 .ooo 0 
0 .ooo 0 
3 .375 0 
8 .4oo 1 
0 .ooo 0 
0 .ooo 0 
2 .222 0 
0 .000 0 
0 .000 0. 
0 .ooo 0 
0 .000 0 
0 .ooo 0 
29 .382 1 
64 .soo 4 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
I---GOAL AVERAGE---I 1--SAVBS·-1 1----RBCORD----1 
1111 Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T She 
1 Meier, Dane 7-5 
00 Renfrow, Reed 3-1 
Total............... 7 
Opponents.. • • • • • • • • • 7 
Team saves: 0 
558:38 
131:22 
690:00 
690:00 
11 1. 77 
7 4.80 
18 2.35 
5 0.65 
36 • 766 
10 .588 
46 .719 
24 .828 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
l 
5 
0 
0 
0 
2 
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2004 MEN'S SOCCER 
Sunday, September 26, 2004-2:30 pm 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (1-4-2, 0-1-1) 
Location: 
Founded: 
Enrollment: 
President: 
Colors: 
Affiliation: 
Conference: 
Dir. of Athletics: 
Sports Info Dir.: 
Sports Info: 
Sports Web site: 
Home Field: 
Tacoma, Wash. 
1888 
2,655 
Dr. Ronald Thomas 
Maroon and White 
NCAA Division III 
Northwest 
Amy Hackett 
Brian Sponsler 
253-879-3974 
www.ups.edu/athletics 
Peyton Field 
2003 Overall Record: 
2003 NWC Record: 
2003 Post-Season: 
13-3-3 
10-1-3 (2nd) 
none 
Lettenvinners Back/Lost: 13111 
Starters Back/Lost: 8/3 
2004 GEORGE FOX SCORES 
Overall: 1-4-2 Home: 0-2-1 Away: 1·1-1 Neut: 0-1 
NWC: 0-1-1 Home: 0-0 Away: 0-1-1 
NORTHWEST L 
# vs Central (Iowa) L 
09/01/04 
09/04/04 
09/06/04 
09/07/04 
09/11/04 
09/18/04 • 
09/19/04 • 
09/26/04 • 
09/29/04 • 
10/03/04 • 
10/09/04 • 
10/10/04 • 
10/16/04 • 
10/17/04 • 
10/23/04 • 
10/27/04 • 
10/30/04 • 
11/05/04 • 
11/06/04 • 
at Colorado College W 
CAL STATE-HAYWARD T 
WARNER PACIFIC L 
at Whitworth . L 
at Whitman T 
PUGET SOUND (dh) 
at Pacific (Ore.) 
WILLAMETTE (dh) 
at Pacific Lutheran (dh) 
LINFIELD (dh) 
WHITWORTH (dh) 
WHITMAN (dh) 
at Puget Sound (dh) 
PACIFIC (Ore.) 
at Willarnette (dh) 
at Linfield (dh) 
PACIFIC LUTHERAN (dh) 
# - at Colorado Springs, Colo. 
• - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Horne games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
1-2 
0-2 
4-3 (ot) 
1-1 (2 ot) 
0-3 
1-5 
1-1 (2 ot) 
2:30pm 
4:00pm 
2:30pm 
2:30pm 
2:30pm 
2:30pm 
2:30pm 
2:30pm 
4:00pm 
1:30pm 
1:30pm 
1:30pm 
vs. 
NQ. NAME POS. 
00 Peter Van Sant GK 
0 Micah Child GK 
1 Brian Lawson GK 
2 Jim Fioretti D 
3 Zach Yando D 
4 Brandon Henry D 
5 Elliot Peterson M 
6 Marcus Asahina M 
7 Anthony Fioretti M 
8 Sean Akamine F 
9 Mike Gallegos M 
10 Josh Hedrick F 
ll Ian Wong M 
12 Jeremy Denman M 
14 Josh Snyder M 
15 Tyler Niemack F 
16 Jorgan Peadon D 
17 Greg Swanson D 
18 Andrew Hewitt D 
19 Travis Orme D 
20 Scott Blanchet M 
21 Trevor Jennings F 
23 Daniel Murty D 
28 Byron Conforti M 
Head Coach: Reece Olney 
HT 
6-2 
6-0 
6-1 
6-1 
6-2 
5-9 
5-ll 
5-8 
5-ll 
5-6 
5-9 
5-10 
6-1 
6-0 
6-0 
6-0 
5-ll 
5-8 
5-10 
6-0 
6-1 
6-4 
5-8 
5-7 
University of Puget Sound 
"Loggers" (4-0-2,1-0) 
YR/EL. HOMETQWN (PREVIOUS) 
FRIFR Santa Cruz, Cailf. (Santa Cruz) 
SR/JR Portland, Ore (LaSalle) 
JR/JR Gig Harbor, Wash (Peninsula) 
JR/JR Auburn, Wash. (Univ. of San Diego) 
JR/JR Puyallup, Wash. (Yayapai CC) 
FRIFR Enumclaw,Wash. (Enumclaw) 
SR/JR Woodinville, Wash (Woodinville) 
JR/JR Honolulu, Hawaii (Punahou) 
SR/SR Auburn, Wash (Auburn) 
SR/SR Kahalu'u, Hawaii (Punahou) 
SR/SR Auburn, Wash (Auburn) 
JR/JR Auburn, Wash (Auburn-Riverside) 
JR/JR Vancouver, Wash (Columbia River) 
SO/SO Gresham, Ore (Greshim) 
SR/SR Steilacoom, Wash (Steilacoom) 
SR/SR Altadena, Calif (South Pasadena) 
SR/SR Aubum,Wash{Aubum) 
FRIFR University Place, Wash. (Curtis) 
FRIFR Snohomish, Wash. (Arch Bishop) 
SR/JR Boulder, Colo (Boulder) 
FRIFR Gig Harbor, Wash. (Bellermine) 
FRIFR Tacoma, Wash. (Stadium) 
FRIFR Portland, Ore. (Grant) 
SO/SO Boise, Idaho (Boise) 
Assistant Coach: Bobby McLaughlin 
STANDINGS (thru Se~t. 25) 
Tegm (Pre-~g_ason fl.il.liPQifJ./~1 N1ff:. fr1.:. Pts GFIA All fr1 GFIA 
Whitworth Pirates (2/54) 3-0 1.000 9 ll/4 6-1 .857 24/8 
Linfield Wildcats (3/47) 1-1-1 .500 4 5/4 2-5-1 .313 13/15 
Whitman Missionaries (6tl20) 1-1-1 .500 4 514 3-3-1 .500 10/12 
Pacific Lutheran Lutes (4/45) 1-1-1 .500 4 6/6 2-6-1 .278 15/25 
Puget Sound Loggers (1166) 1-1 .500 3 7/2 4-1-2 .714 17/3 
Pacific Boxers (6tl20) 1-2 .333 3 7/9 2-5 .286 ll/18 
Willamette Bearcats (5/31) 1-2 .333 3 2/10 1-4-2 .214 5/21 
George Fox Bruins (8/13) 0-1-1 .250 1 2/6 1-4-2 .214 8/17 
Saturdav's Scgres: Whitworth 3, at Linfield I; at Pacific 4, Pacific Lutheran 3 (ot); at Willamette 
2, Whitman I 
Todav's Games (2:30pm): Puget Sound at George Fox; Whitman at Linfield; Whitworth at 
Willamette 
BRUIN BITS: UPS is ranked 21st in the latest NSCAA/NCAA Division III poll ... GFU is 1st in 
the NWC in goalie saves (46) ... Kyle Putnam is tied for 1st in individual saves (36) ... 
George Fox University •Bruinsw 2004 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 25) 
II# Name 
13 Hangartner, Erich 
12 Potter, Dan 
24 Chapman, Michael 
10 MacKenzie, Ryan 
17 Zaro, Brian 
4 Hoiland, Greg 
2 Sorensen, Max 
20 Laughland, Craig 
9 Eichenberger, Ben 
8 Cobb, Greg 
6 Kintner, Jason 
3 Ward, Wally 
15 Chang, Matt 
11 Maroni, Jon 
14 Sheppard, Ian 
26 Ingle, Ben 
19 Kofi, Christian 
18 Delashmutt, Chase 
16 Paine, Andrew 
7 Abbott, Ian 
5 Waters, Chris 
1 Warren, Bryce 
0 Putnam, Kyle 
Total. .•....•...•... 
Opponents .•.•.•..••. 
1------------SHOTS------------1 
GP-GS G A Pts Sh Shot\ SOG SOG\ GW PK-ATT 
7-7 
7-7 
7-7 
7-7 
4-4 
7-0 
4-3 
7-7 
7-7 
5-l 
7-4 
7-0 
6-0 
7-1 
7-1 
2-0 
3-0 
1-0 
7-7 
3-0 
7-7 
5-3 
7-4 
7 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
17 
1 5 9 
1 3 3 
0 2 17 
0 2 10 
0 2 9 
0 2 3 
0 2 2 
2 2 7 
2 2 5 
1 1 1 
0 0 6 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 23 82 
14 48 138 
.222 
.333 
.059 
.100 
.111 
.333 
.soo 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.ooo 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.098 
.123 
5 .556 0 
2 .667 0 
7 .412 0 
8 .800 0 
4 .444 0 
2 . 667 1 
2 1.000 0 
4 .571 0 
3 .600 0 
1 1.000 0 
3 .500 0 
2 .soo 0 
0 .000 0 
2 1.000 0 
1 1.000 0 
0 .000 0 
0 .ooo 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 .000 0 
0 .ooo 0 
0 • 000 0 
46 .561 1 
63 .457 4 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
o-o 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Putnam, Kyle 7-4 
1 Warren, Bryce 5-3 
Total............... 7 
Opponents........... 7 
Team saves: 2 
445:00 
226:29 
671:29 
671:29 
8 
9 
17 
8 
1.62 
3.58 
2.28 
1.07 
36 .818 
8 .471 
46 • 730 
38 . 826 
0 
1 
1 
4 
1 2 
3 0 
4 2 
1 2 
Puget Sound Overall Individual Statistics (Through games of Sep 23, 2004) 
## Name 
1 Lawson, Brian 
2 Fioretti, Jim 
3 Yando, Zach 
4 Henry, Brandon 
5 Peterson, Elliot 
6 Asahina, Marcus 
7 Fioretti, Anthony 
8 Akamine, Sean 
9 Gallegos, Mike 
10 Hedrick, Josh 
11 Wong, Ian 
12 Denman, Jeremy 
14 Snyder, Josh 
15 Niemack, Tyler 
16 Peaden, Jorgan 
17 Swanson, Greg 
18 Hewitt, Andrew-
19 Orme, Travis 
20 Blanchet, Scott 
21 Jennings, Trevor 
23 Murty, Daniel 
28 Conforti, Byron 
Total .............. . 
Opponents .......... . 
1------------SHOTS------------1 
GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
7-8 
7-7 
3-3 
2-0 
7-0 
6-2 
7-7 
7-0 
7-7 
7-7 
3-0 
s-o 
4-3 
7-7 
7-7 
7-7 
7-5 
5-4 
7-0 
3-0 
1-0 
7-4 
7 
7 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3 3 
1 0 
0 1 
0 2 
0 0 
1 0 
0 0 
2 2 
1 1 
1 2 
2 1 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
16 12 
3 1 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
2 2 . 500 
0 0 . 000 
0 2 . 000 
0 1 .000 
9 8 .375 
2 2 . 500 
1 4 .000 
2 8 . 000 
0 0 .000 
2 1 1.000 
0 2 .ooo 
6 16 .125 
3 1 1.000 
4 5 .200 
5 21 .095 
0 0 .ooo 
2 1 1.000 
2 2 .500 
0 0 . 000 
2 7 .143 
44 83 .193 
7 36 .083 
0 .000 0 
0 .000 0 
2 l. 000 1 
0 . 000 0 
1 .500 0 
1 l. 000 0 
4 .500 0 
1 .500 0 
1 .250 0 
1 .125 0 
0 . 000 0 
0 .ooo 0 
0 . 000 0 
3 .188 0 
1 l. 000 0 
3 . 600 1 
6 .286 1 
0 .ooo 0 
0 .000 0 
0 . 000 0 
0 .ooo 0 
1 .143 1 
26 .313 4 
15 .417 1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Child, Micha 1-0 
00 Van Sant, Peter 1-0 
1 Lawson, Brian 7-7 
Total............... 7 
Opponents........... 7 
Team saves: 0 
21:00 
29:00 
620:00 
670:00 
670:00 
0 
0 
3 
3 
17 
o.oo 
0.00 
0.44 
0.40 
2.28 
0 .000 
0 .ooo 
18 .857 
18 . 857 
24 .585 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
4 
5 
1 
0 
0 
0 
2 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Statistics (Final) 
Overall: 5-12-2 Home: 3-6-l Away: 2-5-l Neutral: 0-l 
Conference: 4-9-l Home: 3-4 Away: l-5-l 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
20 Laughland, Craig l.9-l.9 5 3 l.3 33 .l.52 l.6 .485 2 0-0 
l.2 Potter, Dan 19-1.7 4 l. 9 17 .235 ll. .647 l l-l 
10 MacKenzie, Ryan 18-18 4 l 9 16 .250 ll .688 0 l-l 
2 Sorensen, Max 16-14 3 l 7 26 .115 16 .615 0 0-0 
17 Zaro, Brian 15-15 2 3 7 26 .077 ll .423 l 0-0 
13 Hangartner, Erich 19-17 2 2 6 25 .080 12 .480 0 0-0 
9 Eichenberger, Ben 19-11 l 3 5 l4 .071 10 .714 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 15-0 2 0 4 8 .250 4 .500 l 0-0 
24 Chapman, Michael 19-9 l l 3 37 .027 17 .459 0 0-0 
6 Kintner, Jason 19-16 l 0 2 18 .056 5 .278 0 0-0 
ll Maroni, Jon 17-10 0 l l 7 .ooo 5 .714 0 0-0 
8 Cobb, Greg 9-2 0 l l 2 .ooo l .500 0 0-0 
3 Ward, Wally 15-l 0 0 0 4 .000 2 .500 0 0-0 
15 Chang, Matt 12-0 0 0 0 3 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
16 Paine, Andrew 19-19 0 0 0 2 .ooo l .500 0 0-0 
14 Sheppard, Ian 16-3 0 0 0 l .ooo l l..OOO 0 0-0 
7 Abbott, Ian 5-0 0 0 0 l .ooo l l.. 000 0 0-0 
5 Waters, Chris 19-19 0 0 0 l .ooo l 1.000 0 0-0 
26 Ingle, Ben 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
19 Kofi, Christian 3-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
18 Delashmutt, Chase 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
l Warren, Bryce 6-3 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
0 Putnam, Kyle 19-16 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total ....•••••••.••• 19 25 17 67 241 .104 125 .519 5 2-2 
Opponents ••••••••••. 19 41 32 114 399 .103 176 .441 12 l-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 19-16 1537:45 32 1.87 120 .789 4 9 2 2 
l Warren, Bryce 5-3 226:29 9 3.58 8 .471 l 3 0 0 
Total .••••••.••••.•. 19 1764:14 41 2.09 135 .767 5 12 2 2 
Opponents ••••.•••.•• 19 1764:14 25 l..28 100 .soo 12 5 2 4 
Team saves: 7 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .....••••• 14 10 1 0 
-
25 George Fox .•...••.•. 35 37 0 4 
-
76 
Opponents .....••.••• 18 21 2 0 
-
41 Opponents ••...•••... 58 67 3 3 - 131 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ••...••••. 118 113 5 5 
-
241 George Fox ...••••... 88 110 4 l 
-
203 
Opponents •••...••••. 180 201 6 4 
-
391 Opponents ••...•••... 107 117 4 4 
-
232 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .•.•••..•• 64 70 l 0 - 135 Total ••••....••.....•••.. 1765 1466 
Opponents ••••••••••. 46 49 l 4 
-
100 Dates/Avg Per Date .•...•• 10/176 8/183 
Neutral Site #/Avg ...••.• l/76 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Results (Final) 
Overall: 5-12-2 Home: 3-6-1 Away: 2-5-1 Neutral: 0-1 
Conference: 4-9-1 Home: 3-4 Away: 1-5-1 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
09/01/04 NORTHWEST 1-2 L 0- 1- 0 0- 0- 0 165 Sorensen, Max (unassisted) 
09/04/04 # vs Central (Iowa) 0-2 L 0- 2- 0 0- 0- 0 76 
09/06/04 at Colorado College w 4-3 OT 1- 2- 0 0- 0- 0 227 Hangartner, Erich (Laughland, Craig) 
Potter, Dan (Laugh1and, Craig) 
Hangartner, Erich (Cobb, Greg) 
Hoiland, Greg (Eichenberger, Ben) 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD 1-1 T02 1- 2- 1 0- 0- 0 85 Chapman, Michael (Potter, Dan;Hangartner, Erich) 
09/11/04 WARNER PACIFIC 0-3 L 1- 3- 1 0- 0- 0 225 
* 09/18/04 at Whitworth 1-5 L 1- 4- 1 0- 1- 0 257 MacKenzie, Ryan (unassisted) 
* 09/19/04 at Whitman 1-1 T02 1- 4- 2 0- 1- 1 100 Zaro, Brian (unassisted) 
* 09/26/04 PUGET SOUND 2-4 L 1- 5- 2 0- 2- 1 275 MacKenzie, Ryan (penalty kick) 
MacKenzie, Ryan (Sorensen, Max) 
* 09/29/04 at Pacific (Ore.) 1-2 L 1- 6- 2 0- 3- 1 200 Eichenberger, Ben (Hangartner, Erich) 
* 10/03/04 WILLAMETTE w 3-2 2- 6- 2 1- 3- 1 175 Laughland, Craig (MacKenzie, Ryan) 
Kintner, Jason (Maroni, Jon) 
Zaro, Brian (unassisted) 
* 10/09/04 at Pacific Lutheran 2-3 L OT 2- 7- 2 1- 4- 1 110 MacKenzie, Ryan (unassisted) 
Potter, Dan (penalty kick) 
* 10/10/04 LINFIELD 0-2 L 2- 8- 2 1- 5- 1 225 
* 10/16/04 WHITMAN w 3-1 3- 8- 2 2- 5- 1 165 Sorensen, Max (unassisted) 
Laugh1and, Craig (unassisted) 
Sorensen, Max (unassisted) 
* 10/17/04 WHITWORTH w 2-0 4- 8- 2 3- 5- 1 200 Potter, Dan (Zaro, Brian) 
Laughland, Craig (Chapman, Michael;Eichenberger, Ben) 
* 10/23/04 at Puget Sound 0-1 L OT 4- 9- 2 3- 6- 1 357 
* 10/27/04 PACIFIC (ORE.) 1-2 L 4-10- 2 3- 7- 1 75 Laughland, Craig (Zaro, Brian) 
* 10/30/04 at Willamette 1-2 L 4-ll- 2 3- 8- 1 100 Potter, Dan (Zaro, Brian) 
* 11/05/04 at Linfield w 1-0 5-ll- 2 4- 8- 1 115 Laughland, Craig (unassisted) 
* 11/06/04 PACIFIC LUTHERAN 1-5 L 5-12- 2 4- 9- 1 175 Hoiland, Greg (Laughland, Craig) 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 5-12- 2 Total: 19 3307 174 
Conference: 4- 9- 1 Home: 10 1765 176 
Home: 3- 6- 1 Away: 8 1466 183 
Away: 2- 5- 1 Neutral: 1 76 76 
Neutral: 0- 1- 0 
Overtime: 1- 2- 2 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Statistics (thru Nov. 5) 
Overall: 5-11-2 Home: 3-5-1 Away: 2-5-1 Neutral: 0-1 
Conference: 4-8-1 Home: 3-3 Away: 1-5-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
20 Laughland, Craig 18-18 5 2 12 29 .172 15 .517 2 0-0 
12 Potter, Dan 18-17 4 1 9 16 .250 10 .625 1 1-1 
10 MacKenzie, Ryan 17-17 4 1 9 16 .250 11 .688 0 1-1 
2 sorensen, Max 15-13 3 1 7 22 .136 14 .636 0 0-0 
17 zaro, Brian 14-14 2 3 7 26 .077 11 .423 1 0-0 
13 Hangartner, Erich 18-17 2 2 6 24 .083 12 .500 0 0-0 
9 Eichenberger, Ben 18-10 1 3 5 14 .071 10 .714 0 0-0 
24 Chapman, Michael 18-8 1 l 3 36 .028 16 .444 0 0-0 
6 Kintner, Jason 18-15 l 0 2 18 .056 5 .278 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 14-0 1 0 2 7 .143 3 .429 1 0-0 
11 Maroni, Jon 17-10 0 l 1 7 .000 5 .714 0 0-0 
8 Cobb, Greg 8-1 0 1 1 1 .000 1 l.. 000 0 0-0 
3 ward, wally 15-1 0 0 0 4 .000 2 .500 0 0-0 
15 Chang, Matt 11-0 0 0 0 3 .000 0 .ooo 0 0-0 
16 Paine, Andrew 18-18 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
14 Sheppard, Ian 15-3 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
7 Abbott, Ian s-o 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
5 Waters, Chris 18-18 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
26 Ingle, Ben 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
19 Kofi, Christian 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
18 Delashmutt, Chase 3-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
1 warren, Bryce 6-3 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
0 Putnam, Kyle 18-15 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total •••.•••...••••• 18 24 16 64 228 .105 119 .522 5 2-2 
Opponents ....••..••• 18 36 29 101 372 .097 165 .444 11 1-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 18-15 1447:45 27 1.68 114 .809 4 8 2 2 
1 Warren, Bryce 5-3 226:29 9 3.58 8 .471 1 3 0 0 
Total •...••••••••••• 18 1674:14 36 1.94 129 .782 5 11 2 2 
Opponents .•.••..•••• 18 1674:14 24 1.29 95 .798 ll 5 2 4 
Team saves: 7 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox •..••••••. 14 9 1 0 
-
24 George Fox •.•.....•• 33 36 0 4 
-
73 
Opponents •..•••••.•• 16 18 2 0 
-
36 Opponents ..••.•.•..• 56 66 3 3 
-
128 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox •.....•..• 111 107 5 5 - 228 George Fox •...••.•.• 82 97 4 1 - 184 
Opponents •••.•.•..•• 165 189 6 4 
-
364 Opponents .•...••••.• 101 107 4 4 - 216 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ••••.••••• 59 69 1 0 
-
129 Total ..•••...••...••...•• 1590 1466 
Opponents ..•••...••. 44 46 1 4 - 95 Dates/Avg Per Date •••...• 9/177 8/183 
Neutral Site #/Avg ••...•. 1/76 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Results (thru Nov. 5) 
Overall: 5-11-2 Home: 3-5-1 Away: 2-5-1 Neutral: 0-1 
Conference: 4-8-l Home: 3-3 Away: l-5-l 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
09/01/04 NORTHWEST 1-2 L 0- 1- 0 0- 0- 0 165 Sorensen, Max (unassisted) 
09/04/04 # vs Central (Iowa) 0-2 L 0- 2- 0 0- 0- 0 76 
09/06/04 at Colorado College w 4-3 OT 1- 2- 0 0- 0- 0 227 Hangartner, Erich (Laughland, Craig) 
Potter, Dan (Laughland, Craig) 
Hangartner, Erich (Cobb, Greg) 
Hoiland, Greg (Eichenberger, Ben) 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD 1-1 T02 1- 2- 1 0- 0- 0 85 Chapman, Michael (Potter, Dan;Hangartner, Erich) 
09/H/04 WARNER PACIFIC 0-3 L 1- 3- 1 0- 0- 0 225 
* 09/18/04 at Whitworth 1-5 L 1- 4- 1 0- 1- 0 257 MacKenzie, Ryan (unassisted) 
* 09/19/04 at Whitman 1-1 T02 1- 4- 2 0- 1- 1 100 Zaro, Brian (unassisted) 
* 09/26/04 PUGET SOUND 2-4 L 1- 5- 2 0- 2- 1 275 MacKenzie, Ryan (penalty kick) 
MacKenzie, Ryan (Sorensen, Max) 
* 09/29/04 at Pacific (Ore.) 1-2 L 1- 6- 2 0- 3- 1 200 Eichenberger, Ben (Hangartner, Erich) 
* 10/03/04 WILLAMETTE w 3-2 2- 6- 2 1- 3- 1 175 Laughland, Craig (MacKenzie, Ryan) 
Kintner, Jason (Maroni, Jon) 
Zaro, Brian (unassisted) 
* 10/09/04 at Pacific Lutheran 2-3 L OT 2- 7- 2 1- 4- 1 no MacKenzie, Ryan (unassisted) 
Potter, Dan (penalty kick) 
* 10/10/04 LINFIELD 0-2 L 2- 8- 2 l- 5- l 225 
* 10/16/04 WHITMAN w 3-1 3- 8- 2 2- 5- 1 165 Sorensen, Max (unassisted) 
Laughland, Craig (unassisted) 
Sorensen, Max (unassisted) 
* 10/17/04 WHITWORTH w 2-0 4- 8- 2 3- 5- 1 200 Potter, Dan (Zaro, Brian) 
Laughland, Craig (Chapman, Michael;Eichenberger, Ben) 
* 10/23/04 at Puget Sound 0-1 L OT 4- 9- 2 3- 6- 1 357 
* 10/27/04 PACIFIC (ORE.) 1-2 L 4-10- 2 3- 7- l 75 Laughland, Craig (Zaro, Brian) 
* 10/30/04 at Willamette l-2 L 4-11- 2 3- 8- 1 100 Potter, Dan (Zaro, Brian) 
* ll/05/04 at Linfield w l-0 5-ll- 2 4- 8- l 115 Laughland, Craig (unassisted) 
ll/06/04 * PACIFIC LUTHERAN (dh), 1:30 pm 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 5-ll- 2 Total: 18 3132 174 
Conference: 4- 8- l Home: 9 1590 177 
Home: 3- 5- l Away: 8 1466 183 
Away: 2- 5- l Neutral: l 76 76 
Neutral: 0- l- 0 
Overtime: l- 2- 2 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 29) 
Overall: 4-10-2 Home: 3-5-1 Away: 1-4-1 Neutral: 0-1 
Conference: 3-7-1 Home: 3-3 Away: 0-4-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
20 Laughland, Craig 16-16 4 2 10 26 .154 14 .538 1 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 15-15 4 1 9 15 .267 l.1 .733 0 1-1 
2 Sorensen, Max 13-11 3 1 7 16 .188 11 .688 0 0-0 
12 Potter, Dan 16-16 3 1 7 13 .231 9 .692 1 1-1 
17 Zaro, Brian 12-12 2 2 6 24 .083 11 .458 1 0-0 
13 Hangartner, Erich 16-15 2 2 6 17 .118 10 .588 0 0-0 
9 Eichenberger, Ben 16-9 1 3 5 12 .083 8 .667 0 0-0 
24 Chapman, Michael 16-8 1 1 3 33 .030 15 .455 0 0-0 
6 Kintner, Jason 16-13 1 0 2 15 .067 5 .333 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 12-0 1 0 2 6 .167 3 .500 1 0-0 
11 Maroni, Jon 16-9 0 1 1 6 .ooo 5 .833 0 0-0 
8 Cobb, Greg 8-1 0 1 1 1 .ooo 1 l. 000 0 0-0 
3 Ward, Wally 13-0 0 0 0 4 .000 2 .500 0 0-0 
15 Chang, Matt 9-0 0 0 0 3 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
16 Paine, Andrew 16-16 0 0 0 2 .ooo 1 .500 0 0-0 
14 Sheppard, Ian 14-3 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
7 Abbott, Ian 5-0 0 0 0 1 .ooo 1 l. 000 0 0-0 
5 Waters, Chris 16-16 0 0 0 1 .ooo 1 1.000 0 0-0 
26 Ingle, Ben 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
19 Kofi, Christian 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
18 Delashmutt, Chase 3-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
1 Warren, Bryce 6-3 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
0 Putnam, Kyle 16-13 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total ...•••••.•.•••• 16 22 15 59 196 .112 109 .556 4 2-2 
Opponents .•••••••••• 16 34 29 97 342 .099 152 .444 10 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 16-13 1267:45 25 1.77 103 .805 3 7 2 1 
1 Warren, Bryce 5-3 226:29 9 3.58 8 .471 1 3 0 0 
Total ••....•••.....• 16 1494:14 34 2.05 118 .776 4 10 2 1 
Opponents •.••.••.•.. 16 1494:14 22 1.33 87 .798 10 4 2 4 
Team saves: 7 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .•••••..•• 14 7 1 0 
-
22 George Fox •.••..•••• 32 33 0 4 
-
69 
Opponents .•.••••...• 15 17 2 0 
-
34 Opponents .•••..•.••. 53 59 3 3 - 118 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------George Fox •.•••..•.• 98 88 5 5 
-
196 George Fox •.•...••.• 76 81 4 1 - 162 
Opponents .•••••..••. 157 167 6 4 - 334 Opponents .•••..•.••. 90 95 4 4 - 193 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox •.•.•.••.. 58 59 1 0 
-
118 Total ...•••..•••....••••. 1590 1251 
Opponents •.•••....•• 42 40 1 4 - 87 Dates/Avg Per Date •..•.•. 9/177 6/208 
Neutral Site #/Avg •...••. 1/76 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Results (thru Oct. 29) 
Overall: 4-10-2 Home: 3-5-1 Away: 1-4-1 Neutral: 0-1 
Conference: 3-7-1 Home: 3-3 Away: 0-4-1 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
09/01/04 NORTHWEST 1-2 L 0- 1- 0 0- 0- 0 165 Sorensen, Max (unassisted) 
09/04/04 # vs Central (Iowa) 0-2 L 0- 2- 0 0- 0- 0 76 
09/06/04 at Colorado College w 4-3 OT 1- 2- 0 0- 0- 0 227 Hangartner, Erich (Laughland, Craig) 
Potter, Dan (Laughland, Craig) 
Hangartner, Erich (Cobb, Greg) 
Hoiland, Greg (Eichenberger, Ben) 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD 1-1 T02 1- 2- 1 0- 0- 0 85 Chapman, Michael (Potter, Dan;Hangartner, Erich) 
09/11/04 WARNER PACIFIC 0-3 L 1- 3- 1 0- 0- 0 225 
* 09/18/04 at Whitworth 1-5 L 1- 4- 1 0- 1- 0 257 MacKenzie, Ryan (unassisted) 
* 09/19/04 at Whitman 1-1 T02 1- 4- 2 0- 1- 1 100 Zaro, Brian (unassisted) 
* 09/26/04 PUGET SOUND 2-4 L 1- 5- 2 0- 2- 1 275 MacKenzie, Ryan (penalty kick) 
MacKenzie, Ryan (Sorensen, Max) 
* 09/29/04 at Pacific (Ore.) 1-2 L 1- 6- 2 0- 3- 1 200 Eichenberger, Ben (Hangartner, Erich) 
* 10/03/04 WILLAMETTE w 3-2 2- 6- 2 1- 3- 1 175 Laughland, Craig (MacKenzie, Ryan) 
Kintner, Jason (Maroni, Jon) 
Zaro, Brian (unassisted) 
* 10/09/04 at Pacific Lutheran 2-3 L OT 2- 7- 2 1- 4- 1 110 MacKenzie, Ryan (unassisted) 
Potter, Dan (penalty kick) 
* 10/10/04 LINFIELD 0-2 L 2- 8- 2 1- 5- 1 225 
* 10/16/04 WHITMAN w 3-1 3- 8- 2 2- 5- 1 165 Sorensen, Max (unassisted) 
Laughland, Craig (unassisted) 
Sorensen, Max (unassisted) 
* 10/17/04 WHITWORTH w 2-0 4- 8- 2 3- 5- 1 200 Potter, Dan (Zaro, Brian) 
Laughland, Craig (Chapman, Michael;Eichenberger, Ben) 
* 10/23/04 at Puget Sound 0-1 L OT 4- 9- 2 3- 6- 1 357 
* 10/27/04 PACIFIC (ORE.) 1-2 L 4-10- 2 3- 7- 1 75 Laughland, Craig (Zaro, Brian) 
10/30/04 * at Willamette (dh), 1:30pm 
11/05/04 * at Linfield (dh) 1 1:30 pm 
11/06/04 * PACIFIC LUTHERAN (dh), 1:30 pm 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 4-10- 2 Total: 16 2917 182 
Conference: 3- 7- 1 Home: 9 1590 177 
Home: 3- 5- 1 Away: 6 1251 208 
Away: 1- 4- 1 Neutral: 1 76 76 
Neutral: 0- 1- 0 
Overtime: 1- 2- 2 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 26) 
Overall: 4-9-2 Home: 3-4-l Away: l-4-l Neutral: 0-1 
Conference: 3-6-1 Home: 3-2 Away: 0-4-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
10 MacKenzie, Ryan 
20 Laughland, Craig 
2 Sorensen, Max 
12 Potter, Dan 
13 Hangartner, Erich 
17 Zaro, Brian 
9 Eichenberger, Ben 
24 Chapman, Michael 
6 Kintner, Jason 
4 Hoiland, Greg 
11 Maroni, Jon 
8 Cobb, Greg 
3 Ward, wally 
15 Chang, Matt 
16 Paine, Andrew 
14 Sheppard, Ian 
Abbott, Ian 7 
U-14 
15-15 
12-10 
15-15 
15-14 
11-ll 
15-9 
15-8 
15-12 
12-0 
15-8 
8-1 
12-0 
9-0 
15-15 
14-3 
5-0 
26 Ingle, Ben 2-0 
19 Kofi, Christian 3-0 
18 Delashmutt, Chase 3-0 
5 Waters, Chris 15-15 
1 Warren, Bryce 6-3 
0 Putnam, Kyle 15-12 
Total ••••..•••.•.••. 15 
Opponents ....••...•. 15 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
32 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
27 
9 15 
8 23 
7 16 
7 12 
6 l4 
5 23 
5 12 
3 28 
2 14 
2 6 
1 6 
1 1 
0 4 
0 3 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
56 180 
91 318 
.267 11 .733 
.130 13 .565 
.188 ll .688 
.250 8 .667 
.143 9 .643 
.087 11 .478 
.083 8 .667 
.036 12 .429 
.071 4 .286 
.167 3 .500 
.ooo 5 .833 
. 000 l l. 000 
.000 2 .500 
.ooo 0 .ooo 
.000 1 1.000 
.ooo 1 1.000 
.ooo 1 1.000 
.ooo 0 .ooo 
.ooo 0 .000 
. 000 0 .000 
.000 0 .ooo 
.ooo 0 .000 
. 000 0 . 000 
.117 101 .561 
.101 141 .443 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
9 
1-1 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-2 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Putnam, Kyle 15-12 1177:45 
1 Warren, Bryce 5-3 226:29 
Total .•••...•..•.... 15 1404:14 
Opponents ......•...• 15 1404:14 
Team saves: 6 
23 
9 
32 
21 
1.76 
3.58 
2.05 
1.35 
95 • 805 
8 .471 
109 • 773 
so • 792 
3 
l 
4 
9 
6 
3 
9 
4 
2 
0 
2 
2 
1 
0 
1 
4 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 
George Fox .••.•.••.• 
Opponents .•..•.••.•• 
13 7 
15 15 
1 
2 
0 
0 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox.......... 89 81 
Opponents ..•.••••... 142 158 
5 
6 
5 
4 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ..•...•••• 
Opponents .•...••.... 
50 58 
38 37 
l 
1 
0 
4 
21 
32 
Total 
180 
310 
Total 
109 
so 
George Fox •...••..•• 
Opponents .•....•••.. 
27 30 
50 57 
0 
3 
4 
3 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ••..•••••. 
Opponents •....•.•..• 
ATTENDANCE SUMMARY 
7l 73 
86 86 
Total .••.••....•••.•.•..• 
Dates/Avg Per Date •••.... 
Neutral Site #/Avg •...... 
4 
4 
1 
4 
GFUM 
1515 
8/189 
1/76 
Total 
61 
113 
Total 
149 
180 
OPP 
1251 
6/208 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Results (thru Oct. 26} 
Overall: 4-9-2 Home: 3-4-1 Away: 1-4-1 Neutral: 0-1 
Conference: 3-6-1 Home: 3-2 Away: 0-4-1 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
09/01/04 NORTHWEST 1-2 L 0- 1- 0 0- 0- 0 165 Sorensen, Max (unassisted} 
09/04/04 # vs Central (Iowa} 0-2 L 0- 2- 0 0- 0- 0 76 
09/06/04 at Colorado College w 4-3 OT 1- 2- 0 0- 0- 0 227 Hangartner, Erich (Laughland, Craig} 
Potter, Dan (Laughland, Craig} 
Hangartner, Erich (Cobb, Greg} 
Hoiland, Greg (Eichenberger, Ben} 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD 1-1 T02 1- 2- 1 0- 0- 0 85 Chapman, Michael (Potter, Dan;Hangartner, Erich} 
09/ll/04 WARNER PACIFIC 0-3 L 1- 3- 1 0- 0- 0 225 
* 09/18/04 at Whitworth 1-5 L 1- 4- 1 0- 1- 0 257 MacKenzie, Ryan (unassisted} 
* 09/19/04 at Whitman 1-1 T02 1- 4- 2 0- 1- 1 100 Zaro, Brian (unassisted} 
* 09/26/04 PUGET SOUND 2-4 L 1- 5- 2 0- 2- 1 275 MacKenzie, Ryan (penalty kick} 
MacKenzie, Ryan (Sorensen, Max} 
* 09/29/04 at Pacific (Ore.} 1-2 L 1- 6- 2 0- 3- 1 200 Eichenberger, Ben (Hangartner, Erich} 
* 10/03/04 WILLAMETTE w 3-2 2- 6- 2 1- 3- 1 175 Laughland, Craig (MacKenzie, Ryan} 
Kintner, Jason (Maroni, Jon} 
Zaro, Brian (unassisted} 
* 10/09/04 at Pacific Lutheran 2-3 L OT 2- 7- 2 1- 4- l 110 MacKenzie, Ryan (unassisted} 
Potter, Dan (penalty kick} 
* 10/10/04 LINFIELD 0-2 L 2- 8- 2 1- 5- 1 225 
* 10/16/04 WHITMAN w 3-1 3- 8- 2 2- 5- l 165 Sorensen, Max (unassisted} 
Laughland, Craig (unassisted} 
Sorensen, Max (unassisted} 
* 10/17/04 WHITWORTH w 2-0 4- 8- 2 3- 5- l 200 Potter, Dan (Zaro, Brian) 
Laughland, Craig (Chapman, Michael;Eichenberger, Ben} 
* 10/23/04 at Puget Sound 0-1 L OT 
10/27/04 * PACIFIC (ORE.}, 4:00pm 
10/30/04 * at Willamette (dh} t 1:30 pm 
11/05/04 * at Linfield (dh) t 1:30 pm 
11/06/04 * PACIFIC LUTHERAN (dh), 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
1:30 pm 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 4- 9- 2 
Conference: 3- 6- 1 
Home: 3- 4- 1 
Away: 1- 4- 1 
Neutral: 0- 1- 0 
Overtime: 1- 2- 2 
4- 9- 2 3- 6- 1 357 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 15 2842 189 
Home: 8 1515 189 
Away: 6 1251 208 
Neutral: 1 76 76 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 22) 
Overall: 4-8-2 Home: 3-4-1 Away: 1-3-1 Neutral: 0-1 
Conference: 3-5-1 Home: 3-2 Away: 0-3-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
10 MacKenzie, Ryan 
20 Laughland, Craig 
2 Sorensen, Max 
12 Potter, Dan 
13 Hangartner, Erich 
17 Zaro, Brian 
9 Eichenberger, Ben 
24 Chapman, Michael 
6 Kintner, Jason 
4 Hoiland, Greg 
11 Maroni, Jon 
8 Cobb, Greg 
3 Ward, Wally 
15 Chang, Matt 
16 Paine, Andrew 
14 Sheppard, Ian 
26 Ingle, Ben 
19 Kofi, Christian 
18 Delashmutt, Chase 
7 Abbott, Ian 
5 waters, Chris 
1 warren, Bryce 
0 Putnam, Kyle 
Total ••••••.....•... 
13-13 
14-14 
11-9 
14-14 
14-13 
10-10 
14-9 
14-8 
14-11 
11-0 
14-7 
7-1 
11-0 
8-0 
14-14 
13-3 
2-0 
3-0 
2-0 
4-0 
14-14 
5-3 
14-11 
14 
Opponents •.••••...•. 14 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
31 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
27 
9 15 
8 22 
7 13 
7 11 
6 14 
5 23 
5 11 
3 26 
2 14 
2 6 
1 6 
1 1 
0 4 
0 3 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
56 171 
89 287 
.267 11 .733 
.136 13 .591 
.231 10 .769 
.273 8 .727 
.143 9 .643 
.087 11 .478 
. 091 8 . 727 
.038 11 .423 
.071 4 .286 
.167 3 .500 
. 000 5 . 833 
. 000 1 1.000 
.000 2 .500 
.000 0 .ooo 
. 000 1 1. 000 
.000 1 1.000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
. 000 0 . 000 
.ooo 0 .ooo 
.000 0 .ooo 
.000 0 .ooo 
.000 0 .000 
.123 98 .573 
.108 133 . 463 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
8 
1-1 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
2-2 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 
1 
Putnam, Kyle 14-11 
warren, Bryce 5-3 
Total •••••....••.•.. 14 
Opponents •••.....••• 14 
Team saves: 6 
1082:56 
226:29 
1309:25 
1309:25 
22 
9 
31 
21 
1.83 
3.58 
2.13 
1.44 
88 
8 
102 
77 
.800 
.471 
.767 
.786 
3 
1 
4 
8 
5 
3 
8 
4 
2 
0 
2 
2 
1 
0 
1 
3 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .•••••..•• 
Opponents ...•••••••• 
13 7 
15 15 
1 
1 
0 
0 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox.......... 86 75 
Opponents ...••...••• 136 143 
5 
4 
5 
4 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox •••.••••.• 
Opponents .....•.•... 
48 53 
37 35 
1 
1 
0 
4 
21 
31 
Total 
171 
287 
Total 
102 
77 
George Fox ••.••.•... 
Opponents •....••..•. 
25 27 
45 49 
0 
1 
4 
3 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ....•••... 
Opponents .....•.•... 
ATTENDANCE SUMMARY 
62 72 
85 82 
Total ...•..••.••..•...••. 
Dates/Avg Per Date •...•.. 
Neutral Site #/Avg ••..... 
4 
4 
1 
4 
GFUM 
1515 
8/189 
1/76 
Total 
56 
98 
Total 
139 
175 
OPP 
894 
5/179 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Results (thru Oct. 22) 
Overall: 4-8-2 Home: 3-4-l Away: l-3-1 Neutral: 0-1 
Conference: 3-5-1 Home: 3-2 Away: 0-3-l 
Date Opponent Score overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
09/01/04 NORTHWEST 1-2 L 
09/04/04 # vs central (Iowa) 0-2 L 
09/06/04 at Colorado College w 4-3 OT 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD 1-1 T02 
09/11/04 WARNER PACIFIC 0-3 L 
* 09/18/04 at Whitworth 1-5 L 
* 09/19/04 at Whitman 1-1 T02 
* 09/26/04 PUGET SOUND 2-4 L 
* 09/29/04 at Pacific (Ore.) 1-2 L 
* 10/03/04 WILLAMETTE w 3-2 
* 10/09/04 at Pacific Lutheran 2-3 L OT 
* 10/10/04 LINFIELD 0-2 L 
* 10/16/04 WHITMAN w 3-1 
* 10/17/04 WHITWORTH w 2-0 
10/23/04 * at Puget Sound (dh)' 2:30 pm 
10/27/04 * PACIFIC (ORE.) I 4:00 pm 
10/30/04 * at Willamette (dh)' 1:30 pm 
11/05/04 *at Linfield (dh), 1:30 pm 
11/06/04 * PACIFIC LUTHERAN 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh) 1 1:30 pm 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 4- 8- 2 
Conference: 3- 5- 1 
Home: 3- 4- 1 
Away: 1- 3- 1 
Neutral: 0- 1- 0 
Overtime: 1- 1- 2 
0- 1- 0 0- 0- 0 165 Sorensen, Max (unassisted) 
0- 2- 0 0- 0- 0 76 
1- 2- 0 0- 0- 0 227 Hangartner, Erich (Laughland, Craig) 
Potter, Dan (Laughland, Craig) 
Hangartner, Erich (Cobb, Greg) 
Hoiland, Greg (Eichenberger, Ben) 
1- 2- 1 0- 0- 0 85 Chapman, Michael (Potter, Dan;Hangartner, Erich) 
1- 3- 1 0- 0- 0 225 
1- 4- l 0- l- 0 257 MacKenzie, Ryan (unassisted) 
1- 4- 2 0- 1- 1 100 Zaro, Brian (unassisted) 
1- 5- 2 0- 2- 1 275 MacKenzie, Ryan (penalty kick) 
MacKenzie, Ryan (Sorensen, Max) 
1- 6- 2 0- 3- 1 200 Eichenberger, Ben (Hangartner, Erich) 
2- 6- 2 1- 3- 1 175 Laughland, Craig (MacKenzie, Ryan) 
Kintner, Jason (Maroni, Jon) 
Zaro, Brian (unassisted) 
2- 7- 2 1- 4- 1 110 MacKenzie, Ryan (unassisted) 
Potter, Dan (penalty kick) 
2- 8- 2 1- 5- 1 225 
3- 8- 2 2- 5- 1 165 Sorensen, Max (unassisted) 
Laughland, Craig (unassisted) 
Sorensen, Max (unassisted) 
4- 8- 2 3- 5- 1 200 Potter, Dan (Zaro, Brian) 
Laughland, Craig (Chapman, Michael;Eichenberger, Ben) 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 14 2485 178 
Home: 8 1515 189 
Away: 5 894 179 
Neutral: 1 76 76 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 16) 
Overall: 3-8-2 Home: 2-4-1 Away: 1-3-1 Neutral: 0-1 
Conference: 2-5-1 Home: 2-2 Away: 0-3-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
10 MacKenzie, Ryan 
2 Sorensen, Max 
20 Laughland, Craig 
13 Hangartner, Erich 
12 Potter, Dan 
12-12 
10-8 
13-13 
13-12 
13-13 
17 Zaro, Brian 9-9 
9 Eichenberger, Ben 13-9 
24 Chapman, Michael 13-8 
6 Kintner, Jason 13-10 
4 Hoiland, Greg 11-0 
11 Maroni, Jon 13-6 
8 Cobb, Greg 7-1 
3 Ward, Wally 10-0 
15 Chang, Matt 8-0 
16 Paine, Andrew 13-13 
14 Sheppard, Ian 12-3 
26 Ingle, Ben 2-0 
19 Kofi, Christian 3-0 
18 Delashmutt, Chase 1-0 
7 Abbott, Ian 4-0 
5 Waters, Chris 13-13 
1 Warren, Bryce 5-3 
0 Putnam, Kyle 13-10 
Total ...•••.......•. 13 
Opponents ....•...••. 13 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
31 
1 
1 
2 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
27 
9 15 
7 13 
6 20 
6 11 
5 10 
4 22 
4 10 
2 26 
2 14 
2 6 
1 5 
1 1 
0 4 
0 3 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
49 162 
89 261 
. 267 l.l. . 733 
.231 1.0 .769 
.1.00 11 .550 
.182 7 .636 
.200 7 .700 
.091 11 .500 
.100 7 .700 
.038 11 .423 
.071 4 .286 
.167 3 .500 
.ooo 4 .800 
.000 1 1.000 
.ooo 2 .500 
. 000 0 . 000 
.ooo 1 1.000 
.ooo 1 1.000 
.ooo 0 .ooo 
.ooo 0 .ooo 
.ooo 0 .ooo 
.ooo 0 .ooo 
.000 0 .000 
.ooo 0 .ooo 
.ooo 0 .000 
.1.17 91 .562 
.119 1.24 .475 
0 
0 
l. 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
8 
1.-l. 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-2 
l.-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Putnam, Kyle 13-10 
1 Warren, Bryce 5-3 
Total ..•......•.•••• 13 
Opponents .........•• 13 
Team saves: 6 
992:56 
226:29 
1.219:25 
1219:25 
22 
9 
31 
19 
1.99 
3.58 
2.29 
1.40 
79 
8 
93 
72 
.782 
.471 
.750 
.791 
2 
1 
3 
8 
5 
3 
8 
3 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
3 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox •••..•.... 
Opponents .•.••.•.... 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ••.•.••••. 
Opponents •...•.••.•. 
SAVES BY PERIOD 
George Fox •.••...••. 
Opponents .......••.• 
11 7 
15 15 
1 
1 
0 
0 
1st 2nd OT OT2 
81 71 
123 130 
5 
4 
5 
4 
1st 2nd OT OT2 
45 47 
34 33 
1 
1 
0 
4 
1.9 
31. 
Total 
162 
261 
Total 
93 
72 
George Fox ••..•••... 
Opponents .••..•••••• 
24 26 
41. 48 
0 
1 
4 
3 
FOULS BY PERIOD l.st 2nd OT OT2 
George Fox •..•••..•. 
Opponents •••...••••• 
ATTENDANCE SUMMARY 
58 64 
75 74 
Total ..•••...••..•••••... 
Dates/Avg Per Date •••••.. 
Neutral Site #/Avg ..•.... 
4 
4 
1 
4 
GFUM 
131.5 
7/188 
1/76 
Total 
54 
93 
Total 
127 
157 
OPP 
894 
5/179 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Results (thru Oct. 16) 
Overall: 3-8-2 Home: 2-4-l Away: l-3-l Neutral: 0-1 
Conference: 2-5-1 Home: 2-2 Away: 0-3-l 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/01/04 NORTHWEST 1-2 L 0- 1- 0 0- 0- 0 165 Sorensen, Max (unassisted) 
09/04/04 # vs Central (Iowa) 0-2 L 0- 2- 0 0- 0- 0 76 
09/06/04 at Colorado College w 4-3 OT l- 2- 0 0- 0- 0 227 Hangartner, Erich (Laughland, Craig) 
Potter, Dan (Laughland, Craig) 
Hangartner, Erich (Cobb, Greg) 
Hoiland, Greg (Eichenberger, Ben) 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD l-l T02 l- 2- l 0- 0- 0 85 Chapman, Michael (Potter, Dan;Hangartner, Erich) 
09/ll/04 WARNER PACIFIC 0-3 L l- 3- l 0- 0- 0 225 
* 09/18/04 at Whitworth l-5 L l- 4- l 0- l- 0 257 MacKenzie, Ryan (unassisted) 
* 09/19/04 at Whitman l-l T02 l- 4- 2 0- l- 1 100 Zaro, Brian (unassisted) 
* 09/26/04 PUGET SOUND 2-4 L l- 5- 2 0- 2- l 275 MacKenzie, Ryan (penalty kick) 
MacKenzie, Ryan (Sorensen, Max) 
* 09/29/04 at Pacific (Ore.) l-2 L l- 6- 2 0- 3- 1 200 Eichenberger, Ben (Hangartner, Erich) 
* 10/03/04 WILLAMETTE w 3-2 2- 6- 2 l- 3- l 175 Laughland, Craig (MacKenzie, Ryan) 
Kintner, Jason (Maroni, Jon) 
Zaro, Brian (unassisted) 
* 10/09/04 at Pacific Lutheran 2-3 L OT 2- 7- 2 l- 4- l 110 MacKenzie, Ryan (unassisted) 
Potter, Dan (penalty kick) 
* 10/10/04 LINFIELD 0-2 L 2- 8- 2 l- 5- l 225 
* 10/16/04 WHITMAN w 3-l 3- 8- 2 2- 5- l 165 Sorensen, Max (unassisted) 
Laughland, Craig (unassisted) 
Sorensen, Max (unassisted) 
10/17/04 * WHITWORTH (dh), 2:30 pm 
10/23/04 *at Puget Sound (dh), 2:30 pm 
10/27/04 * PACIFIC (ORE.), 4:00 pm 
10/30/04 * at Willamette (dh)' 1:30 pm 
ll/05/04 * at Linfield (dh)' 1:30 pm 
ll/06/04 * PACIFIC LUTHERAN (dh), 1:30 pm 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 3- 8- 2 Total: 13 2285 176 
Conference: 2- 5- l Home: 7 1315 188 
Home: 2- 4- l Away: 5 894 179 
Away: l- 3- l Neutral: l 76 76 
Neutral: 0- l- 0 
Overtime: l- l- 2 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 15) 
Overall: 2-8-2 Home: 1-4-1 Away: 1-3-1 Neutral: 0-1 
Conference: 1-5-1 Home: 1-2 Away: 0-3-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
10 MacKenzie, Ryan 11-l.l. 4 1 9 1.5 .267 1.1 .733 0 l.-1 
13 Hangartner, Erich 1.2-l.l. 2 2 6 1.1. .1.82 7 .636 0 0-0 
12 Potter, Dan 12-12 2 1 5 7 .286 6 .857 0 1-1 
17 Zaro, Brian 8-8 2 0 4 21 .095 11 .524 1 0-0 
20 Laughland, Craig 12-12 1 2 4 1.7 .059 9 .529 0 0-0 
9 Eichenberger, Ben 1.2-9 1 2 4 9 .111 6 .667 0 0-0 
2 Sorensen, Max 9-7 1 1 3 10 .100 8 .800 0 0-0 
24 Chapman, Michael 12-8 1 0 2 24 .042 11 .458 0 0-0 
6 Kintner, Jason 12-9 1 0 2 12 .083 4 .333 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 10-0 1 0 2 5 .200 3 .600 1 0-0 
11 Maroni, Jon 12-5 0 1 1 4 .000 3 .750 0 0-0 
8 Cobb, Greg 7-1 0 1 1 1 .000 1 1. 000 0 0-0 
3 Ward, Wally 9-0 0 0 0 4 .000 2 .500 0 0-0 
15 Chang, Matt 7-0 0 0 0 3 .000 0 .ooo 0 0-0 
16 Paine, Andrew 12-12 0 0 0 1 .ooo 1 1. 000 0 0-0 
14 Sheppard, Ian 11-3 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
26 Ingle, Ben 2-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
19 Kofi, Christian 3-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
18 Delashmutt, Chase 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
7 Abbott, Ian 4-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
5 waters, Chris 12-12 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
1 Warren, Bryce 5-3 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
0 Putnam, Kyle 12-9 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ..•..•••••..••• 12 16 11 43 145 .1.1.0 84 .579 2 2-2 
Opponents ..•••..•.•• 12 30 27 87 244 .123 117 .480 8 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 12-9 902:56 21 2.09 73 .777 1 5 2 0 
1 warren, Bryce 5-3 226:29 9 3.58 8 .471 1 3 0 0 
Total •..•....••••.•• 12 1129:25 30 2.39 87 .744 2 8 2 0 
Opponents ....••••.•• 12 1129:25 16 1.27 68 .810 8 2 2 3 
Team saves: 6 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------George Fox ..•••••••• 9 6 1 0 
-
16 George Fox ••••.••••• 23 20 0 4 
-
47 
Opponents ••••••.•••• 14 15 1 0 
-
30 Opponents •••••.••••• 34 45 1 3 
- 83 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox •••...•••• 7l 64 5 5 - 145 George Fox ••••••••.. 52 56 4 1 - 113 
Opponents •••..•••••• 114 122 4 4 
-
244 Opponents ••••••••••• 68 69 4 4 
-
145 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ...••••••• 42 44 1 0 
-
87 Total ..•••...••••...••.•• 1150 894 
Opponents ••...•.•••. 33 30 1 4 - 68 Dates/Avg Per Date •...••• 6/192 5/179 
Neutral Site #/Avg ...•••• 1/76 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Results (thru Oct. 15) 
Overall: 2-8-2 Home: 1-4-1 Away: 1-3-1 Neutral: 0-1 
Conference: 1-5-1 Home: 1-2 Away: 0-3-1 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
09/01/04 NORTHWEST 1-2 L 
09/04/04 # vs Central (Iowa) 0-2 L 
09/06/04 at Colorado College w 4-3 OT 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD l-1 T02 
09/11/04 WARNER PACIFIC 0-3 L 
* 09/18/04 at Whitworth 1-5 L 
* 09/19/04 at Whitman 1-1 T02 
* 09/26/04 PUGET SOUND 2-4 L 
* 09/29/04 at Pacific (Ore.) 1-2 L 
* 10/03/04 WILLAMETTE w 3-2 
* 10/09/04 at Pacific Lutheran 2-3 L OT 
* 10/10/04 LINFIELD 0-2 L 
10/16/04 * WHITMAN (dh), 2:30 pm 
10/17/04 * WHITWORTH (dh), 2:30 pm 
10/23/04 *at Puget Sound (dh), 2:30pm 
10/27/04 * PACIFIC (ORE.), 4:00 pm 
10/30/04 * at Willamette (dh), 1:30 pm 
11/05/04 * at Linfield (dh)' 1:30 pm 
11/06/04 * PACIFIC LUTHERAN (dh), 1:30 pm 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 2- 8- 2 
Conference: 1- 5- 1 
Home: 1- 4- 1 
Away: 1- 3- 1 
Neutral: 0- 1- 0 
Overtime: 1- 1- 2 
0- 1- 0 0- 0- 0 165 Sorensen, Max (unassisted) 
0- 2- 0 0- 0- 0 76 
1- 2- 0 0- 0- 0 227 Hangartner, Erich (Laughland, Craig) 
Potter, Dan (Laughland, Craig) 
Hangartner, Erich (Cobb, Greg) 
Hoiland, Greg (Eichenberger, Ben) 
1- 2- 1 0- 0- 0 85 Chapman, Michael (Potter, Dan;Hangartner, Erich) 
1- 3- 1 0- 0- 0 225 
1- 4- 1 o- 1- o 257 MacKenzie, Ryan (unassisted) 
1- 4- 2 0- 1- 1 100 Zaro, Brian (unassisted) 
1- 5- 2 0- 2- 1 275 MacKenzie, Ryan (penalty kick) 
MacKenzie, Ryan (Sorensen, Max) 
1- 6- 2 0- 3- 1 200 Eichenberger, Ben (Hangartner, Erich) 
2- 6- 2 1- 3- 1 175 Laughland, Craig (MacKenzie, Ryan) 
Kintner, Jason (Maroni, Jon) 
Zaro, Brian (unassisted) 
2- 7- 2 1- 4- 1 110 MacKenzie, Ryan (unassisted) 
Potter, Dan (penalty kick) 
2- 8- 2 1- 5- 1 225 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 12 2120 177 
Home: 6 1150 192 
Away: 5 894 179 
Neutral: 1 76 76 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 15) 
Overall: 2-8-2 Home: 1-4-1 Away: 1-3-1 Neutral: 0-1 
Conference: 1-5-1 Home: 1-2 Away: 0-3-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
10 MacKenzie, Ryan 11-11 4 1 9 15 .267 11 .733 0 1-1 
13 Hangartner, Erich 12-11 2 2 6 11 .182 7 .636 0 0-0 
12 Potter, Dan 12-12 2 1 5 7 .286 6 .857 0 1-1 
17 Zaro, Brian 8-8 2 0 4 21 .095 11 .524 1 0-0 
20 Laughland, Craig 12-12 1 2 4 17 .059 9 .529 0 0-0 
9 Eichenberger, Ben 12-9 1 2 4 9 .111 6 .667 0 0-0 
2 Sorensen, Max 9-7 1 1 3 10 .100 8 .800 0 0-0 
24 Chapman, Michael 12-8 1 0 2 24 .042 11 .458 0 0-0 
6 Kintner, Jason 12-9 1 0 2 12 .083 4 .333 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 10-0 1 0 2 5 .200 3 .600 1 0-0 
11 Maroni, Jon 12-5 0 1 1 4 .000 3 .750 0 0-0 
8 Cobb, Greg 7-1 0 1 1 1 .000 1 1.000 0 0-0 
3 Ward, wally 9-0 0 0 0 4 .000 2 .500 0 0-0 
15 Chang, Matt 7-0 0 0 0 3 .000 0 .ooo 0 0-0 
16 Paine, Andrew 12-12 0 0 0 1 .ooo 1 1.000 0 0-0 
14 Sheppard, Ian 11-3 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
26 Ingle, Ben 2-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
19 Kofi, Christian 3-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
18 Delashmutt, Chase 1-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
7 Abbott, Ian 4-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
5 Waters, Chris 12-12 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
1 Warren, Bryce 5-3 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
0 Putnam, Kyle 12-9 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total •.••••••••.•••• 12 16 11 43 145 .110 84 .579 2 2-2 
Opponents ••••••••..• 12 30 27 87 244 .123 117 .480 8 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 12-9 902:56 21 2.09 73 .777 1 5 2 0 
1 Warren, Bryce 5-3 226:29 9 3.58 8 .471 1 3 0 0 
Total ..••.•••••••..• 12 1129:25 30 2.39 87 .744 2 8 2 0 
Opponents •••••••...• 12 1129:25 16 1.27 68 .810 8 2 2 3 
Team saves: 6 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ..•••••••• 9 6 1 0 - 16 George Fox ••.•..•••. 23 20 0 4 - 47 
Opponents ....•..•••• 14 15 1 0 - 30 Opponents ••••••..•.• 34 45 1 3 - 83 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox •••.•.•••• 7l 64 5 5 
-
145 George Fox ..••...... 52 56 4 1 - 113 
Opponents •.•.••••••. 114 122 4 4 - 244 Opponents .•.•...•... 68 69 4 4 - 145 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ...•.••••. 42 44 1 0 
-
87 Total •••..••.•.•.....•... 1150 894 
Opponents •••.••••.•. 33 30 1 4 - 68 Dates/Avg Per Date ......• 6/192 5/179 
Neutral Site #/Avg ....... 1/76 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Results (thru Oct. 15) 
Overall: 2-8-2 Home: l-4-l Away: l-3-l Neutral: 0-l 
Conference: l-5-l Home: l-2 Away: 0-3-l 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/01/04 NORTHWEST l-2 L 0- 1- 0 0- 0- 0 165 Sorensen, Max (unassisted) 
09/04/04 # vs Central (Iowa) 0-2 L 0- 2- 0 0- 0- 0 76 
09/06/04 at Colorado College w 4-3 OT 1- 2- 0 0- 0- 0 227 Hangartner, Erich (Laughland, Craig) 
Potter, Dan (Laughland, craig) 
Hangartner, Erich (Cobb, Greg) 
Hoiland, Greg (Eichenberger, Ben) 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD 1-l T02 1- 2- l 0- 0- 0 85 Chapman, Michael (Potter, Dan;Hangartner, Erich) 
09/ll/04 WARNER PACIFIC 0-3 L 1- 3- l 0- 0- 0 225 
* 09/18/04 at Whitworth l-5 L 1- 4- l 0- 1- 0 257 MacKenzie, Ryan (unassisted) 
* 09/19/04 at Whitman 1-l T02 1- 4- 2 0- 1- l 100 Zaro, Brian (unassisted) 
* 09/26/04 PUGET SOUND 2-4 L 1- 5- 2 0- 2- l 275 MacKenzie, Ryan (penalty kick) 
MacKenzie, Ryan (Sorensen, Max) 
* 09/29/04 at Pacific (Ore.) l-2 L 1- 6- 2 0- 3- l 200 Eichenberger, Ben (Hangartner, Erich) 
* 10/03/04 WILLAMETTE w 3-2 2- 6- 2 1- 3- l 175 Laughland, Craig (MacKenzie, Ryan) 
Kintner, Jason (Maroni, Jon) 
Zaro, Brian (unassisted) 
* 10/09/04 at Pacific Lutheran 2-3 L OT 2- 7- 2 1- 4- l 110 MacKenzie, Ryan (unassisted) 
Potter, Dan (penalty kick) 
* 10/10/04 LINFIELD 0-2 L 2- 8- 2 1- 5- l 225 
10/16/04 
* 
WHITWORTH (dh), 2:30 pm 
10/17/04 * WHITMAN (dh) I 2:30 pm 
10/23/04 * at Puget Sound (dh) 1 2:30 pm 
10/27/04 * PACIFIC (ORE.), 4:00 pm 
10/30/04 * at Willamette (dh)' 1:30 pm 
ll/05/04 * at Linfield (dh) 1 1:30 pm 
ll/06/04 * PACIFIC LUTHERAN (dh), 1:30 pm 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
-----
------ ----- ------- -------
Overall: 2- 8- 2 Total: 12 2120 177 
Conference: 1- 5- l Home: 6 1150 192 
Home: 1- 4- l Away: 5 894 179 
Away: 1- 3- l Neutral: l 76 76 
Neutral: 0- 1- 0 
Overtime: 1- 1- 2 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 8) 
Overall: 2-6-2 Home: 1-3-1 Away: 1-2-1 Neutral: 0-1 
Conference: 1-3-1 Home: 1-1 Away: 0-2-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
10 MacKenzie, Ryan 9-9 3 1 7 13 .231 10 .769 0 1-1 
13 Hangartner, Erich 10-9 2 2 6 10 .200 6 .600 0 0-0 
17 Zaro, Brian 7-7 2 0 4 14 .143 9 .643 1 0-0 
20 Laughland, Craig 10-10 1 2 4 15 .067 8 .533 0 0-0 
9 Eichenberger, Ben 10-9 1 2 4 9 .111 6 .667 0 0-0 
2 Sorensen, Max 7-5 1 1 3 8 .125 7 .875 0 0-0 
12 Potter, Dan 10-10 1 1 3 5 .200 4 .800 0 0-0 
24 Chapman, Michael 10-8 1 0 2 22 .045 9 .409 0 0-0 
6 Kintner, Jason 10-7 1 0 2 10 .100 4 .400 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 8-0 1 0 2 3 .333 2 .667 1 0-0 
11 Maroni, Jon 10-3 0 1 1 2 .ooo 2 1.000 0 0-0 
8 Cobb, Greg 7-1 0 1 1 1 .ooo 1 1.000 0 0-0 
3 Ward, Wally 8-0 0 0 0 4 .ooo 2 .500 0 0-0 
15 Chang, Matt 7-0 0 0 0 3 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
16 Paine, Andrew 10-10 0 0 0 1 .ooo 1 1.000 0 0-0 
14 Sheppard, Ian 9-2 0 0 0 1 .ooo 1 1.000 0 0-0 
26 Ingle, Ben 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
19 Kofi, Christian 3-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
18 Delashmutt, Chase 1-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
7 Abbott, Ian 3-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
5 Waters, Chris 10-10 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
1 Warren, Bryce 5-3 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
0 Putnam, Kyle 10-7 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total .••..••••••••.• 10 14 11 39 121 .116 72 .595 2 l-1 
Opponents •••..••.•.• 10 25 23 73 202 .124 99 .490 6 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 10-7 715:00 16 2.01 62 .795 1 3 2 0 
1 Warren, Bryce 5-3 226:29 9 3.58 8 .471 1 3 0 0 
Total •.•••.•.•.•...• 10 941:29 25 2.39 74 .747 2 6 2 0 
Opponents ..••.••••.• 10 941:29 14 1.34 58 .806 6 2 2 2 
Team saves: 4 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .••••••••• 9 4 1 0 - 14 George Fox •..••••..• 13 14 0 4 - 31 
Opponents ..•..••••.• 12 13 0 0 - 25 Opponents ••...••••.• 31 36 0 3 - 70 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .••.•••••• 59 54 3 5 - 121 George Fox ..•.•...•. 39 41 2 1 - 83 
Opponents ••..••••••• 95 102 1 4 - 202 Opponents ....•....•• 60 61 3 4 - 128 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ......•... 33 40 1 0 - 74 Total •...•.........•...•. 925 784 
Opponents •.••••.••.• 29 25 0 4 - 58 Dates/Avg Per Date ...••.. 5/185 4/196 
Neutral Site #/Avg ....••. 1/76 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Results (thru Oct. 8) 
Overall: 2-6-2 Home: 1-3-1 Away: 1-2-1 Neutral: 0-1 
Conference: 1-3-1 Home: 1-1 Away: 0-2-1 
Date 
09/01/04 
09/04/04 
09/06/04 
09/07/04 
09/11/04 
* 09/18/04 
* 09/19/04 
* 09/26/04 
* 09/29/04 
* 10/03/04 
10/09/04 
10/10/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/27/04 
10/30/04 
11/05/04 
11/06/04 
Opponent 
NORTHWEST 
score 
l-2 L 
0-2 L # vs Central (Iowa) 
at Colorado College W 4-3 OT 
CAL STATE-HAYWARD 1-l T02 
WARNER PACIFIC 0-3 L 
at Whitworth l-5 L 
at Whitman 1-l T02 
PUGET SOUND 2-4 L 
at Pacific (Ore.) l-2 L 
WILLAMETTE w 3-2 
*at Pacific Lutheran (dh), 2:30pm 
* LINFIELD (dh), 2:30pm 
* WHITWORTH (dh), 2:30pm 
* WHITMAN (dh), 2:30pm 
*at Puget Sound (dh), 2:30pm 
* PACIFIC (ORE.), 4:00pm 
*at Willamette {dh), 1:30pm 
*at Linfield (dh), 1:30pm 
* PACIFIC LUTHERAN (dh), 1:30pm 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
{dh) - doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 2- 6- 2 
Conference: 1- 3- l 
Home: 1- 3- l 
Away: 1- 2- l 
Neutral: 0- 1- 0 
Overtime: 1- 0- 2 
Overall 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
1- 2- 0 
1- 2- l 
1- 3- 1 
1- 4- l 
1- 4- 2 
1- 5- 2 
1- 6- 2 
2- 6- 2 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 1- l 
0- 2- l 
0- 3- l 
1- 3- l 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
165 
76 
227 
85 
225 
257 
100 
275 
200 
175 
Sorensen, Max (unassisted) 
Hangartner, Erich (Laughland, Craig) 
Potter, Dan (Laughland, Craig) 
Hangartner, Erich (Cobb, Greg) 
Hoiland, Greg {Eichenberger, Ben) 
Chapman, Michael (Potter, Dan;Hangartner, Erich) 
MacKenzie, Ryan (unassisted) 
Zaro, Brian (unassisted) 
MacKenzie, Ryan {penalty kick) 
MacKenzie, Ryan {Sorensen, Max) 
Eichenberger, Ben (Hangartner, Erich) 
Laughland, Craig (MacKenzie, Ryan) 
Kintner, Jason (Maroni, Jon) 
Zaro, Brian (unassisted) 
Dates Total Average 
------- -------
10 1785 178 
5 925 185 
4 784 196 
l 76 76 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 2) 
Overall: 1-6-2 Home: 0-3-1 Away: 1-2-1 Neutral: 0-1 
Conference: 0-3-1 Home: 0-1 Away: 0-2-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
10 MacKenzie, Ryan 8-8 3 0 6 12 .250 10 .833 0 1-1 
13 Hangartner, Erich 9-8 2 2 6 9 .222 5 .556 0 0-0 
9 Eichenberger, Ben 9-9 1 2 4 9 .111 6 .667 0 0-0 
2 Sorensen, Max 6-4 1 1 3 7 .143 6 .857 0 0-0 
12 Potter, Dan 9-9 1 1 3 3 .333 2 .667 0 0-0 
24 Chapman, Michael 9-8 1 0 2 20 .050 9 .450 0 0-0 
17 Zaro, Brian 6-6 1 0 2 9 .111 4 .444 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 8-0 1 0 2 3 .333 2 .667 1 0-0 
20 Laughland, Craig 9-9 0 2 2 11 .ooo 6 .545 0 0-0 
8 Cobb, Greg 6-1 0 1 1 1 .ooo 1 1.000 0 0-0 
6 Kintner, Jason 9-6 0 0 0 8 .ooo 3 .375 0 0-0 
3 Ward, Wally 8-0 0 0 0 4 .000 2 .500 0 0-0 
15 Chang, Matt 6-0 0 0 0 3 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
11 Maroni, Jon 9-2 0 0 0 2 .ooo 2 1.000 0 0-0 
16 Paine, Andrew 9-9 0 0 0 1 .ooo 1 1.000 0 0-0 
14 Sheppard, Ian 8-2 0 0 0 1 .ooo 1 1.000 0 0-0 
26 Ingle, Ben 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
19 Kofi, Christian 3-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
18 Delashmutt, Chase 1-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
7 Abbott, Ian 3-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
5 Waters, Chris 9-9 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
1 Warren, Bryce 5-3 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
0 Putnam, Kyle 9-6 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total .•••••.....•••• 9 11 9 31 103 .107 60 .583 l 1-l 
Opponents •.....•••.. 9 23 21 67 177 .130 86 .486 6 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T She 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 9-6 625:00 14 2.02 52 .788 0 3 2 0 
l Warren, Bryce 5-3 226:29 9 3.58 8 .471 l 3 0 0 
Total •.•..••••••.••• 9 851:29 23 2.43 63 .733 l 6 2 0 
Opponents •....••••.. 9 851:29 11 1.16 49 .817 6 l 2 2 
Team saves: 3 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .....••••• 6 4 l 0 
-
ll George Fox •..••••.•• 10 14 0 4 - 28 
Opponents ••....••••. 12 ll 0 0 
-
23 Opponents •••..•••... 26 26 0 3 - 55 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .•••....•• 50 45 3 5 
-
103 George Fox ••..•.•..• 34 38 2 l - 75 
Opponents ••.•••...•• 88 84 l 4 
-
177 Opponents •••..•..••. 52 56 3 4 - 115 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox •.....•••• 30 32 l 0 
-
63 Total .•..•.•...•...•..•.. 750 784 
Opponents ........... 25 20 0 4 - 49 Dates/Avg Per Date .....•. 4/188 4/196 
Neutral Site #/Avg .•..... l/76 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Results (thru Oct. 2) 
Overall: 1-6-2 Home: 0-3-1 Away: 1-2-1 Neutral: 0-1 
Conference: 0-3-1 Home: 0-1 Away: 0-2-1 
Date Opponent Score 
09/01/04 NORTHWEST 1-2 L 
09/04/04 # vs Central (Iowa) 0-2 L 
09/06/04 at Colorado College w 4-3 OT 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD 1-1 T02 
09/11/04 WARNER PACIFIC 0-3 L 
* 09/18/04 at Whitworth 1-5 L 
* 09/19/04 at Whitman 1-1 T02 
* 09/26/04 PUGET SOUND 2-4 L 
* 09/29/04 at Pacific (Ore.) 1-2 L 
10/03/04 * WILLAMETTE (dh), 2:30 pm 
10/09/04 *at Pacific Lutheran (dh), 2:30 pm 
10/10/04 * LINFIELD (dh), 2:30pm 
10/16/04 * WHITWORTH (dh), 2:30pm 
10/17/04 * WHITMAN (dh), 2:30 pm 
10/23/04 *at Puget Sound (dh), 2:30 pm 
10/27/04 * PACIFIC (ORE.), 4:00pm 
10/30/04 *at Willamette (dh), 1:30 pm 
ll/05/04 *at Linfield (dh), 1:30pm 
11/06/04 * PACIFIC LUTHERAN (dh), 1:30 pm 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 1- 6- 2 
conference: 0- 3- 1 
Home: 0- 3- 1 
Away: 1- 2- 1 
Neutral: 0- 1- 0 
Overtime: 1- 0- 2 
Overall 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
1- 2- 0 
1- 2- 1 
1- 3- 1 
1- 4- 1 
1- 4- 2 
1- 5- 2 
1- 6- 2 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 165 Sorensen, Max (unassisted) 
0- 0- 0 76 
0- 0- 0 227 Hangartner, Erich (Laughland, Craig) 
Potter, Dan (Laughland, Craig) 
Hangartner, Erich (Cobb, Greg) 
Hoiland, Greg (Eichenberger, Ben) 
0- 0- 0 85 Chapman, Michael (Potter, Dan;Hangartner, Erich) 
0- 0- 0 225 
0- 1- 0 257 MacKenzie, Ryan (unassisted) 
0- 1- 1 100 Zaro, Brian (unassisted) 
0- 2- 1 275 MacKenzie, Ryan (penalty kick) 
MacKenzie, Ryan (Sorensen, Max) 
0- 3- 1 200 Eichenberger, Ben (Hangartner, Erich) 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 9 1610 179 
Home: 4 750 188 
Away: 4 784 196 
Neutral: 1 76 76 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 28) 
Overall: 1-5-2 Home: 0-3-1 Away: 1-1-1 Neutral: 0-1 
Conference: 0-2-1 Home: 0-1 Away: 0-1-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
10 MacKenzie, Ryan 
13 Hangartner, Erich 
2 Sorensen, Max 
12 Potter, Dan 
24 Chapman, Michael 
17 Zaro, Brian 
4 Hoiland, Greg 
20 Laughland, Craig 
9 Eichenberger, Ben 
8 Cobb, Greg 
6 Kintner, Jason 
3 Ward, Wally 
15 Chang, Matt 
11 Maroni, Jon 
16 Paine, Andrew 
14 Sheppard, Ian 
26 Ingle, Ben 
19 Kofi, Christian 
18 Delashmutt, Chase 
7 
5 
Abbott, Ian 
Waters, Chris 
1 Warren, Bryce 
0 Putnam, Kyle 
Total ••...........•. 
Opponents •...••••••. 
8-8 
8-8 
5-3 
8-8 
8-8 
5-5 
8-0 
8-8 
8-8 
5-1 
8-5 
8-0 
6-0 
8-1 
8-8 
7-1 
2-0 
3-0 
1-0 
3-0 
8-8 
5-3 
8-5 
8 
8 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
21 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
19 
6 12 
5 9 
3 4 
3 3 
2 18 
2 9 
2 3 
2 10 
2 8 
1 1 
0 7 
0 4 
0 3 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
28 95 
61 159 
.250 
.222 
.250 
.333 
.056 
.111 
.333 
.ooo 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.105 
.132 
10 . 833 
5 .556 
3 .750 
2 . 667 
7 .389 
4 .444 
2 .667 
6 .600 
5 .625 
1 1.000 
3 .429 
2 .500 
0 .ooo 
2 1.000 
1 1.000 
1 1.000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .000 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .ooo 
54 .568 
77 .484 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Putnam, Kyle 8-5 
1 Warren, Bryce 5-3 
Total............... 8 
Opponents ..•••..••.. 8 
Team saves: 3 
535:00 
226:29 
761:29 
761:29 
12 
9 
21 
10 
2.02 
3.58 
2.48 
1.18 
45 • 789 
8 .471 
56 . 727 
44 .815 
0 
1 
1 
5 
2 
3 
5 
1 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ....•••.•. 
Opponents ....••••••. 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox .••••..••• 
Opponents .•....•••.• 
SAVES BY PERIOD 
George Fox .•••.....• 
Opponents ......•.•.• 
6 3 
11 10 
1 
0 
0 
0 
1st 2nd OT OT2 
45 42 
79 75 
3 
1 
5 
4 
1st 2nd OT OT2 
26 29 
22 18 
1 
0 
0 
4 
10 
21 
Total 
95 
159 
Total 
56 
44 
George Fox .•....•... 
Opponents ...•....••. 
6 12 
22 20 
0 
0 
4 
3 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ..•••...•• 
Opponents ....•....•. 
ATTENDANCE SUMMARY 
29 31 
47 46 
Total .....•...•.......... 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ...•... 
2 
3 
1 
4 
GFUM 
750 
4/188 
1/76 
Total 
22 
45 
Total 
63 
100 
OPP 
584 
3/195 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Results (thru Sept. 28) 
Overall: 1-5-2 Home: 0-3-1 Away: 1-1-1 Neutral: 0-1 
Conference: 0-2-1 Home: 0-1 Away: 0-1-1 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
09/01/04 NORTHWEST 1-2 L 
09/04/04 # vs Central (Iowa) 0-2 L 
09/06/04 at Colorado College w 4-3 OT 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD 1-1 T02 
09/11/04 WARNER PACIFIC 0-3 L 
* 09/18/04 at Whitworth 1-5 L 
* 09/19/04 at Whitman 1-1 T02 
* 09/26/04 PUGET SOUND 2-4 L 
09/29/04 * at Pacific (Ore.) , 4:00 pm 
10/03/04 * WILLAMETTE (dh), 2:30pm 
10/09/04 *at Pacific Lutheran (dh), 2:30pm 
10/10/04 * LINFIELD (dh), 2:30pm 
10/16/04 
* 
WHITWORTH ( dh) , 2:30 pm 
10/17/04 
* 
WHITMAN (dh), 2:30 pm 
10/23/04 *at Puget Sound (dh), 2:30pm 
10/27/04 
* 
PACIFIC (ORE.), 4:00pm 
10/30/04 * at Willamette (dh), 1:30pm 
11/05/04 *at Linfield (dh), 1:30 pm 
11/06/04 
* 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 1:30 pm 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 1- 5- 2 
Conference: 0- 2- 1 
Home: o- 3- 1 
Away: 1- 1- 1 
Neutral: 0- 1- 0 
Overtime: 1- 0- 2 
0- 1- 0 0- 0- 0 165 Sorensen, Max (unassisted) 
0- 2- 0 0- 0- 0 76 
1- 2- 0 0- 0- 0 227 Hangartner, Erich (Laughland, Craig) 
Potter, Dan (Laughland, Craig) 
Hangartner, Erich (Cobb, Greg) 
Hoiland, Greg (Eichenberger, Ben) 
1- 2- 1 0- 0- 0 85 Chapman, Michael (Potter, Dan;Hangartner, Erich) 
1- 3- 1 0- 0- 0 225 
1- 4- 1 0- 1- 0 257 MacKenzie, Ryan (unassisted) 
1- 4- 2 0- 1- 1 100 Zaro, Brian (unassisted) 
1- 5- 2 0- 2- 1 275 MacKenzie, Ryan (penalty kick) 
MacKenzie, Ryan (Sorensen, Max) 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 8 1410 176 
Home: 4 750 188 
Away: 3 584 195 
Neutral: 1 76 76 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 25) 
Overall: 1-4-2 Home: 0-2-1 Away: 1-1-1 Neutral: 0-1 
Conference: 0-1-1 Home: 0-0 Away: 0-1-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
13 Hangartner, Erich 7-7 
12 Potter, Dan 7-7 
24 Chapman, Michael 7-7 
10 MacKenzie, Ryan 7-7 
17 Zaro, Brian 4-4 
4 Hoiland, Greg 7-0 
2 Sorensen, Max 4-3 
20 Laughland, Craig 7-7 
9 Eichenberger, Ben 7-7 
8 Cobb, Greg 5-l 
6 Kintner, Jason 7-4 
3 Ward, Wally 7-0 
15 Chang, Matt 6-0 
11 Maroni, Jon 7-1 
14 Sheppard, Ian 7-1 
26 Ingle, Ben 2-0 
19 Kofi, Christian 3-0 
18 Delashmutt, Chase 1-0 
16 Paine, Andrew 7-7 
7 Abbott, Ian 3-0 
5 Waters, Chris 7-7 
1 Warren, Bryce 5-3 
0 Putnam, Kyle 7-4 
Total............... 7 
Opponents .......•..• 7 
2 1 
1 1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 2 
0 2 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
8 7 
17 14 
5 9 
3 3 
2 17 
2 10 
2 9 
2 3 
2 2 
2 7 
2 5 
1 1 
0 6 
0 4 
0 3 
0 2 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
23 82 
48 138 
.222 
.333 
.059 
.100 
.111 
.333 
.500 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.098 
.123 
5 .556 0 
2 • 667 0 
7 .412 0 
8 .800 0 
4 .444 0 
2 .667 1 
2 1.000 0 
4 .571 0 
3 . 600 0 
1 1.000 0 
3 .500 0 
2 .500 0 
0 • 000 0 
2 1.000 0 
1 1.000 0 
0 .000 0 
0 .ooo 0 
0 .ooo 0 
0 .000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 • 000 0 
0 .ooo 0 
46 .561 1 
63 .457 4 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Putnam, Kyle 7-4 
1 Warren, Bryce 5-3 
Total............... 7 
Opponents ..•....•... 7 
Team saves: 2 
445:00 
226:29 
671:29 
671:29 
8 
9 
17 
8 
1.62 
3.58 
2.28 
1.07 
36 .818 
8 .471 
46 . 730 
38 .826 
0 
1 
1 
4 
1 
3 
4 
1 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ..•.••.•.. 
Opponents ...•...•••. 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox .......•.. 
Opponents ...••...••. 
SAVES BY PERIOD 
George Fox •......... 
Opponents .......... . 
5 
8 
2 
9 
1 
0 
0 
0 
1st 2nd OT OT2 
37 37 
66 67 
3 
1 
5 
4 
1st 2nd OT OT2 
20 25 
19 15 
1 
0 
0 
4 
8 
17 
Total 
82 
138 
Total 
46 
38 
George Fox ••.•...•.. 
Opponents ..•.•.....• 
5 11 
18 19 
0 
0 
4 
3 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .•..•.•.•. 
Opponents .....•..... 
ATTENDANCE SUMMARY 
25 26 
42 40 
Total ..•........•....•••. 
Dates/Avg Per Date •••..•• 
Neutral Site #/Avg .•...•. 
2 
3 
1 
4 
GFUM 
475 
3/158 
1/76 
Total 
20 
40 
Total 
54 
89 
OPP 
584 
3/195 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Results (thru Sept. 25) 
Overall: 1-4-2 Home: 0-2-1 Away: 1-1-1 Neutral: 0-1 
Conference: 0-1-1 Home: 0-0 Away: 0-1-1 
Date Opponent Score 
09/01/04 NORTHWEST 1-2 L 
09/04/04 # vs Central (Iowa) 0-2 L 
09/06/04 at Colorado College w 4-3 OT 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD 1-1 T02 
09/11/04 WARNER PACIFIC 0-3 L 
* 09/18/04 at Whitworth 1-5 L 
* 09/19/04 at Whitman 1-1 T02 
09/26/04 * PUGET SOUND (dh), 2:30 pm 
09/29/04 * at Pacific (Ore.), 4:00 pm 
10/03/04 * WILLAMETTE (dh), 2:30pm 
10/09/04 *at Pacific Lutheran (dh), 2:30 pm 
10/10/04 * LINFIELD (dh), 2:30pm 
10/16/04 * WHITWORTH (dh), 2:30pm 
10/17/04 * WHITMAN (dh), 2:30 pm 
10/23/04 *at Puget Sound (dh), 2:30pm 
10/27/04 * PACIFIC (ORE.), 4:00pm 
10/30/04 * at Willamette (dh), 1:30 pm 
11/05/04 *at Linfield (dh), 1:30 pm 
11/06/04 
* 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 1:30 pm 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 1- 4- 2 
Conference: 0- 1- 1 
Home: 0- 2- 1 
Away: 1- 1- 1 
Neutral: 0- 1- 0 
Overtime: 1- 0- 2 
Overall 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
1- 2- 0 
1- 2- 1 
1- 3- 1 
1- 4- 1 
1- 4- 2 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 165 Sorensen, Max (unassisted) 
0- 0- 0 76 
0- 0- 0 227 Hangartner, Erich (Laughland, Craig) 
Potter, Dan (Laughland, Craig) 
Hangartner, Erich (Cobb, Greg) 
Hoiland, Greg (Eichenberger, Ben) 
0- 0- 0 85 Chapman, Michael (Potter, Dan;Hangartner, Erich) 
0- 0- 0 225 
0- 1- 0 257 MacKenzie, Ryan (unassisted) 
0- 1- 1 100 Zaro, Brian (unassisted) 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 7 1135 162 
Home: 3 475 158 
Away: 3 584 195 
Neutral: 1 76 76 
